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¨PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA 
EL TINGO LA ESPERANZA, CANTON PUJILI, PROVINCIA, COTOPAXI¨ 
 
COMMUNITY TOURISM DEVELOPMENT PLAN FOR THE PARISH EL TINGO, 
LA ESPERANZA, CANTON PUJILI,COTOPAXI PROVINCE 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
 La investigación realizada en el plan de Desarrollo Turístico Comunitario de la 
Parroquia El Tingo La Esperanza del Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi  consta 
en el capítulo I el plan de tesis en el que se describe el alcance de la propuesta, 
en el capítulo II se realiza un diagnostico socio económico de la parroquia con el 
fin de identificar el nivel social actual de sus habitantes. El capítulo III se realiza el 
estudio de oferta y demanda turística, y se determina el perfil del turista, todo esto 
con la finalidad de plantear un conjunto de intervenciones encaminadas a 
contribuir con soluciones viables. El Capítulo IV contiene el plan de acción para 
fomentar el turismo comunitario, en el cual se plantea el desarrollo de alternativas 
posibles de ser ejecutadas en el corto y mediano plazo. El capitulo V consta de 
conclusiones y recomendaciones a las que se ha  llegado en base a los análisis y 
resultados obtenidos en cada uno de los capítulos. 
 
PLAN DESARROLLO/ TURISTICO COMUNITARIO/PARROQUIA TINGO/PUJILI 
COTOPAXI 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The Research done in the Community Tourism Development Plan of the Parish “El 
Tingo - La Esperanza” Pujili Canton, Cotopaxi Province stated in Chapter I of the 
thesis plan which describes the scope of the proposal, in Chapter II takes place a 
socio-economic diagnosis of the parish in order to identify the current social status 
of its inhabitants. Chapter III reflects the study of tourism supply and demand, and 
determine the tourists profile, all in order to propose a set of interventions to 
contribute to viable solutions. Chapter IV contains the action plan to promote 
community tourism, in which it is proposed the development of potential 
alternatives to be implemented in the short to medium term. Chapter V consists of 
conclusions and recommendations which have been reached based on the 
analysis and results obtained in each of the chapters. 
 
 
DEVELOPMENT PLAN / COMMUNITY TOURISM / PARISH EL TINGO / Pujili 
COTOPAXI 
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CAPITULO I 
PLAN DE TESIS 
TEMA  
“PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO PARA LA  PARROQUIA EL 
TINGO LA  ESPERANZA, CANTON PUJILI, PROVINCIA COTOPAXI”. 
 
1 
 
1. ANTECEDENTES: 
 
Fundada el 10 de Agosto de 1861; la Parroquia El Tingo la Esperanza del Cantón Pujilí, de 
la provincia de Cotopaxi, lleva su nombre en honor al Señor de la Buena Esperanza, patrono 
de la parroquia, a quien se dedica las fiestas de parroquialización, y “Tingo” significa 
“Unión” por la unión de ríos o de caminos. Geográficamente esta ubicada en la parte 
occidental de Cotopaxi perteneciente al cantón Pujilí,  con un territorio de 120 Km
2
 y una 
población de 4000 habitantes. 
 
                                                     
1  Mapa El Tingo La Esperanza 
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Es una zona montañosa, rica en atractivos turísticos no explotados; en el trayecto se han 
establecido poblaciones dedicadas al cultivo y procesamiento de la caña de azúcar, se 
caracteriza por sus grandes pastizales para la ganadería y al cultivo de la mora en menor 
medida. 
 
Su clima varía entre 18 y 22
0 
C, lo que hace que su producción agrícola y ganadera sea de 
excelencia. 
 
Límites de la Parroquia:  
Norte: Chugchilán del cantón Sigchos. 
Sur: Zumbahua y Pilaló. 
Este: Cantón Pangua las parroquias de Ramón Campaña y Moraspungo. 
Oeste: Cantón la  Maná las parroquias de Guasaganda y la  Maná. 
 
Atractivos Turísticos: 
 Complejo Turístico el Progreso. 
 Galerías de las Minas  de Macuchi. 
 Balneario natural de las Cabañas de Puembo. 
 Vertientes de agua mineral 
 Cuevas de los Murciélagos  
 Chorreras la Fortuna 
 Chorreras del Palmar 
 Chorreras Alcabala 
 
Recintos: 
 
La  Parroquia El Tingo, tiene los siguientes recintos: Siete Ríos, Macuchi, La Esperanza, 
Tundupamba, Tahualó, Fátima, Negrillo, El Palmar, California, Oriente 1,Oriente 2, Oriente 
3, El Huerto, Puembo Grande Puembo Chico, Asociación Jesús del Gran Poder y 
Asociación Simón Bolívar.        
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2.- JUSTIFICACIÓN. 
 
La Parroquia El Tingo La  Esperanza,  posee un amplio inventario de atractivos turísticos, 
los mismos que no son conocidos a nivel local o nacional y no constan en el inventario 
existente en el Ministerio de Turismo.  
 
La adecuada explotación de los recursos naturales, geográficos y fáusticos de la zona, 
convierte a este sitio en idóneo para el  emprendimiento del turismo comunitario; por lo 
que, establecer un “Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la  Parroquia la 
Esperanza, Cantón Pujilí, Provincia del Cotopaxi”, beneficiará a la población local en el 
mejoramiento de la infraestructura y servicios básicos. 
 
Establecer un sistema de turismo comunitario que permitirá alcanzar el nivel más alto de 
calidad de vida existente en el sector, con la generación de empleo local, explotando las 
habilidades artesanales de las familias del sector; lo que generara nuevos ingresos.  
  
3.   IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
La parroquia El Tingo la Esperanza, tiene según el Plan de Desarrollo cantonal, problemas 
claramente identificados en los ámbitos socioeconómicos, que son: servicios básicos 
deficientes, deteriorada infraestructura y vías en mal estado, la no existencia de capacitación 
en  temas ambientales, productivos y agrícolas, con falta de atención en el plano  educativo, 
provocado la migración de la población joven a otras ciudades. 
 
Con la elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario se lograra rescatar las 
raíces socio-culturales del sector, permitiendo crear un concepto de  turismo comunitario 
que permita explotar la naturaleza, con la creación de nuevas fuentes de empleo, procurando 
convertir a la parroquia en un centro de captación turística y productiva, aplicada a todos los 
ámbitos que se requiere ya que por medio del Turismo se obtendrá ingresos con los cuales 
la comunidad remediara las deficiencias existentes y antes mencionadas en la parroquia. 
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4.-   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.  
Problema 
Con la elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario podremos rescatar las 
raíces socio-culturales del sector, y así poder  fomentar un turismo comunitario que permita 
explotar los recursos naturales en su fauna y flora; permitiendo la creación de fuentes de 
empleo en la localidad para convertir a la parroquia en un centro turístico y productivo. 
     
4.1. Delimitación Espacial. 
 
La investigación  se realizará en la  Parroquia El Tingo perteneciente al Cantón Pujilí, 
Provincia de Cotopaxi. La  Parroquia está ubicada a 3 horas de Pujilí, cabecera cantonal. 
 
4.2. Delimitación Temporal. 
 
El Plan de Desarrollo Turístico comunitario para la Parroquia del Tingo la  Esperanza del 
Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi se realizará en el periodo 2013 - 2014. 
 
5.- OBJETIVOS.  
        
5.1 Objetivo General.  
 
Elaborar una propuesta de turismo comunitario en la parroquia El Tingo La Esperanza del 
Cantón Pujilí; Provincia de Cotopaxi para lograr una mejor calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
5.2. Objetivos Específicos. 
         
 Realizar un plan socio económico de acción comunitaria para mejorar el sistema de vida de 
los pobladores del Tingo la Esperanza, incentivando de esta manera las actividades 
turísticas y la producción local. 
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 Elaborar micro proyectos con sus respectivos planes de comercialización de productos 
locales que permita disminuir el desempleo del Tingo La Esperanza. 
 
 Realizar un diagnostico situacional con estudio de Oferta y Demanda del turismo 
comunitario en la Parroquia  El Tingo La Esperanza del Cantón Pujilí.  
 
6.- HIPÓTESIS.  
  
 Que los micro-proyectos contenidos en el Plan de desarrollo Turístico Comunitario de la 
parroquia El Tingo La Esperanza del Cantón Pujilí; Provincia de Cotopaxi permitan la 
creación de micro empresas,  lo que mejorara la calidad de vida del sector. 
 El diagnostico situacional del turismo comunitario permitirá identificar problemas en la 
parroquia tales como la carencia de empleo y la inadecuada  utilización de los recursos 
productivos para beneficio de la comunidad. 
 Con el estudio de la Oferta y la Demanda de la parroquia se explotara los importantes 
atractivos turísticos de la zona, haciendo posible la inserción de turistas nacionales y 
extranjeros, mejorando la infraestructura para hospedaje y alimentación. 
 
7.- METODOLOGÍA. 
 
7.1. Métodos de Investigación:   
      
El proceso de investigación estará basado en los lineamientos de los métodos científico y 
descriptivo. Las etapas de investigación no experimental de campo, documental 
bibliográfica, análisis de datos y tabulación. 
 
 Investigación de campo.- Se realizará en la parroquia El Tingo La  Esperanza, lugar donde 
se presentan los hechos la situación se transformara en fuente de investigación 
adicionalmente se utilizará la investigación directa, la entrevista y la encuesta. 
 
 Investigación Documental  Bibliográfica.- Se tomará en cuenta la información científica, 
la misma que dará sustento a la información empírica recopilada. 
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 Análisis de datos.- Se realizará a través de las tablas que contendrán datos obtenidos de la 
investigación, los que se procesarán y analizarán a través de paquetes de manejo 
informático como Excel. 
 
 Tabulación.- La información será presentada en gráficos y tablas con su respectivo análisis 
crítico a fin de determinar la factibilidad del proyecto. 
 
7.2. Técnicas de Investigación: 
 
 Entrevistas.- Concurrencia y conferencia de 2 o más personas en lugar determinado para 
tratar  un asunto. 
 
 Investigación Bibliográfica.- Recopilación de textos, documentos que tengan información. 
 
 Encuesta.- Para descubrir cuál es la realidad socioeconómica de la comunidad que forma 
parte de la investigación. 
 
 Análisis de datos.- Se posibilitará a través de las tablas de datos obtenidas, los que se 
procesarán y analizarán a través de paquetes computacionales como  Excel. 
 
 Tabulación.- Los datos se presentarán en gráficos y tablas con su respectivo análisis crítico 
a fin de determinar la factibilidad del proyecto. 
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7.3. Variable e Indicadores: 
 
 
 
8. PLAN ANALÍTICO 
 
CAPITULO I 
 
CONTENIDO DEL PLAN DE TESIS. 
1.1. ANTECEDENTES. 
1.2. JUSTIFICACIÓN.         
1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.      
1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.      
1.4.1. Delimitación Temporal.        
1.4.2. Delimitación Espacial.        
DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE 
CÁLCULO 
Turismo Oferta y Demanda Precios Montos totales 
 
Turistas 
 
 
Entrada y salida de 
turistas 
 
Estadísticas 
Cálculo de 
porcentajes de los 
turistas nacionales y 
extranjeros 
Infraestructura 
Turística de 
Alojamiento 
 
Estadías 
 
Estadísticas 
Cálculo de 
porcentajes de 
servicios turísticos 
de alojamiento. 
Actividad 
Económica 
Rentabilidad 
 
Número de hosterías y 
diferentes centros 
turísticos. 
Cálculo de índices 
financieros y 
económicos. 
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1.5. OBJETIVOS.         
1.5.1. Objetivo General.        
1.5.2. Objetivo Especifico.        
1.6. HIPÓTESIS.         
1.6.1. Hipótesis General.        
1.6.2. Hipótesis Específica.       
1.7. METODOLOGÍA.        
1.8. PLAN ANALÍTICO.                                 
1.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.    
1.10. BIBLIOGRAFÍA.         
           
CAPITULO II 
 
MARCO TEÓRICO: 
 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  
 INVENTARIO DE ATRACTIVOS  
 CLASIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 
 REGLAMENTACIÓN DEL TURISMO Y TURISMO COMUNITARIO 
 
CAPITULO III 
 
ESTUDIO DE MERCADO: 
 OFERTA  
 DEMANDA  
 ANÁLISIS DE MERCADO  
 TENDENCIAS DEL TURISTA  
 ANÁLISIS FODA 
CAPITULO IV 
 
METODOLOGÍA Y TABULACIÓN 
 MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN  
 TÉCNICAS APLICADAS EN LA INVESTIGACIÓN 
 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 
 
CAPITULO V 
 
PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO: 
 
 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 INTRODUCCIÓN  
 OBJETIVOS  
 GENERAL  
 ESPECÍFICOS 
 JUSTIFICACIÓN 
 LÍNEAS DE ACCIÓN 
 ACTIVIDADES POTENCIALES Y SERVICIOS A DESARROLLAR  
 PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN   
 ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
 ALIANZAS ESTRATÉGICAS  
 ANÁLISIS FINANCIERO 
 ESTIMACIÓN DE COSTOS  
 EVALUACIÓN DEL COSTO BENEFICIO  
 
CAPITULO VI 
 
 CONCLUSIONES  
 RECOMENDACIONES 
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CAPITULO II 
 
2. MARCO TEÓRICO: 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Pujili, pagina 84.  
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Grafico 1.2: Mapa de la Provincia de Cotopaxi: División  Cantonal 
 
Fuente: Diagnóstico Participativo de la Parroquia de Tingo la Esperanza. 
 
Grafico 1.3: Mapa del Cantón Pujilí: División  Parroquial 
 
Fuente: Diagnóstico Participativo de la Parroquia de Tingo la Esperanza. 
 
La Parroquia El Tingo La Esperanza esta en la cordillera occidental de los Andes. En el Cantón 
Pujilí según su organización territorial tiene 4 zonas, la Parroquia el Tingo la Esperanza junto 
con la Parroquia de Pílalo forma parte de la zona 1, esto se debe a las características 
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demográficas, climáticas, topográficas y productivas. Fue fundada el 10 de Agosto de 1861, 
además lleva el nombre en honor a la imagen del Señor de la Buena Esperanza. 
 
“La palabra “Tingo” esta en idioma Quichua lo que traducido significa “Unión”, se le da el 
nombre por el hecho que los caminos se intersecan exactamente, el de Angamarca, Chugchilán-
Sigchos y Pilaló- Unacita”.2 En la parroquia existía la explotación de las minas de oro por parte 
de la Cotopaxi Exploration Company  desde los años 1930 hasta 1946 en que se cierran las 
minas, existió un gran avance y se construyo la carretera Macuchi la Mana que sirvió para 
comunicar a la sierra y costa ecuatoriana. La superficie de la parroquia es de 205 km
2.     
La 
parroquia cuenta con un clima templado y subtropical, la temperatura oscila entre los 3 y 24 
grados centígrados, es por eso que se pueden encontrar productos de la sierra y la costa. 
 
La máxima autoridad en la parroquia es la junta Parroquial que trabaja en conjunto con las 
organizaciones para el desarrollo de la parroquia en los ámbitos de salud, educación. La 
población predominante es la mestiza con el 85% seguida de  la población Indígena con un 
11%. 
 
Principales Vías de Acceso 
 
La Carretera principal y de primer orden es la Vía Latacunga La Maná que está siendo 
rehabilitada por el gobierno Nacional, esta vía cuenta con asfalto, bordillos y alcantarillado, lo 
que hará que la sierra y la costa ecuatoriana tenga una dinámica económica y social. 
 
Horarios de Transporte 
 
La parroquia El Tingo cuenta con 5 compañías de Transporte, que hacen el recorrido Latacunga 
Quevedo. 
 
Tarifa de Transporte 
 
La tarifa de transporte es de 2,50 dólares, para quienes viajan de Pujili a El Tingo La Esperanza. 
La distancia recorrida es de 128 Km. 
 
                                                     
2 Plan de Desarrollo Local de Organizaciones Campesinas e indígenas de la Parroquia El Tingo La 
Esperanza. 
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2.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN. 
 
La Parroquia el Tingo la Esperanza se caracteriza por los siguientes aspectos: 
 
2.1.1.1. Aspectos Socio-demográficos. 
 
DENSIDAD Y CRECIMIENTO POBLACIONAL. 
 
Densidad Poblacional.- Según fuentes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
y  conforme al Censo realizado en 1982 la densidad poblacional de la parroquia fue de 13% 
aproximadamente de habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que para el VI Censo de 
Población y V de Vivienda del año 1990 existe la densidad poblacional decreció en 0.19% sin 
embargo para el VIII Censo de población y vivienda es de 13,69% por kilómetro cuadrado 
mostrando un significativo aumento poblacional de 0,66%, como muestran los cuadros a 
continuación: 
 
CUADRO N° 1 Densidad Poblacional 
 
DENSIDAD POBLACIONAL 
AÑOS 1982 1990 2001 
POBLACIÓN 13,232 13,036 13,696 
    
      Fuente:    IV Censo de la Población Pág. 226 
       V Censo de la Población Pág. 109 
      XI Censo de la Población y Vivienda Pág. 53 
        Elaboración: Autoras 
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GRAFICO N. 1 Densidad Poblacional 
 
 
Fuente:    IV Censo de la Población Pág. 22 
   V Censo de la Población Pág. 109 
                 XI Censo de la Población y Vivienda Pág. 53 
  Elaboración: Autoras 
 
Crecimiento Poblacional.- Es el cambio en la población en un cierto periodo de tiempo 
y puede ser cuantificado como el cambio en el número de individuos en una población. 
 
CUADRO N° 2. Crecimiento Poblacional 
 
CRECIMIENTO POBLACIONAL 
CONCEPTO 1982 1990 2001 
Cabecera Parroquial 595 485 427 
Resto de la Parroquia 2713 2774 2997 
         Fuente:    IV Censo de la Población Pág. 226 
                             V Censo de la Población Pág. 109 
                             XI Censo de la Población y Vivienda Pág. 53 
             Elaboración: Autoras 
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GRAFICO N. 2 Crecimiento Poblacional 
 
 
                             Fuente:    IV Censo de la Población Pág. 226 
                                              V Censo de la Población Pág. 109 
                                             XI Censo de la Población y Vivienda Pág. 53 
                             Elaboración: Autoras 
 
El cuadro muestra la relación de la densidad poblacional en los tres últimos censos, la relación 
entre el año 1982 y 1990  muestra un decremento poblacional y su causa se podría decir que se 
da por el alto grado de migración que existía en esos años, sin embargo el incremento para el 
año 2001 se puede decir que se debe al alto índice de natalidad. 
 
2.1.1.2. Composición según Sexo y Edad: 
 
Los datos del Censo Nacional realizado en el año 2001, existen en la Parroquia el Tingo La 
Esperanza 1.687 Mujeres y 1.737 Hombres dando un total de 3.424 habitantes; la población por 
sexo se encuentra distribuida en el siguiente cuadro; siendo superior el número de hombres en 
un 2% en relación a las mujeres con un total de 49%. 
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GRAFICO N. 3 Población por sexo 
 
POBLACION POR SEXO
51%49%
     Hombres
     Mujeres
 
Fuente: SIISE 4.5 
Elaboración: Autoras 
 
En el Tingo La Esperanza los habitantes según la edad se encuentran distribuidos  de la 
siguiente manera:  
 
GRAFICO N ° 4 Población por edades 
 
 
  Fuente: SIISE 4.5  
  Elaboración: Autoras 
 
El cuadro muestra la estructura de la población por edades, presentando un crecimiento 
piramidal ya que crece según aumenta la edad de la población, variando notoriamente 
en la población de 65 años y más. 
2% 
22% 
12% 
23% 
21% 
12% 
8% 
POBLACION POR EDADES 
     Menores a 1 año
     De 1 a 9 años
     De 10 a 14 años
     De 15 a 29 años
     De 30 a 49 años
     De 50 a 64 años
     De 65 y más años
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2.1.1.3. Aspectos Sociales: 
 
Salud: En la parroquia el aspecto de la salud y su debida atención es mínima, así como los 
programas de salud pues únicamente se los realizan dos veces al año para vacunar a los niños y 
entregar suplemento de hierro a las mujeres embarazadas, sin embargo no existen centros 
especializados para tratar enfermedades graves por lo que tienen que recurrir al Hospital de 
Zumbagua, pues la parroquia cuenta únicamente con un Sub-centro de Salud en el cual trabaja 
un médico general, un odontólogo y un auxiliar de enfermería.  
 
Foto No. 1  SUB CENTRO DE SALUD  
 
 Fuente: Junta Parroquial 
 
Natalidad y Mortalidad.- En el Sub Centro de Salud Del Tingo La Esperanza se registra 52 
nacimientos y 15 defunciones en el año 2009. La Tasa de Mortalidad infantil por cada 1000 
nacidos vivos representa el 31.6% en el SIISE 3.5.   
 
CUADRO N° 3 Salud de la Niñez 
 
SALUD DE LA NIÑEZ 
 Tasa de mortalidad infantil (método directo) Tasa por 1.000 nacidos vivos 31.6 
Fuente: SIISE 4.5  
  Elaboración: Autoras 
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Educación: En la parroquia la educación carece de Infraestructura por lo que un gran número 
de personas se trasladan a estudiar a otras localidades como Tundubamba, San Juan,  Lomapi y 
Oriente por lo que el nivel educativo es bajo como lo muestra el siguiente grafico. 
 
 
GRAFICO N. 5 Niveles de Educación 
 
Fuente: SIISE 4.5  
Elaboración: Autoras 
 
El cuadro muestra un 83% de la población que alcanzo a terminar la educación primaria por lo 
que se puede decir, que en su mayoría existen personas  alfabetizadas. Por otra parte un 
porcentaje muy bajo que es del 9% accedió a la educación secundaria completa y en relación 
con la educación superior el 1% no tuvo acceso a la misma. 
 
Alfabetismo: En la Parroquia El Tingo La esperanza existen 2260 personas  alfabetizadas, de 
las cuales 1176 son hombre y  1084 mujeres. Registrando en la cabecera parroquial el 
alfabetismo  de 337 personas en total, siendo hombres  162 y mujeres 175. 
 
Series1;      
Primaria 
completa %(12 
años y más); 
48,9; 83% 
Series1;      
Secundaria 
completa %(18 
años y más); 
5,4; 9% 
Series1;      
Instrucción 
superior 
%(24 años y 
más); 4,8; 
8% 
NIVELES DE EDUCACIÓN 
     Primaria completa
%(12 años y más)
     Secundaria completa
%(18 años y más)
     Instrucción superior
%(24 años y más)
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CUADRO N° 4 Alfabetismo en la Parroquia el Tingo La Esperanza 
 
ALFABETISMO EN LA PARROQUIA EL TINGO LA 
ESPERANZA 
  
CABECERA 
PARROQUIAL 
TOTAL 
Hombres 162 1176 
Mujeres 175 1084 
TOTAL 337 2260 
 Fuente: SIISE 4.5  
  Elaboración: Autoras 
 
GRAFICO N. 6 Alfabetismo 
 
         Fuente: SIISE 4.5  
         Elaboración: Autoras 
 
Analfabetismo: En la parroquia el analfabetismo total representa el 14,5% de toda la población; 
del cual 11,6 % son hombres, mientras que el 17,7 % son mujeres. La importancia de conocer el 
nivel de Analfabetismo podrá determinar el nivel de inclusión de esta población a la propuesta 
de Turismo Comunitario. 
CUADRO N° 5 Educación – Población  
EDUCACIÓN - POBLACIÓN MEDIDA % 
     Analfabetismo %(15 años y más) 14.5 
     Analfabetismo - hombres %(15 años y más) 11.6 
     Analfabetismo - mujeres %(15 años y más) 17.7 
    Fuente: SIISE 4.5  
    Elaboración: Autoras 
Series1; 
Hombres; 
1176; 52% 
Series1; 
Mujeres; 
1084; 48% 
ALFABETISMO 
Hombres Mujeres
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Vivienda: En la parroquia existen un total de 844 viviendas y 853 hogares, existiendo 
un déficit de viviendas del 1%, la mayoría de las viviendas están construidas con 
asbesto y  planchas de zinc en menor porcentaje las viviendas son de techo de teja  o 
losa de hormigón; por otra parte el hacinamiento representa el 23%.  
 
CUADRO N° 6 Sector/Indicador 
 
Sector / Indicador 
NUMERO VIVIENDA 
     Viviendas 844 
     Hogares 853 
            Fuente: SIISE 4.5  
            Elaboración: Autoras 
 
 
GRAFICO N. 7 Vivienda y Hogares 
 
 
                     Fuente: SIISE 4.5  
                            Elaboración: Autoras 
 
 
 
 
 
 
 
50% 
50% 
VIVIENDAS Y HOGARES 
Viviendas
Hogares
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Foto No. 2 VIVIENDAS Y HOGARES 
 
 
                             Fuente:  Autoras 
 
Servicios Básicos: 
La tabla es el contenido resumen de la Parroquia El Tingo La Esperanza del  programa del 
INEC (SIICE 4.5), que contiene los siguientes datos: 
 
CUADRO N° 7
3
 Vivienda – Sector  - Parroquia 
    Parroquia 
Sector / Indicador Medida Tingo 
VIVIENDA     
     Viviendas Número 844 
     Hogares Número 853 
     Casas, villas o departamentos %(viviendas) 81 
     Piso de entablado, parquet, baldosa, vinil,  %(viviendas) 83.5 
     Agua entubada por red pública dentro de la vivienda %(viviendas) 23.1 
     Red de alcantarillado %(viviendas) 21.6 
     Servicio eléctrico %(viviendas) 70.4 
     Servicio telefónico %(viviendas) 7.5 
     Servicio de recolección de basura %(viviendas) 0.7 
     Déficit de servicios residenciales básicos %(viviendas) 89.5 
     Vivienda propia %(hogares) 80.4 
     Hacinamiento %(hogares) 23.1 
     Servicio higiénico exclusivo %(hogares) 47.4 
                                                     
3
 ANEXO SIICE 4.5 
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     Ducha exclusiva %(hogares) 29.8 
     Cuarto de cocina %(hogares) 85.8 
     Uso de gas o electricidad para cocinar %(hogares) 73.8 
     Uso de gas para cocinar %(hogares) 73.5 
     Uso de leña o carbón para cocinar %(hogares) 25.6 
Fuente: SIISE 4.5  
 Elaboración: Autoras 
 
 Agua: 
En la parroquia existe un sistema de agua entubada que abastece a 844 viviendas, sin 
embargo estas redes de agua son muy antiguas, precarias y n o abastecen a toda la 
población. 
 
 Alcantarillado: 
El área urbana cuenta con este servicio en 21,6 %, mientras que en los barrios periféricos  
no existe alcantarillado, las viviendas disponen de letrinas sanitarias, pozo ciego, pozo 
séptico, u otra forma de eliminación este es del 20% en campo abierto. 
 
 Recolección de Basura: 
El sistema de eliminación de la basura es deficiente en la parroquia, ya que  el carro 
recolector cubre únicamente el 5.8%, esto se debe a la topografía de la parroquia y a lo 
alejado de las viviendas o caseríos,   por esto se utilizan métodos anti técnicos como son: 
Dejar los desechos en terreno baldíos o quebradas en un  62.3%, por incineración o entierro 
22% y otra forma 9.9%. 
 
 Energía eléctrica: 
Actualmente se considera que existe el 70,4 % de los barrios que cuentan con el servicio de 
luz eléctrica, abastecidos por la planta eléctrica del Estado, sin embargo el 30% de las 
familias carecen de fluido eléctrico esto se debe a la topografía de la parroquia así como a la 
ubicación distante de las viviendas. 
 
 Telefonía: 
Este es un servicio  deficiente ya que solo accede  el 7,5% de las viviendas para enfrentar el 
problema de comunicación  existe una cabina central que sirve  de enlace para 
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comunicaciones con el exterior, sin embargo se hacen intentos por ampliar la misma y / o 
construir otra central que abastezca la demanda en la Parroquia y los barrios periféricos. 
 
2.1.1.4. Aspecto  Organizativo y Político: 
 
En la parroquia El Tingo La esperanza existen las siguientes     organizaciones e  
Instituciones Públicas: 
 
 Instituciones publicas 
- Tenencia Política 
-  Policía Nacional 
- Registro Civil 
- Sub Centro de Salud 
- Junta Parroquia 
 
Foto No. 3 ESCUDO DE LA PARROQUIA EL TINGO LA ESPERANZA 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
             
 
 
 
 
 
Fuente: Junta Parroquial 
Elaboración: Autoras 
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La Junta Parroquial se describe a través del siguiente organigrama de Jerarquerización: 
                                                  
GRAFICO N. 8  Organigrama Estructural 
 
             
 
 
    
 
 
 
 
  
 
 
 Fuente: Junta Parroquial El Tingo la Esperanza.          
 Elaborado por: Autoras.  
 
 Instituciones Educativas 
CUADRO N° 8 Instituciones Educativas 
COMUNIDADES ESCUELAS DIRECTORES 
Siete Rios Eudofilo Alvarez Licda. Bertha Hidalgo 
Macuchi Rafael Teran Coronel Licda. Fabiola Guevara 
La Esperanza Argentina Lic. Segundo Condor 
Negrillo Jorge Araujo Licda. Martha Suntasig 
El Palmar Francisco Miranda Licda. Patricia Herrera 
California Ricardo Jaramillo Licda. Beatriz Bonilla 
Velez Guayacan Dr. Leonidas Garcia Ortiz Lic. Francisco Arequipa 
Jesus del Gran Poder Ciudad Puerto Principe Prof. Jorge Salazar 
El Progreso Juan Tulcanaz Arroyo Lic. Luis Leon 
Puembo Teofilo Segovia Licda. Mariana Villaroel 
San Vicente de Puembo Dr. Pedro Castrillon Licda. Martha Suntasig 
Tagualo Sin nombre Prof. Balbina Chusin 
Puembo Chico Benito Juarez Lic. Patricio Mena 
Fuente: Junta Parroquial 
                  Elaboración: Autoras 
 
PRESIDENTE 
         Sr. Hernán  Amores 
PRIMER VOCAL 
Sr. Carlos Allauca 
 
SEGUNDO VOCAL 
Sr. Latinán Palma 
TERCER VOCAL 
Sr. Jorge Reyes 
 
SECRETARIO 
Sr. Guilder Villagómez 
 
VICEPRESIDENTA 
Sra. Narcisa Villacis 
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- Colegio Nacional Técnico “11 de Noviembre” 
- Colegio a Distancia “Monseñor “ Leónidas Proaño” 
-  
 Organizaciones Sociales y Asociaciones  
 
CUADRO N° 9 Organizaciones Sociales y Asociaciones  
ASOCIACIÓN RECINTO 
Asociación de Mujeres trabajadoras 27 de Diciembre Puembo 
Asociación de Mujeres Inmaculada Concepción San Vicente de Puembo 
Asociación Agricola ganadera Sumak Kausay Palmar Tilinche 
Asociación de pequeños Campesinos Isla de puembo 
Asociación de pequeños productores Santa Ana el Palmar 
Asociación de pequeños Campesinos Velez Norte 
Asociación de Pequeños Campesinos Santa Lucia Puembo 
Asociación de Campesinos Siete Rios 
Asociación de Mujeres Nueva Vida El palamar 
Asociación de Trabajadores Autonómos Puembo Chico 
Asociación Jesus del Gran Poder Jesus del Gran Poder 
Fuente: Junta Parroquial 
                  Elaboración: Autoras 
 
- Unión de organizaciones Campesinas e Indígenas de la Parroquia El Tingo 
La Esperanza (UNOCITE). 
 
 Alianzas con Entidades y Organizaciones 
- Honorable Consejo Provincial de Cotopaxi 
- Ilustre Municipalidad de Pujilí 
- Fondo de Inversión Social de Emergencia 
- ORI- INNFA 
- Iglesia católica 
 
 Medios de transporte 
- Cooperativa de transporte Cotopaxi 
- Cooperativa de transporte La Maná 
- Cooperativa de Transporte Ciro 
- Cooperativa de Transporte Ambato 
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- Cooperativa de Transporte 14 de Octubre 
 
COMUNIDADES Y RECINTOS RURALES DE LA PARROQUIA EL TINGO LA 
ESPERANZA. 
 
CUADRO N° 10 Comunidades y Recitos Rurales de la Parroquia el Tingo la Esperanza 
COMUNIDADES Y 
RECINTOS 
RURALES 
NUMERO 
DE 
BARRIOS 
NUMERO 
DE CASAS 
NUMERO 
DE 
FAMILIAS 
NUMERO DE 
HABITANTES 
% POBLACIÓN 
INDIGENA 
% 
POBLACIÓN 
MESTIZA 
1. Siete Ríos 1 26 26 91 0 100 
2. Macuchi 
(Urbano) 
3 66 100 202 0 100 
3.     Choasillí 4 60 71 228 5 95 
4. La Esperanza 
(Urbano) 
7 192 132 446 0 100 
5.      Tundupamba 1 14 10 43 0 100 
6.     Tahualó 1 50 42 200 98 2 
7.     Fátima 1 20 18 109 95 5 
8.     Tilipulo 2 20 13 133 99 1 
9.     San Juan 1 13 11 37 1 99 
10.    Negrillo 1 50 24 142 5 95 
11.    El Palmar 5 98 13 85 10 90 
12.    California 1 32 24 90 0 100 
13.    Lomapi 2 36 31 143 50 50 
14.    Oriente 1,2. 1 15 16 62 0 100 
15.    Guayacán  1 30 28 120 0 100 
16.   Aso. Jesús del 
Gran Poder  
2 48 43 214 0 100 
17. Aso. Simón 
Bolívar 
2 58 39 222 45 55 
Total 36 828 844 2567 23.70% 76.30% 
Fuente: Diagnóstico Participativo. Convenio UNOCITE-PRODEPINE, 2000. 
 
De acuerdo al cuadro anterior el recinto La Esperanza (urbana),   tiene  mayor número de 
barrios que son: Tacajaló, Mirador, Centro, Libertad, 10 de Agosto, Fátima, La Paz. 
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2.1.1.5. Aspecto Socio-Económico. 
 
CUADRO N° 11 Población en edad de trabajar 
 
POBLACIÓN EN EDAD DE 
TRABAJAR CANTIDAD 
     De 15 a 29 años 804 
     De 30 a 49 años 707 
     De 50 a 64 años 394 
     De 65 y más años 274 
TOTAL 2179 
Fuente: SIISE 4.5  
Elaboración: Autoras 
 
GRAFICO N. 9 Población en edad de Trabajar 
 
 
Fuente: SIISE 4.5  
Elaboración: Autoras 
 
 Población Económicamente Activa.- Es la cantidad de personas que están en 
capacidad de producir bienes y/o servicios. De acuerdo al cuadro anterior se 
considera un total de 2179, es decir el 64%, que corresponde  a los grupos de edad 
de 15 a 64 años; la diferencia, que es 1245 corresponde a las edades de 1 a 14 años 
y mayores de 65 años, que son población dependiente  a los cuales se les debe 
cuidar y representan el 36% de la población total. 
De la población Económicamente Activa, 1116 están trabajando, que es  el 33% y 
el 67% restante están desocupados o subempleados.  
 
Series1;     15 a 
29 años; 804; 
37% 
Series1;    30 a 
49 años; 707; 
32% 
Series1;    50 a 
64 años; 394; 
18% 
Series1;    de 
65 y más años; 
274; 13% 
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 
    15 a 29 años    30 a 49 años    50 a 64 años    de 65 y más años
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Sectores Económicos del Tingo la Esperanza: 
 
Las principales actividades productivas en la parroquia El Tingo La Esperanza son  la 
agricultura, ganadería. 
 
Agricultura: La parroquia por su situación geográfica es un exponente de la diversidad ya que 
por los pisos climáticos se puede tener  productos de la costa, sierra y oriente entre estos 
tenemos: Caña de azúcar, yuca, plátano, banano, cacao, naranja, mora, naranjilla, maíz, fréjol.  
 
Foto No. 4 SEMBRADIOS 
 
          
          Fuente: Junta Parroquial                                              Fuente: Junta Parroquial 
          Elaboración: Autoras                                                      Elaboración: Autoras 
 
Principales Actividades  
 
Elaboración del Aguardiente de  la Caña de Azúcar 
En el Recinto El Negrillo en la parte baja la población se dedica a la elaboración del aguardiente 
el cuál es procesado de forma artesanal en trapiches. 
 
El agua ardiente es la principal fuente de ingresos de la zona a nivel provincial. 
 
La elaboración del aguardiente se realiza en la parte baja del recinto El Negrillo,  se procesa en 
los denominados trapiches, estas maquinas sirven  para moler la caña, para así obtener el 
aguardiente, es aquí donde se concentra la población económicamente activa, el aguardiente de 
la zona es comercializada a nivel provincial. 
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Elaboración de Panela 
En El Tingo La Esperanza existe otra actividad económica que es la elaboración de la panela 
con la propia caña de azúcar cultivada en el sector, principalmente a una altura de 1400 a 1600 
metros sobre el nivel del mar. 
        
Comercialización  de  la  Mora, diversidad de flora. 
 
Existe una gran oferta de demanda ya que la parroquia es productora de mora y lograría 
potencializarse en lo que es la industrialización de derivados de este producto. 
 
Existe una diversidad de flora en la Parroquia El Tingo la Esperanza por lo que se ha logrado   
una  participación comunitaria con la  creación de Viveros y como ejemplo tenemos el que se 
encuentra ubicado en el Recinto Tenefuerte llamado “ ECO PARQUE”. 
 
Ganadería: Existen varias especies en la parroquia dependiendo del recinto, el clima y las 
condiciones topográficas. Las  especies menores y mayores de animales necesitan una 
capacitación adecuada para optimizar los recursos a través de un adecuado manejo de las 
especies.  
Las especies  que se encuentran en la parroquia son: 
 
- Especies Mayores.- ganado vacuno, porcino, ovino, asnal, caballar, mular, caprino, alpacas 
y llamas.  
- Especies Menores.-  Conejos cuyes gallos, gallinas, patos y pavos. 
 
 Pobreza: 
La pobreza es una situación estructural que afecta a los hogares, impidiendo que sus 
miembros puedan satisfacer sus necesidades básicas y alcanzar su potencial como seres 
humanos. 
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CUADRO N ° 12 Pobreza 
POBREZA PORCENTAJE 
Incidencia de la pobreza de consumo 35,6 
 Incidencia de la extrema pobreza de consumo 10,4 
 Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 74,7 
 Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas 
(NBI) 37,1 
            Fuente: SIISE 4.5, 2008. 
                        Elaboración: Autores. 
 
El presente cuadro muestra un 35,6% de pobreza  según consumo en El Tingo la Esperanza, 
mientras que el 74,7% tiene relación con las necesidades básicas insatisfechas que son aquellas 
personas que no cuentan son los servicios básicos necesarios, mientras que de manera extrema 
respectivamente tenemos el 10,4 y el 37,1 %. Podemos concluir que estas cifras se dan debido a 
la falta de preparación profesional o técnica que tienen los habitantes y así mismo debido a la 
que no han diversificado su producción. 
 
Programas Sociales: 
 
El programa de Protección social adscrita al Ministerio de Bienestar Social, que tiene la 
finalidad, entre otras administrar y transferir subsidios focalizados para el desarrollo de 
proyectos de compensación social  dirigidos a aquellos sectores y grupos poblacionales 
mayormente vulnerables. 4 
 
                                                     
4 www.pps.gov.ec 
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GRAFICO N. 10  Programas Sociales + Bienestar Social 
 
Fuente: SIISE 4.5  
Elaboración: Autoras 
 
El siguiente gráfico muestra la relación entre  dos grupos que reciben el Bono de desarrollo 
Humano siendo el 82% las madres (madres jefas de familia con hijos, madres embarazadas 
entre otros), el 18% personas de la tercera edad y en esta parroquia no existen registrados 
personas con discapacidad. 
 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS:  
 
 Agroturismo.- Es la hospitalidad que bajo pago es ofrecida por las empresas agrarias 
individuales. Son recursos turísticos que tengan elementos aptos para la explotación del 
turismo, esto es, dotados al menos con accesos y preferiblemente con servicios básicos. 
 Atractivos turísticos:- Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos, 
que por sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del 
visitante. Esta misma metodología clasifica los atractivos por categoría, (sitios naturales y 
manifestaciones culturales) y varios tipos y subtipos. 
 Balanza turística.- Confrontación del ingreso de divisas, producto de la entrada de 
visitantes extranjeros en un Estado con el egreso de divisas efectuadas por sus nacionales 
que salen al extranjero.5 
 Circuitos generales.- Es el conjunto de vías y visitas que se enlazan, constituyendo un 
itinerario cerrado, que puede iniciar y terminar en idéntico lugar, o en un lugar diferente.6 
                                                     
5 www.turistas.us. 
6 T&L Informe Final - PLANDETUR 2020, Pág. 74. 
PROGRAMAS SOCIALES - BIENESTAR SOCIAL 
     BDH - madres
     BDH - tercera edad
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 Ecoturismo y turismo de naturaleza.-  es una modalidad de turismo que capta la 
atención de los turistas ya que son los propios habitantes quienes están organizados y 
conservando las áreas y protegidas o los atractivos turísticos para acceder a una mejor 
calidad de vida a través de esta opción de nuevos ingresos. 
 Jerarquía turística.- existen 4 tipos de jerarquías que se clasifican según  el nivel de 
atractivos que van desde el mas excepcional hasta el que posee menos méritos pero que 
sin embargo forma parte del turismo. 
 Recurso turístico.- son sitios Naturales y manifestaciones culturales que merezcan ser 
visitadas o admiradas por los visitantes. Son el fundamento para el desarrollo posterior 
de la atracción y son la materia prima de futuras atracciones. 
 Turismo.- comprende las actividades que hacen las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo 
inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos.7 
 Turismo Comunitario.- Es la relación entre la comunidad y sus visitantes desde una 
perspectiva intercultural en el contexto de viajes organizados, con la participación 
consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos 
naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las 
nacionalidades y pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios generados. 8 
 Turistas.- es aquella persona que se traslada de su territorio de origen o de su 
residencia habitual a un punto geográfico diferente al suyo. La ausencia se produce 
más allá de 24 horas e incluye pernoctación en el punto geográfico de destino.9 
 
2.3. INVENTARIO DE ATRACTIVOS  
 
En la parroquia  EL Tingo La esperanza, existen  lugares turísticos que se han mantenido de 
manera natural y que no han sido explotados, estos atractivos  tienen gran potencialidad como 
fuente de empleo e ingresos para su población. Además cuenta con una reversa natural, 
diversidad en fauna y flora. Aquí se puede encontrar especies animales como:  
 
Animales: Culebras, venados, guantas, oso negro, mono mico, mongón, puma, tigrillo, león.  
Aves: Pavas, gallitos de la peña, torcazos, tórtolas, gavilanes, colibríes, loro montañero, mirlo 
patillos. 
                                                     
7 www.wikipedia.org. 
8 T&L Informe Final - PLANDETUR 2020, Pág. 36. 
9 www.definiciónabc.com 
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Flora: Se encuentran bosques nativos con especies propias del clima, plantas medicinales 
ornamentales y árboles de especies endémicas. Algunas de estas especies son el Cedro, Canelo, 
Sangre de drago, cascarilla, aliso, chachacoma, roble entre otros. Además existen plantas 
ornamentales como lirios, buganvillas, rosa de castilla, orquídeas, hortensias, sandalia de Cristo, 
heliconias.10 
 
Atractivos Turísticos: 
 
Jerarquía II 
 Complejo Turístico el Progreso. 
 Balneario natural de la Cabañas de Puembo. 
 Hacienda Tenefuerte 
Jerarquía III 
 Galerías de las Minas  de Macuchi. 
 Vertientes de agua mineral 
Jerarquía IV 
 Cuevas de los Murciélagos  
 Chorreras la Fortuna 
 Chorreras del Palmar 
 Chorreras Alcabala 
 
2.4. CLASIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 
 
2.4.1. CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS11 
El cuadro tiene dos categorías que son:  
 Sitios Naturales  
 Manifestaciones Culturales 
 
                                                     
10 PLAN DE DESARROLLO PARROQUIAL, EL TINGO, PUJILI, COTOPAXI,  CONSULTORA: 
Ing. Ángeles  Tapia, AÑO 2006 
11 BIBLIOGRAFIA: MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR “METODOLOGIA PARA INVENTARIOS DE 
ATRACTIVOS TURISTICOS”. 
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CUADRO N ° 13. Clasificación de los Atractivos Turísticos 
CATEGORIA TIPO SUBTIPO 
1. Sitios 
Naturales: 
1.1. Montañas 
Altas montañas  
Cordilleras 
Nudos 
Volcanes 
Colinas 
Desfiladeros 
Glaciares 
z)………. 
 
1. Sitios 
Naturales: 
1.2. Planicies 
Llanuras 
Salitrales 
Valles 
Mesetas 
 
1. Sitios 
Naturales: 
1.3. Desiertos 
Costeros 
Del interior 
Dunas 
z)………. 
 
1. Sitios 
Naturales: 
1.4. Ambientes lacustres 
Lagos 
lagunas  
Ciénagas 
Pozas 
Cochas 
Pantanos 
Chacras Estacionales 
z)………. 
 
1. Sitios 
Naturales: 
1.5. Ríos 
Manantial o fuente 
Riachuelo o arroyo 
Rápidos y raudales 
Cascadas, cataratas o saltos 
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Riberas 
Eltas 
Meandros 
Vados 
Remansos 
z)………. 
 
 
1. Sitios 
Naturales: 
1.6. Bosques 
Páramo  
ceja de Selva oriental 
Ceja de Selva Occidental 
Nublado Oriental 
Nublado Occidental 
Montano bajo Oriental 
Montanbo bajo Occidental 
Húmedo tropical Amazónico. 
Húmedo tropical occidental 
Manglar 
Seco Tropical 
Seco Interandino 
Petrificado 
z)………. 
1. Sitios 
Naturales: 
1.7. Aguas Subterráneas 
Aguas Minerales 
Aguas Termales 
Aguas Sulfurosas 
z)………. 
1. Sitios 
Naturales: 
1.8.Fenómenos Espeleológicos 
Cuevas 
Cavernas 
Riós subterráneos 
z)………. 
1. Sitios 
Naturales: 
1.9. fenómenos Geológicos 
Cráteres 
Calderas 
Flujos de lava 
 Tubosde lava 
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Géiseres 
Escaparas de falla 
Solfataras 
Fumarolas 
z)………. 
1. Sitios 
Naturales: 
1.10. Costas o Litorales 
Playas 
Acantilados 
Golfos 
Bahías 
Cabos 
Ensenadas 
Fondeaderos 
Penínsulas 
Promontorios 
Puntas 
Istmos 
Estrechos 
Canales 
Dunas 
Línea de costa 
Estuario 
Esteros 
Palmeras 
1. Sitios 
Naturales: 
1.11. Ambientes Marinos 
Arrecifes de coral 
Cuevas 
Cráteres 
 Acantilados 
Fosas 
Puntos calientes 
Trincheras 
Cordilleras 
Bentos y Bentónicos 
z)………. 
1. Sitios 1.12. Tierras Insulares a) Islas Continentales 
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Naturales: b) Islas Oceánicas 
c) Archipiélago 
d) Islotes 
e) Rocas 
z)………. 
1. Sitios 
Naturales: 
1.13. Sistema de Áreas 
protegidas 
a) Parque Nacional 
b) Reserva Ecológica 
c) Refugio de Vida Silvestre 
d) Reserva biológica 
e) Área Nacional de Recreación 
f) reserva de Producción 
Faunística 
g) Área de Caza y Pesca 
h) Bosque Protector 
i) Reserva Geobotánica 
z)………. 
 
 
2. 
Manifestaciones 
2.1. Historia 
a) Arquitectura (Civil, 
Religiosa, Militar). 
b) Zonas Históricas (ciudades, 
sectores, conjuntos parciales) 
c) Minas Antiguas 
d) Sítios Arqueológicos (zonas 
arqueológicas, conjuntos 
aislados). 
e) Museos(religiosos, 
coloniales, arqueológicos, 
técnicos, Artísticos, generales, 
etnográficos) 
f) Colecciones particulares 
 
 
2. 2.2. Etnografia a) Grupos étnicos 
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Manifestaciones b) Arquitectura vernácula 
c) Manifestaciones Religiosas, 
tradiciones y creencias 
populares 
d) Música y danza 
e) Artesanás (instrumentos 
musicales, tejidos, 
indumentaria, máscaras, 
alfarería, metales, cueros, 
pieles, madera, piedra, tejido en 
paja, objetos rituales, pintura, 
imaginería, armas). 
f) Ferias y Mercados 
g) Comidas y bebidas típicas 
h) Shamanismo 
z)………. 
2. 
Manifestaciones 
2.3. Realizaciones Técnicas y 
científicas 
a) Explotaciones Mineras 
b)Explotaciones Agropecuarias 
c) Explotaciones Industriales 
d) Obras Técnicas 
e) Centros científicos y técnicos 
f) Zoológicos y acuarios 
g) Jardines Botánicos 
h) Bibliotecas 
i) Viveros ( orquidearios, 
explotación piscícola) 
2. 
Manifestaciones 
2.4. Realizaciones Artísticas 
Contemporáneas 
a) Museos 
b) Obras de Arte 
c) Pintura 
d) Escultura 
e) Galería 
z)………. 
2. 
Manifestaciones 
2.5. Acontecimientos 
programados 
a) Artísticos 
b) Fiestas 
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c) Vida Nocturna 
d) Gastronomía 
e) Rodeos 
f) Feria y Congresos 
g) Eventos deportivos 
z)………. 
 
2.4.2. Jerarquización: 
 
Jerarquía IV: Atractivo excepcional de gran significación para el mercado 
turístico internacional,  capaz  por  sí  solo de  motivar  una  importante 
corriente de visitantes actual o potencial. 
 
Jerarquía III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de  motivar una corriente 
actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya 
sea por si solos o en conjunto con otros atractivos contiguos.  
 
Jerarquía 
II:  Atractivo  con  algún  rasgo  llamativo,  capaz  de  interesar  a  visitantes  de  larga distancia
,  ya  sea  del  mercado  interno,  y  receptivo,  que  hubiesen  llegado  a  la  zona  por  otras  mot
ivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas potenciales. 
 
Jerarquía  I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías 
anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como elemento que 
pueden complementar a otro de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera 
de las unidades que integran el espacio turístico.12 
 
2.5. REGLAMENTACIÓN DEL TURISMO Y TURISMO COMUNITARIO  
 
Que los artículos 56.57,58 y 59, del Capitulo IV de la Constitución de la República del Ecuador, 
publicada el 20 de Octubre del 2008 en el Registro Oficial No. 449, que reconocen y garantizan 
                                                     
12 PLANDETUR 2020, 26 de Septiembre del 2007, paginas 45-46. 
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derechos colectivos a los pueblos, comunidades, montubios, indígenas y afroecuatorianos, los 
cuales forman parte del estado Ecuatoriano; 
 
Que en el Art3, numeral e) de la Ley de Turismo define entre otros, como principios, de la 
actividad turística la iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia y 
afroecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 
ecosistema y participando en la presentación de servicios turísticos, en los términos previstos en 
la Ley y sus reglamentos; 
 
Que en el Art. 4, literal a), de la ley de Turismo, reconoce que la actividad turística corresponde 
a la iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potenciar las 
actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 
Que  el Art.12 de la Ley de turismo dispone que cuando las comunidades locales organizadas y 
capacitadas deseen prestar servicios turísticos recibirán del Ministerio de Turismo, en igualdad 
de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no 
tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y su sujetarán a lo 
dispuesto en esta ley y a los reglamentos respectos: 
 
Que el Art. 54, dispone que en lo que no estuviere previsto en la ley, y en lo que fuere aplicable 
se observará el Código Ético Mundial para el Turismo, aprobado por la Organización Mundial 
de Turismos en Santiago de Chile; 
 
2.5.1. Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios: 
 
Capítulo I: 
Normas Generales: 
 Alojamiento. 
 Alimentos y Bebidas. 
 Transportación turística. 
 Operación 
 Organización de eventos. 
 Congresos. 
 Convenciones. 
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Las actividades señaladas en el presente artículo se desarrollarán exclusivamente dentro de los 
límites de la jurisdicción territorial de la comunidad. La Gestión de la comunidad calificada 
como CTC se normará dentro de la organización comunitaria y promoverá en desarrollo local 
justo, equitativo, responsable y sostenible: basado en la revalorización de su identidad, 
costumbres, tradiciones: a través de un intercambio de experiencias con visitantes, con la 
finalidad  de ofertar servicios de calidad y mejorar las condiciones de vida de las comunidades. 
 
Art. 3.- Ámbito de aplicación.- El presente reglamento rige para todas las comunidades que 
ejerzan o estén interesadas en ejercer actividades turísticas, previstas en el presente reglamento. 
 
Art. 4.- Personalidad jurídica,. Los Centros de Turismo Comunitario, CTC deberán estar 
constituidos como personas jurídicas, debidamente reconocidas por la autoridad pública 
competente. 
 
Capítulo II: 
De los Derechos y Obligaciones 
Art. 5.-  De la Gestión.- la gestión de la actividad turística corresponde a la comunidad, y como 
tal se procederá a su registro en el Ministerio de Turismo, previo al inicio de su funcionamiento. 
 
Sin embargo, de existir en el territorio comunitario establecimientos turísticos de propiedad 
privada o familiar que no se involucren en la actividad turística comunitaria, estos deberán 
respetar y someterse a las normas comunitarias en cuanto al uso y gestión de los atractivos 
turísticos, y se registrarán en el Ministerio de Turismo en forma privada. 
 
Art. 6.- Del Ministerio de Turismo.- Es función del Ministerio de Turismo promover y fomentar 
el desarrollo de los centros de turismo comunitario para el mejoramiento de la calidad de vida 
de sus pobladores. 
 
Art. 7.- Prestación directa.- Las actividades turísticas se realizarán de manera directa por la 
comunidad; por lo tanto, las comunidades legalmente registradas podrán comercializar los 
servicios turísticos autorizados en este reglamento, en la zona de su jurisdicción. 
 
Capítulo III: 
Del Registro 
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Art. 8.- Requisitos par el Registro de Turismo.- El registro de turismo como centro de Turismo 
Comunitario se lo hará en la matriz o en las unidades desconcentradas en el ámbito nacional del 
Ministerio de Turismo, debiendo para dichos registros turístico, adjuntar los siguientes 
documentos: 
 
a) Solicitud de registro dirigida al Ministerio de Turismo en el que se indicará el o los 
servicios turísticos a prestar; 
b) Documento que demuestre la personalidad jurídica de la comunidad; 
c) Nombramiento que acredite la representación del peticionante; 
d) Acta de asamblea general de la comunidad en la que conste que ha decidido registrase en el 
Ministerio de Turismo, con la firma de los miembros presentes; 
e) Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a prestarse por la 
Comunidad hayan recibido capacitación y o formación profesional sobre turismo por un 
mínimo de 40 horas. Adicionalmente es necesario que el CTC entregue al Ministerio de 
Turismo un documento de estructura orgánica del Centro de Turismo Comunitario; 
f) Pago del valor de registro estipulando por el Ministerio de Turismo 
g) Copia certificada del registro único de contribuyentes, de la persona jurídica solicitante, en 
la que conste, como uno de sus objetivos la prestación de servicios turísticos; y, 
Informe técnico que justifique la calidad comunitaria de la iniciativa que solicita el registro, 
expedido por la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. 
 
Art. 9.- Procedimiento del Registro.- Recibida la solicitud, la oficina correspondiente del 
Ministerio de Turismo, dispondrá fecha y hora  para una inspección a la comunidad a efectos de 
verificar los datos consignados en la petición. En la referida inspección se procederá a llenar la 
Hoja de Planta Turística. Con tal información y verificando que se hayan cumplido con los 
requisitos necesarios, se procederá a ingresar los datos de la comunidad al sistema de 
información del Ministerio de Turismo, creando para el efecto un número de registro y número 
de folio en el que se ingresa y se apertura el expediente; el mismo que se acompañará de un 
informe técnico del Ministerio de Turismo, en el que se indicará que el Centro de Turismo 
Comunitario cumple con los estándares mínimos de calidad que estarán dispuestos en el 
instructivo. 
 
Una vez concluido este trámite, se procederá a emitir el certificado de registro. 
El certificado de registro se otorgará previo al pago del uno por mil de los activos fijos de uso 
turístico y la cancelación del valor por concepto de registro. 
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En el caso de las agencias de viajes operadoras, deberán cumplir con los requisitos previstos en 
el reglamento vigente para las operadoras. 
 
Art. 10.- Licencia anual de funcionamiento.- la licencia anual de funcionamiento será conferida 
por la Municipalidad de la jurisdicción donde se encuentre el centro Turístico Comunitario, de 
haberse descentralizado las competencias del Ministerio de Turismo al Municipio de la 
jurisdicción; caso contrario, se le expedirá en la dependencia del Ministerio de Turismo 
competente, adjuntado la constancia de pago de la licencia y el certificado de registro. 
 
Art. 11.- El Ministerio de Turismo ala amparo del Convenio 169 de la OIT ratificado por el 
Ecuador, cuidará en lo que es de su competencia, del normal funcionamiento de los centros 
turísticos comunitarios, y precautelará cualquier abuso que pueda generarse por parte de los 
representantes de los centros turísticos comunitarios, para lo cual se aceptará la denuncia 
pública o veeduría ciudadana por las cuales el Ministerio de Turismo actuará de oficio. 
 
Capítulo IV: 
De la Capacitación y Formación profesional 
Art. 12.- Certificación.- según la actividad o actividades que se vayan a realizar una comunidad, 
de conformidad con el artículo 2 de este reglamento, la persona jurídica que representa a la 
comunidad, justificará con certificados válidos la capacitación técnica y/o profesional en las 
actividades turísticas que intervengan sus miembros. 
 
Art. 13.- El Ministerio de Turismo promoverá la capacitación técnica y profesional, de quienes 
ejercen legalmente la actividad turística, de acuerdo al Art. 4 literal e) de la ley de Turismo. 
 
Art. 14.- Guías nativos.- Los guías nativos (comunitarios), con licencia otorgada por el 
Ministerio de Turismo, podrán conducir turistas en áreas geográficas que corresponden al 
territorio de la comunidad, al pueblo nacionalidad a la que pertenecen y en interacción con otros 
centros turísticos comunitarios. En lo demás, se regirán por las disposiciones generales o 
especiales constantes en los reglamentos respectivos para guías, por cada actividad que 
desempeñe. 
 
Capítulo V: 
Del Patrimonio 
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Art. 15.- Oferta Turística.- Las actividades turísticas comunitarias realizadas por las 
comunidades registradas, deberán promover y contener particularmente en su oferta turística, 
los recursos naturales, la preservación de la identidad cultural y la seguridad de las 
comunidades. 
 
Art. 16.- Prohibición.- Prohíbase el uso de la expresión “turismo comunitario” o cualquier otra 
similar que induzca a la idea de la participación de la comunidad en una operación turística, a 
cualquier establecimiento privado. Su uso indebido será sancionado de acuerdo a la ley 
aplicable. 
 
Art. 17.- Sostenibilidad ambiental.- La actividad Turística comunitaria tendrá como base el 
respeto y la preservación de los recursos naturales y culturales existentes en su territorio. En 
consecuencia, las comunidades crearán su propio reglamento de uso y manejo del territorio. 
 
Art. 18.- Exclusividad.- Los recursos naturales que han sido transformados en atractivos 
turísticos y que se encuentran asentados en determinados territorio comunitario que cuenta con 
título de propiedad o que se encuentra en posesión ancestral, son de uso exclusivo de ella para la 
operación turística. (Derecho de dominio, derecho de posesión). Si la empresa privada utiliza los 
recursos que se encuentran dentro del territorio comunitario deberá hacerlo previa coordinación 
con la comunidad. 
 
Art. 19.- Turismo en áreas naturales del Estado.- es de competencia de los ministerios de 
Turismo y del Ambiente coordinar el ejercicio de las actividades turísticas comunitarias en el 
Patrimonio de Areas Naturales del Estado (PANE), las regulaciones o limitaciones de uso por 
parte de los turistas, la fijación  y cobro de tarifas por el ingreso y demás aspectos relacionados 
con el PANE. 
 
Los centros de turismo comunitario deberán sujetarse a los planes de manejo ambientales del 
PANE, determinadas por el Ministerio del Ambiente y recibirán del Ministerio de Turismo, en 
igualdad de condiciones, todas las facilidades necesarias para el desarrollo de las actividades 
turísticas. 
 
Art. 20.- Turismo en zona de amortiguamiento.- En aquellas áreas naturales denominadas zonas 
de amortiguamiento y similares, que sean de uso turístico y constituyan territorios de 
comunidades, el Ministerio de Turismo definirá conjuntamente con el Ministerio de Ambiente 
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las regulaciones, los servicios, los convenios y concesiones de estas áreas para fomentar el 
turismo comunitario. 
 
Capítulo VI: 
Sanciones 
Art. 21.- Para el efectivo control de esta actividad, se sancionará de acuerdo a lo que establece 
el Art. 52 de la Ley de Turismo, en concordancia con el capitulo 11 del reglamento general de 
aplicación a la ley. Sin perjuicio de la aplicación por las autoridades competentes, de las normas 
atinente a cada hecho sancionable. 
 
Disposición Transitoria: 
En el plazo de 180 días se emitirá la normativa técnica, para la correcta aplicación del presente 
reglamento. 
 
Análisis General del Reglamento de Turismo Comunitario: 
El reglamento de turismo comunitario define la organización de los Centros Turísticos 
Comunitarios que tienen la finalidad de dar a conocer los atractivos turísticos de las 
comunidades.  Promoviendo un desarrollo general a través del conocimiento de las costumbres 
y tradiciones que existan en la comunidad y de esta manera permitir y mejorar las condiciones 
socioeconómicas del entorno. 
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CAPITULO III 
3. ESTUDIO DE MERCADO: 
 
Un estudio de mercado permite obtener información de la que se toma en cuenta aspectos  
relevantes que fundamentan la oferta existente en un lugar específico y de la demanda de 
turistas que buscan nuevas alternativas de distracción. 
 
Este capítulo permitirá conocer la oferta y la demanda turística de la parroquia El Tingo la 
Esperanza, del cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi; misma que determinará  el perfil del 
visitante. Esta información facilitará plantear estrategias que promuevan un incremento 
turístico, y la potencialización turística de la zona; permitiendo aprovechar los recursos y 
mejorar el estándar de vida de sus habitantes. 
 
Como referente para desarrollo del estudio de mercado se determinara: 
 
 La ciudad de Pujilí, punto inicial de investigación la cual es tomada en cuenta por ser la 
cabecera cantonal del cantón Pujilí y lugar geográfico de ubicación. 
 
La ciudad de Pujilí, al ser única puerta de entrada a  la Parroquia el Tingo La Esperanza 
desde la serranía ecuatoriana y la ciudad de la Mana, provincia de Cotopaxi, es el acceso 
desde las ciudades costaneras. 
 
3.1. OFERTA: 
 Concepto: 
Es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a un 
precio y en un momento determinado. 
 
“Es la cantidad de bienes y servicios o factores que un vendedor puede ofrecer y desea 
hacerlo, en un periodo de tiempo y a diferentes precios, suponiendo que otras cosas, 
tales como la tecnología, la disponibilidad de recursos, los precios de las materias 
primas y la regulación del estado, permanecer constantes.”13  
 
                                                     
13ALBERT M, Levenson, Solon, Babettes, “Manual de Teoría de los Precios”, Pag 12. 
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3.1.1  Oferta turística
14
 
 
La oferta turística es el conjunto de productos y servicios turísticos que tienen un núcleo que se 
fundamenta basado en los recursos,  infraestructuras y servicios. Esta expresión no solo refleja 
los servicios de naturaleza turística disponibles para la venta, sino también abarca todas las  
actividades vinculadas a los servicios. 
 
Se acostumbra a distinguir entre oferta básica,  la orientada a la prestación de servicios de 
alojamiento (establecimientos hoteleros, campamentos turísticos, apartamentos, etc.), transporte, 
en cambio la oferta complementaria es la constituida por diversas actividades directa o 
indirectamente vinculadas al sector (oferta comercial, cultural, recreativa o deportiva). 
 
3.1.1.1   Inventario de Atractivos Turísticos de la Parroquia El Tingo La Esperanza. 
 
El Tingo La Esperanza del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, posee biodiversidad de fauna y 
flora, además de atractivos naturales como vertientes chorreras, cascadas, minas, etc. Este 
inventario de atractivos se obtiene a través de un proceso de registro ordenado de factores 
físicos, biológicos y culturales, que en su conjunto contribuyen a mejorar la oferta turística de la 
localidad; su tecnificación, evaluación y zonificación en la diversificación de las áreas del 
desarrollo turístico.
15
 
 
El presente inventario fue realizado considerando las cualidades naturales y sociales a través de 
una prueba de campo; Esta información ha sido proporcionada por La Junta Parroquial El Tingo 
La Esperanza, Las Juntas Parroquiales de Pujilí y La Consultora de las Comunidades Andinas 
Campesinas. Es obligación de los funcionarios electos como autoridades sectoriales, la 
inscripción y registro de todo el inventario en el Ministerio de Turismo. 
 
                                                     
14
 MONTANER MONTEJANO,Jordi;”DICCIONARIO DE TURISMO”; Editorial Sintesis, pp.259. 
15
Minsiterio de Turismo Del Ecuador”METODOLOGIA PARA INVENTARIOS DE ATRACTIVOS 
TURISTICOS”. 
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3.1.1.2    Sitios Naturales 
 
3.1.1.2.1  RIOS 
Foto No. 5  CASCADA DEL RECINTO TILIPULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Junta Parroquial El Tingo La Esperanza. 
 
Se encuentra ubicada en el recinto Tilipulo, para acceder a la misma debemos recorrer 1500 
metros de un camino de tercer orden, luego de atravesar un puente de acceso, tiene una  
impresionante caída de 60 metros apx. 
 
Foto No. 6 CHORRERA EL NEGRILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   FUENTE: Junta Parroquial El Tingo La Esperanza 
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La chorrera ubicada en el Recinto el Negrillo a unos 250 metros de la carretera principal, la vía 
de acceso es de segundo orden, existe un puente para llegar a la cascada, se la conoce como 
encantada por su hermosura, sobresale entre rocas gigantes y cuevas, además esta rodeada por 
flora y fauna. 
En el trayecto podemos visualizar y admirar osos, monos, venados y en la noche se pueden 
observar guantas, anfibios, culebras de tipo verrugosa. 
 
Foto No. 7 CHORRERA EL PALMAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Junta Parroquial El Tingo La Esperanza 
 
La chorrera El Palmar se encuentra ubicada a unos 800 msnm., a 200 metros de la carretera 
interoceánica que va a la Maná; es de fácil acceso. 
Proporciona una vista impresionante, es una caída de agua fría que choca entre las rocas de 
colores, rodeadas del bosque húmedo y abundante vegetación como orquídeas, propias de la 
zona. 
Foto No. 8 CHORRERAS DE LA FORTUNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Junta Parroquial El Tingo La Esperanza 
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Se encuentran en el Recinto Siete Ríos a 1800 msnm., de fácil acceso  ubicada a 300 metros de 
la vía principal, Pujilí la Mana. 
 
Un sendero nos lleva a este hermoso lugar, se encuentra entre dos rocas gigantes con cuevas y  
cuenta con una exuberante vegetación y fauna. Es un paisaje sorprendente. 
 
Foto No. 9 CHORRERA  DE ALCABALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Junta Parroquial El Tingo La Esperanza 
 
El Recinto Tilipulo a 1530 msnm., a solo 500 metros de la vía principal Latacunga La Maná, 
por una vía de segundo orden. Se encuentra la chorrera de Alcabala. 
 
Sus aguas son cristalinas y bajan directamente de las montañas, tiene un recorrido rocoso, 
rodeada de flora y fauna características de la zona; la misma que atrae a turistas extranjeros, 
nacionales y locales, no existe ninguna restricción para sacar las especies, pero se mantiene su 
hermosura. 
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3.1.1.2.2 AGUAS SUBTERRANEAS 
 
Foto No. 10 VERTIENTES DE AGUA MINERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Junta Parroquial El Tingo La Esperanza 
 
“El agua mineral natural es no contaminada,  por que surge del suelo y  tiene propiedades físico-
químicas y gases disueltos, también son susceptibles de aplicaciones dietéticas y de producir 
acciones fisiológicas en el organismo humano”16 
 
Las vertientes de agua mineral “El Salado”,  se encuentran ubicadas en el Recinto siete Ríos a 
una altura de 1800 msnm.,  a 5 km desde La Esperanza hacia la vía la Maná, su camino es de 
fácil acceso y los pobladores sirven de guías para llegar hacia el lugar. 
 
 Es fuente de minerales lo que hace que esta vertiente sea visitada por los pobladores, turistas 
locales y extranjeros; la flora y fauna de toda la parroquia es similar. 
 
3.1.1.2.3  FAUNA Y FLORA 
 
La fauna y flora presente en los atractivos turísticos son: 
 
                                                     
16
 http://geologiaec.blogspot.com 
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FAUNA 
 
En la Parroquia podemos encontrar diversidad como: tigrillos, mongones, micos, pumas, osos 
negros, venados, guantas, ranas, sapos, culebras X, curiquingues, perdices, búhos, torcazas, 
gavilanes. 
Animales domésticos como; burros, caballos, gallinas, patos, etc. 
 
Foto No. 11 FAUNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: El Tingo La Esperanza 
FOTO: Autoras 
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FLORA 
 
Los árboles madereros como  el canelo, cedro, tangaré, roble, cascarilla, aliso, chachacoma; son 
muy comunes por el clima de la localidad; además de cultivar las plantas ornamentales y 
medicinales como una infinidad de orquídeas hongos, musgos, líquenes, etc. 
 
Foto No. 12 FLORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: El Tingo La Esperanza 
FOTO: Autoras 
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3.1.1.3   MANIFESTACIONES CULTURALES 
 
3.1.1.3.1 HISTORIA 
Foto No. 13  GALERIAS DE LAS MINAS DE MACUCHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Foto: Mina Macuchi (internet) 
 
La historia de la Parroquia El Tingo gira alrededor de sus minas de oro. La presencia de la 
Cotopaxi Exploration Company, (compañía que explotaba las minas), atrajo a trabajadores y 
familias; con ello la necesidad de dotar de servicios que satisfagan las nacientes necesidades. 
Este es el inicio que marco  una época en la vida de Macuchi y El Tingo.  
 
Este importante proceso se da entre los años 1930 y 1.946 (año de cierre de la mina), en este 
periodo se construyó la carretera Macuchi – La Maná, que luego se complementa y amplía 
desde Quevedo a Latacunga, se construye el sistema de agua potable, viviendas para los 
trabajadores venidos desde Portovelo, talleres de mecánica, se instalan gasolineras, hoteles, 
restaurantes, el Hospital y la escuela de Macuchi; se inicia la construcción de la planta 
hidroeléctrica del Estado.  
 
Esta prosperidad se ve interrumpida cuando se retira la compañía minera, desde esa fecha el 
transporte es una alternativa de progreso ya que la vía Latacunga –La Mana era la primera 
arteria de conexión entre la Sierra y la Costa, hasta la apertura de la vía Aloág – Sto. Domingo. 
17
 
 
De las Minas de Macuchi se extraía  oro muy valioso, cuarzo (mineral muy duro con oro 
atómico), el mismo que se comercializaba en estado natural a los joyeros de la Zona. 
                                                     
17 Fuente: Talleres Participativos  Comunitarios de la Parroquia Tingo La Esperanza. 
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3.1.1.3.2 ETNOGRAFIA 
 
Foto No. 14  MERCADO EL TINGO LA ESPERANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Mercado Central - El Tingo La Esperanza 
FOTO: Autoras 
 
La feria principal es realizada en la plaza central los días viernes, la mayoría son los pobladores 
(comerciantes). También reciben productores de las localidades cercanas como La Mana.  Los 
productos que se comercializan son de primera necesidad, como: abarrotes, productos agrícolas 
y ganaderos. La Parroquia por su característica climática es un potencial oferente de la Mora y 
Naranjilla. 
Foto No. 15  COMIDAS  TIPICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Mercado Central (feria de comidas) El Tingo La Esperanza 
FOTO: Autoras 
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En la parroquia el Tingo La Esperanza tiene como plato típico característico el hornado, además 
se venden todo tipo de comidas, como fritada, cosas finas,  llapingachos, mermeladas, jugos de 
caña, dulce de panela, etc 
 
Los días de feria y las fiestas, son propicias para estos eventos gastronómicos. 
 
3.1.1.3.3  REALIZACIONES TECNICAS Y CIENTIFICAS 
 
Foto No. 16  VIVERO AGROFORESTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Vivero Agroforestal Comunitario El Tingo La Esperanza 
FOTO :Junta Parroquial 
 
El vivero Agroforestal ECO PARQUE, ubicado en el Recinto Tenefuerte, es creado gracias a 
emprendedores de la zona, se  realiza esta actividad económica, impulsando la  participación de 
pobladores del sector, aquí se cultivan: 
 
 
 Arboles endémicos: cedro, canelo, sangre de drago, cascarilla, aliso, chachacoma, roble, 
entre otros. 
 
 Medicinales: hierba luisa, albaca, tilo, diente de  León, caballo Chupa, calahuala, uña de 
gato. 
 
 
 Ornamentales: orquídeas, heliconias, rosa de Castilla, sandalia de Cristo, guicundo, dalias, 
hortencia, lirios, buganvillas. 
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3.1.1.3.3.1  ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
 
Foto No. 17  FIESTAS DEL SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Señor de la Buena Esperanza – Iglesia Matriz - El Tingo La Esperanza 
FOTO: Autoras 
El Señor De La Buena Esperanza es el patrono de la Parroquia; se conmemoro 66 años de ser el 
patrono religioso, las fiestas  se realizan el 6 de Agosto de cada año. 
 
Cabe señalar que uno de los acontecimientos más importantes para la comunidad creyente es el 
Decreto Oficial del 10 de agosto de 2005, por parte de monseñor Victoriano Naranjo Tovar, 
obispo de la Diócesis de Latacunga, declarando Patrono de la parroquia “Al Señor de la Buena 
Esperanza”. 
 
La Esperanza se ha caracterizado por su cultura, respeto y honradez, el pueblo ha dejado huellas 
plasmadas en nuestros corazones, se escriben frases inolvidables, algunas de ellas dicen así: 
 
La Esperanza tierra linda 
Tierra linda occidental 
Donde cuatro cordilleras 
Te vigilan sin cesar. 
Son vecinas de tu antaño 
Pilaló y la Maná 
Con su clima delicioso 
Atrayendo al más allá.
18
 
 
 
 
 
                                                     
18
 http://www.lagaceta.com.ec 
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  Foto No. 18  ESCUELA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Escuela Argentina El Tingo La Esperanza  
                                      FOTO: Autoras 
 
Foto No. 19  MONUMENTO AL MINERO DEL TINGO LA ESPERANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            FUENTE: Monumento al Minero (Parque Principal) 
 El Tingo La Esperanza 
                                                        FOTO: Autoras 
 
El Tingo La Esperanza festeja su parroquialización el 10 de Agosto de cada año, tienen una 
duración de cuatro días, dan inicio con el pregón de fiestas y elección de la Reina y culminán 
con la sesión solemne; son muy divertidas, llenas de colorido y desfiles, para todos los 
esperancemos y turistas visitantes.  
 
Otra de las actividades las detallamos a continuación: 
 Pregón de las fiestas donde participan autoridades e instituciones. 
 Misa y Procesión en Honor al Señor de la Buena Esperanza. 
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 Juegos Pirotécnicos 
 Presentación de comparsas(Danzantes de Corpus Cristi) 
 Juegos deportivos 
 Salvas y Albazos 
 Competencias atléticas estudiantiles 
 Corrida Taurina 
 Baile de Gala con orquestas invitadas. 
 Desfile cívico estudiantil(Con la participación de Bandas) 
 Pelea de Gallos 
 
La fiesta en honor al señor de la Buena Esperanza y las fiestas de parroquialización del Tingo la 
Esperanza se las celebra conjuntamente. 
 
Foto No. 20  FIESTAS DE PARROQUIALIZACION 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Plaza de Toros (eventual) – Baile de gala por parroquialización - El Tingo La Esperanza 
FOTO: Autoras 
 
3.1.1.4   INVENTARIO DE SERVICIOS TURISTICOS 
3.1.1.4.1   INVENTARIO DE SERVICIOS TURISTICOS DE LA PARROQUIA EL 
TINGO LA ESPERANZA 
 
El registro ordenado de  toda la infraestructura existente. Dotar de bienes y servicios a la 
parroquia y mejorar los ya existentes, son un condicionante para promover el desarrollo del 
turismo en la localidad.  
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Forman parte de este inventario: 
 Vías de acceso (Señalización) 
 Salud (Hospitales, clínicas, centros de salud, etc.) 
 Establecimientos (hoteles, cabañas, escuelas y colegios casas) 
 Gastronomía (restaurantes, comedores. Etc.) 
 Deporte y ocio (complejos turísticos, parques, etc.)19 
 
Es obligación de las autoridades seccionales como La Junta Parroquial El Tingo La Esperanza y 
de Las Juntas Parroquiales de Pujilí, realizar un trabajo de campo y registrar cada elemento que 
forma parte del inventario. La información recogida servirá para proyectar el desarrollo turístico 
del sector. 
 
3.1.1.4.1.1 VIAS DE ACCESO 
 
Foto No. 21  CAMINO LATACUNGA – LA MANÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Carretera Principal Pujilí- La Mana 
FOTO: Autoras 
 
La vía Latacunga – la Maná es el camino que conduce a la Parroquia EL Tingo La Esperanza, 
un maravilloso viaje desde donde se pueden disfrutar de paisajes espectaculares, tiene una 
duración de tres horas aproximadamente en transporte publico terrestre. La vía es asfaltada y 
cuenta con una precaria señalización vial y carece de señalización turística. 
                                                     
19Minsiterio de Turismo Del Ecuador”METODOLOGIA PARA INVENTARIOS DE ATRACTIVOS 
TURISTICOS”. 
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Esta vía tiene característica de primer orden, se encuentra rehabilitada casi un 90%, consta de 
dos carriles, con una proyección para cuatro carriles; en el futuro se convertirá en  un tramo 
importante de la vía Manta Manaos.  
 
3.1.1.4.1.2 SALUD 
 
Foto No. 22  SUB- CENTRO DE SALUD EL TINGO LA ESPERANZA 
 
 
FUENTE: Sub-centro de Salud - El Tingo La Esperanza 
FOTO: Autoras 
 
El sub-centro de salud de la parroquia es mediano, y brinda atención solo días específicos en las 
siguientes especialidades: medicina general, ginecología, pediatría y odontología. La atención es 
gratuita y durante seis horas con un personal calificado.  
 
No brinda atención de emergencia, ni dispone de ambulancia. Los pobladores prefieren 
trasladarse a la ciudad de la Mana.   
 
Esta ubicado a cien metros de la Junta parroquial; el director de este subcentro es el Doctor 
Alejandro Rocano Gamboa. Tiene a su cargo dos auxiliares de enfermería, con horario diversos.  
 
El Hospital más cercano es el de La Maná para la costa ecuatoriana y el Hospital de La 
parroquia Zumbahua ubicado en la vía a Latacunga. 
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3.1.1.4.1.3 ESTABLECIMIENTOS 
 
Foto No. 23  HOSTERIA EL PEDREGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
  FUENTE: Hostería El Pedregal - El Tingo La Esperanza 
                            FOTO:   Autoras 
 
La Hostería El Pedregal ubicada en la vía el Guayacán a 10 Km de la Esperanza hacia la Maná, 
es de propiedad de los Señores Padilla, con canchas de básquet, volibol, tiene sitios de descanso, 
una piscina y áreas de esparcimiento. 
 
Además existen cabalgatas para observación de la vegetación y fauna. La atención a los clientes 
es bajo reservación se brinda servicios de alimentación, hospedaje y recreación. Su 
infraestructura es de hormigón armado y distribuido en dos plantas. 
 
CUADRO N ° 14 Hostería El Pedregal Alojamiento - Precios 
CONCEPTO VALOR REFERENCIA 
Alojamiento 10 por persona 12 Pareja 
Piscina 1 por persona     
Alimentación 3,5 cada plato     
FUENTE: investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
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Foto No. 24  CENTRO TURISTICO EL PROGRESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Centro Turístico El Pedregal- El Tingo La Esperanza 
 
Se encuentra ubicado a 4 ½ Km. de La Maná Provincia del Cotopaxi en el recinto El Progreso. 
Limita al Norte con la carretera principal y al Oeste con dos ríos de aguadulce de las cordilleras 
más hermosas de la Provincia. Se comenzó a construir en Marzo de 1999 a las faldas de la 
Cordillera del Cerro del Oso. Cuenta con un ambiente de clima fresco y muy agradable rodeado 
de una naturaleza excepcional, siendo un lugar estratégico donde pueden pasar los mejores 
momentos, con sus amigos y familiares ya que ofrecen un sinnúmero de atractivos: dos canchas 
deportivas, un asadero, pista de baile con escenario y disco móvil; bares, áreas recreativas: 
hamacas, columpios, resbaladeras, juegos infantiles; tres piscinas: grande, mediana y pequeña 
(para niños); área ecológica y hermosos jardines. El centro se encuentra en proceso de 
ampliación por la construcción de una planta de habitaciones para alojar a los turistas que lo 
visitan.
20
 
 
CUADRO N ° 15  Centro Turístico El Progreso Alojamiento – Precios 
 
CONCEPTO VALOR REFERENCIA 
Alojamiento 12 por persona 15 Pareja 
Piscina 1,5 por persona     
Alimentación 3,5 cada plato     
FUENTE: investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
 
                                                     
20
  www.lamana.com 
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Foto No. 25  HOSTERÍA ORO CABAÑAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Hostería Oro Cabañas - El Tingo La Esperanza 
FOTO: Autoras 
 
La Hostería Oro Cabañas es de propiedad de don Ramón Guato, esta ubicada en la entrada a 
Choasilli perteneciente a la Parroquia El Tingo La Esperanza. La hostería cuenta con 
construcción mixta: de cemento y madera con un techo de eternit. 
 
El establecimiento se maneja con reservación previa, se puede encontrar los servicios de: 
canchas deportivas, sala de recreación, piscina, pesca deportiva. 
 
La Hostería Oro Cabañas cuenta con 28 habitaciones. 
 
CUADRO N ° 16  Hostería Oro Cabañas  Alojamiento – Precios 
 
CONCEPTO VALOR REFERENCIA 
Alojamiento 8 por persona 12 Pareja 
Piscina 1 por persona 15 feriados 
Alimentación 2,5 cada plato     
Platos Fuertes 3,5 cada plato     
FUENTE: investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
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3.1.1.4.1.4 GASTRONOMÍA 
 
EL PEDREGAL 
En la Hostería El Pedregal, la atención se limita a las reservaciones que realicen sus visitantes, 
de esta anticipación dependen los precios ya que se contrata solo los servicios completos y por 
grupo, estos son: 
- Desayunos 
- Almuerzos 
- Meriendas 
- Platos a la carta 
 
Foto No. 26 PLAZA CENTRAL 
    
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
      FUENTE: Plaza central- El Tingo La Esperanza 
                                     FOTO: Autoras 
 
En la plaza central, los días de feria,  se puede encontrar almuerzos hornados y varios platos 
típicos, tales como: Tortillas, caldo pata, mote, sancocho, etc. Todo a un precio accesible. 
 
LA VIRGEN 
 
En la Virgen ubicada en el Barrio Fátima, en la Y se encuentra el local de la Sra. Carmen 
García, la misma que ofrece: Desayunos, Almuerzos y Meriendas a un precio de $ 2 cada uno 
menú y además platos a la Carta con un valor de  $ 3.50. 
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Foto No. 27  LA Y DEL TINGO LA ESPERANZA 
 
 
 
 
 
 
  
 
FUENTE: La Virgen, lugar conocido como la Y – 
 El Tingo La Esperanza 
                                                      FOTO: Autoras 
 
3.1.1.4.1.5 DEPORTE Y OCIO 
Las hosterías y sitios de descanso, son también lugares de recreación y esparcimiento, los 
establecimientos como: El Pedregal, El Complejo Turístico el Progreso, la Hostería Oro 
Cabañas; ofrecen servicios de piscinas, parques de recreación familiar, canchas deportivas, 
pesca deportiva entre otros. 
 
Foto No. 28  CANCHA IMPROVISADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
      FUENTE: Cancha improvisada  - El Tingo La Esperanza 
           FOTO: Autoras 
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3.2. DEMANDA: 
 Conceptos: 
Es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir a 
un precio y una cantidad en un momento determinado.  
“Es la cantidad de bienes y servicios(o factores) que un comprador puede adquirir y 
desea hacerlo en un periodo de tiempo dado y a diferentes precios, suponiendo que 
otras cosas, tales como el ingreso del comprador, la publicidad y los precios de otros 
bienes, permanecen constantes.”21 
Para el cálculo de la Demanda Potencial por parte de turistas que visitan la Parroquia El 
Tingo la Esperanza se ha tomado en cuenta  la muestra estadística que representa el 
universo. 
 
3.2.1.  Demanda Turística
22
 
 
Es un término económico que refleja la disposición de compra de un bien o servicio en función 
de su precio, o bien de la renta del sujeto. 
La demanda turística señala el gasto agregado que resulta de sumar los diversos consumos 
individuales realizados al amparo de estas actividades. Sin embargo, la utilización de 
expresiones como “demanda de bienes y servicios turísticos” no resulta muy adecuada, ya que 
resulta difícil de encontrar bienes a los que aplicar una utilización exclusiva en ese tipo de 
actividades, a excepción, probablemente, de los productos adquiridos como souvenirs. 
 
3.2.1.1.  Lugar de Estudio 
Se determinó que para el lugar de estudio de la demanda se tome en cuenta a  la ciudad de Pujilí 
como cabecera cantonal y la parroquia el Tingo La Esperanza por las siguientes razones: 
 
 Ciudad de Pujili: 
 Es el centro de  concentración de la población, turística nacional y extranjera. 
 Por ser la única puerta de entrada desde la serranía ecuatoriana y por 
consiguiente la población debe pasar por esta ciudad para dirigirse a la 
parroquia El Tingo la Esperanza en sentido sierra-costa. 
 Cuenta con una terminal de transporte terrestre, lugar idóneo para recibir 
información de todos los atractivos de la localidad. 
                                                     
21ALBERT M, Levenson, Solon, Babettes, “Manual de Teoría de los Precios”, Pag 18. 
22MONTANER MONTEJANO, Jordi,”Diccionario de Turismo”, Editorial Sintesis; pp. 126. 
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 Parroquia El Tingo La Esperanza: 
 
 Por ser el lugar de investigación. 
 Por los atractivos naturales (cascadas, chorreras, minas, vertientes, flora y 
fauna, etc.) 
 Por ser un lugar de concentración de las comunidades aledañas, ya que de 
allí trasladan los productos a las ferias que se realizan en el mercado. 
 
3.2.2. Metodología de la Investigación 
 
Las encuestas dirigidas a la creación de la demanda se realizo en dos lugares estratégicos para 
alcanzar el objetivo. 
 
De un total de 125 encuestas divididas en 50 encuestas para la Parroquia el Tingo La esperanza 
el 03 de Junio del año 2011 y 75 encuestas en el Cantón Pujilí el 5 de junio del mismo año. 
 
Se realizo encuestas impersonales sin previa identificación del encuestado a mayores de 18 años 
el método utilizado es el  aleatorio por área o sección (el objetivo principal es considerar el 
mayor número de unidades con el menor costo posible y se aplica cuando no se dispone de un 
marco referencia completo. El área total se divide en pequeñas áreas, las que son muestreadas. 
Cada área seleccionada podrá ser subdividida y enumerada para una nueva selección.
23
, el 
cual permite tener resultados exactos del estudio realizado. 
 
Existen  4 secciones que abarcan puntos importantes como: Características Generales, 
Características Socio–Demográficas, Propensión a salir de Turismo y Situación Económica. 
 
3.2.3. Tabulación de encuestas para crear demanda turística, realizadas en la Provincia de 
Cotopaxi, Cantón Pujili, Parroquia El Tingo la Esperanza. 
 
Con datos generados en las encuestas aplicadas en la parroquia El Tingo La Esperanza, se 
realizará un análisis específico y se tomará en consideración la tabulación de la Parroquia: 
 
                                                     
23
 BENCARDINO MARTINEZ, Ciro;”Estadistica y Muestreo”; Edición ecoe; pp.314-315. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Sección 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
1. Cuantos años cumplidos tiene: 
TABLA N° 1 Edades de los turistas en la Población el Tingo la Esperanza 
 
EDADES N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
De 18 a 28 años 20 40% 
De 29 a 38 años 15 30% 
     De 39 a 48 años 8 16% 
De 49 años o más 7 14% 
TOTAL 50 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 GRAFICO N. 11 Edades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta  turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujili 
ELABORADO POR: Autoras 
 
De las edades de los turistas nacionales y extranjeros encuestados, se puede determinar las que 
se encuentran entre 18 a 28 años  corresponden al 40%, de 29 a 38 años al 30%, de 39 a 48 años 
al 16% y de 49 años o más  años al 14%, en la parroquia El Tingo la Esperanza; se determina 
que la población joven colabora con las encuestas. 
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2. Sexo: 
 
TABLA N ° 2 Género de los Turistas en la Población el Tingo la Esperanza 
 
GENERO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Femenino 24 48% 
Masculino 26 52% 
TOTAL 50 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 12 Género de la Población 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,   Parroquia  
                    El Tingo La Esperanza. 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
En la Parroquia el Tingo La Esperanza se determina que del 100% de los encuestados el 52% 
son hombre y el otro 48% son mujeres. 
 
48% 
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3. Lugar de Procedencia: 
 
TABLA N ° 3 Lugar de procedencia de los turistas 
 
PROCEDENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Nacional 47 94% 
Extranjero 3 6% 
TOTAL 50 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 13 Lugar de Procedencia 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,   
 Parroquia El Tingo La Esperanza. 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
En la parroquia El Tingo la Esperanza se recibe más turismo nacional que extranjero, por falta 
de información; los turistas nacionales son el 94% y  los extranjeros solo el 6%. 
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4. Ciudad de Origen: 
TABLA N ° 4  Ciudad de Origen de los turistas 
LUGAR DE PROCEDENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Quito 17 36% 
Latacunga 6 13% 
Riobamba 3 6% 
Quevedo 6 13% 
Ibarra 2 4% 
Guayaquil 3 6% 
Pujili 2 4% 
Ambato 3 6% 
Machala 1 2% 
Carchi 1 2% 
Manta 1 2% 
Esmeraldas  1 2% 
Cuenca 1 2% 
TOTAL 47 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
GRAFICO N. 14 Ciudad de Origen  
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,   
  Parroquia El Tingo La Esperanza. 
ELABORADO POR: Autoras 
El 93% son turistas nacionales provenientes la mayor parte de Quito con el 37%, Latacunga con 
el 13%, Quevedo con el 13%, Riobamba el 6% y otros de diferentes ciudades del país. Podemos 
ver que la afluencia de turistas es mayor desde la serranía ecuatoriana 
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5. País de Origen: 
 
TABLA N° 5 País de origen de los Turistas Encuestados 
 
PAIS  N° de PERSONAS PORCENTAJE 
Ecuador 47 94% 
Ale mania 3 6% 
TOTAL 50 100% 
   FUENTE: Investigación de Campo 
   ELABORADO POR: Autoras 
 
 
GRAFICO N. 15 País de Origen  
 
 
             FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,   
                               Parroquia El Tingo La Esperanza. 
               ELABORADO POR: Autoras 
 
De los turistas extranjeros que visitan la parroquia El Tingo La Esperanza 6% son de origen  
Alemán, no se encontró visitantes extranjeros diferentes  en el momento de la aplicación de la 
encuesta. 
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6. Nivel de Instrucción: 
 
TABLA N° 6  Nivel de Instrucción 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN N° de PERSONAS PORCENTAJE 
Ninguno 0 0% 
Primaria 7 14% 
Secundaria 21 42% 
Tecnólogo 4 8% 
Superior 18 36% 
Postgrado 0 0% 
TOTAL 50 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 16 Nivel de Instrucción 
 
 
     FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,              
                     Parroquia El Tingo La Esperanza. 
      ELABORADO POR: Autoras 
 
El nivel de instrucción de los turistas en la parroquia El Tingo La Esperanza  es la secundaria 
con el 42%  y el nivel superior con el 36%. 
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7. Se encuentra trabajando actualmente: 
 
TABLA N° 7 Trabajan actualmente 
 
FRECUENCIA N° de PERSONAS PORCENTAJE 
Si 36 72% 
No 14 28% 
TOTAL 50 100% 
      FUENTE: Investigación de Campo 
      ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 17 Situación Laboral  
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, 
                   Parroquia El Tingo La Esperanza. 
                  ELABORADO POR: Autoras 
 
Del 100% de los turistas encuestados sobre su situación actual laboral dijeron que trabajan el 
72% y están desempleados o estudiando el 28%. 
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8. Profesión: 
TABLA N° 8 Profesión de los Turistas Encuestados 
 
OCUPACIÓN 
N° DE 
PERSONAS PORCENTAJE 
  Miembros del Poder Ejecutivo, del Cuerpo Legislativo  3 8% 
 Profesionales Científicos e Intelectuales 4 11% 
 Técnicos Profesionales de Nivel Medio 4 11% 
 Empleados de Oficina 9 25% 
 Trabajadores de los Servicios  y Vended. De com. 6 17% 
 Oficiales, Operarios y Artesanos de artes Mecánicos 2 6% 
Maquinaria Montadores 3 8% 
Policía Nacional 2 6% 
Trabajadores no Calificados 3 8% 
TOTAL 36 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 18 Ocupación  
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, Parroquia  
                   El Tingo La Esperanza. 
ELABORADO POR: Autoras 
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Observamos que de los turistas encuestados el 25% son empleados de oficina, el 17% son 
trabajadores de servicios y comerciantes, el 11% son profesionales y el 11% son técnicos 
profesionales de nivel medio. 
 
SECCIÓN 2: CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 
 
1. Conoce la Parroquia El Tingo la Esperanza: 
 
TABLA N° 9 Conoce la Parroquia el Tingo la Esperanza 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Si 44 88% 
No 6 12% 
TOTAL 50 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 19 Conoce la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
 
    FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,  
    Parroquia El Tingo La Esperanza. 
    ELABORADO POR: Autoras 
 
Se determina que del total de personas encuestadas conocen la parroquia el Tingo la Esperanza 
el 88% y el 12% restante solo están de paso por la vía principal. 
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2. Cuantas veces ha visitado la Parroquia El Tingo la Esperanza: 
 
TABLA N° 10  Cuantas veces ha visitado la Parroquia El Tingo la Esperanza 
 
FRECUENCIA  N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
De una a dos veces 34 77% 
de dos a tres veces 5 11% 
Tres veces o más 5 11% 
TOTAL 44 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N.-20 Frecuencia de veces que ha visitado a la Parroquia 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,  Parroquia  
                    El Tingo La Esperanza. 
ELABORADO POR: Autoras 
 
La frecuencia con la que se visita El Tingo la Esperanza es de una a dos veces el 78%, han 
visitado de dos a tres veces  el 11% y de tres veces o más con el 11%. restante va con mayor 
frecuencia. Es minoritario las personas que regresan, por la falta de información por parte de las 
autoridades y pobladores. 
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3. Con que Frecuencia Visita la Parroquia El Tingo la Esperanza 
 
TABLA N° 11 Frecuencia de Visita a la Parroquia El Tingo la Esperanza 
 
FRECUENCIA  N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Diaria 0 0% 
Semanal 1 2% 
Mensual 4 9% 
Eventual 39 89% 
TOTAL 44 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N.-21 Frecuencia de Visita a la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,                       
                    Parroquia El Tingo La Esperanza. 
ELABORADO POR: Autoras 
 
La frecuencia con la que visitan la parroquia el Tingo La Esperanza los turistas es de forma 
eventual el 89% y mensual el 9%. 
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4. Qué Tiempo Permaneció en la Parroquia El Tingo la Esperanza: 
 
TABLA N° 12 Frecuencias de permanencia de los turistas en la Parroquia el Tingo la 
Esperanza 
 
FRECUENCIA  N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
De una a 24 horas 18 41% 
De 24 a 48 horas 21 48% 
De 48 a 72 horas 5 11% 
De 72 o más 0 0% 
TOTAL 44 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 22 Frecuencia de permanencia de los Turistas en la Parroquia El Tingo La 
Esperanza 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,     
Parroquia El Tingo La Esperanza. 
ELABORADO POR: Autoras 
 
El tiempo que  permanecieron en la parroquia los turistas es de  24 a 48 horas es el 48%, de  24 
a 48 horas el 41% y de 48 a 72 horas el 11%; en su mayoría los turistas toman a la parroquia 
solo de paso o información para lugares más grandes como La Mana. 
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5. Porque motivo visito la Parroquia El Tingo la Esperanza: 
 
TABLA N° 13 Motivo de visita a la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Visita 15 34% 
Trabajo 4 9% 
Estudios 0 0% 
Entretenimiento 10 23% 
Turismo 14 32% 
Otros 1 2% 
TOTAL 44 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 23 Motivo de visita a la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, Parroquia   
                   El Tingo La Esperanza. 
ELABORADO POR: Autoras 
 
En la parroquia El Tingo la Esperanza  los turistas llegan por motivo de visita con el 34%, por 
turismo  con el 32%, por entretenimiento con el 23% y el 9% por trabajo. El turismo es escaso 
por poca señalización de atractivos naturales y falta de información. 
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6. Que Problemas encontró al visitar la Parroquia El Tingo la Esperanza: 
 
TABLA N° 14 Problemas que encontró al visitar  la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
PROBLEMAS  N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Carretera en mal estado 3 7% 
Inseguridad 1 2% 
Falta de información 24 55% 
Señalización 15 34% 
Otros 1 2% 
TOTAL 44 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N.-24 Problemas que encontró al visitar la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, Parroquia   El Tingo La Esperanza. 
ELABORADO POR: Autoras 
  
Los principales problemas que encontraron los turistas en la parroquia El Tingo La Esperanza es 
la falta de información con el 55%, la falta de señalización con el 34%, y la carretera en mal 
estado el 7%. Son factores que perjudican la afluencia de turistas. 
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7. Que fue lo que más le Impacto de su Visita: 
 
TABLA N° 15 Impacto al visitar la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
FRECUENCIA N ° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Iglesia 11 25% 
Montaña 9 20% 
Parques 4 9% 
Cascada 13 30% 
Otros 7 16% 
TOTAL 44 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 25 Impacto al visitar la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,   
Parroquia El Tingo La Esperanza. 
ELABORADO POR: Autoras 
 
Les impacta de su visita a los turistas  las cascadas con el 30%, las iglesias con el 25% y las 
montañas con el 20%. 
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8. A través de que medios se entero de la existencia de la Parroquia El Tingo la 
Esperanza: 
 
TABLA N° 16 Medios por los que se enteró de la Parroquia El Tingo La Esperanza 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Radio 1 2% 
Televisión 1 2% 
Referencias Familiares 25 57% 
Referencias de Amigos 11 25% 
Publicidad 0 0% 
Internet 4 9% 
Otros 2 5% 
TOTAL 44 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 26 Medios por los que se enteró de la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, Parroquia                 
 El Tingo La Esperanza. 
ELABORADO POR: Autoras 
 
Los medios por los que se entero de la existencia de la Parroquia es a través de las referencias 
familiares con el 57%, las referencias de amigos  con el 25% y el por Internet el 9%. La falta de 
promoción grafica, señalética y tecnológica son consecuencia del descuido de las autoridades 
locales y regionales. 
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9. Le Gustaría visitar la Parroquia El Tingo la Esperanza: 
 
TABLA N° 17 Le gustaría visitar la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
FRECUENCIA N°DE PERSONAS PORCENTAJE 
Si 46 92% 
No 4 8% 
TOTAL 50 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
GRAFICO N. 27 Le gustaría visitar la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí ,  
Parroquia El Tingo La Esperanza. 
ELABORADO POR: Autoras 
 
Al 92% de los turistas encuestados si le gustaría visitar la parroquia el Tingo La Esperanza y el 
8% respondió no.  
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Sección 3: PROPENSIÓN A SALIR DE TURISMO 
 
1. En el Ultimo Año, Cuantas Veces Salió de Turismo: 
 
TABLA N° 18 Cuántas veces salió de turismo en el año 2011 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
De una a dos veces 27 59% 
De tres a cuatro veces 13 28% 
De cinco veces y más 6 13% 
TOTAL 46 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 28 Cuántas veces Salió de Turismo 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujili, 
Parroquia El tingo la Esperanza 
ELABORADO POR: Autoras 
 
Los turistas salieron en el último año de una a dos veces con el 59%, salió de tres a cuatro veces 
con el 28% y salió de cinco veces a más con el 13%. El factor económico es determinante. 
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2. Cuando Viaja por Turismo cuanto tiempo permanece: 
 
TABLA N° 19 Tiempo de permanencia de los Turistas 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Menos de un día 6 13% 
Uno- Dos días 22 48% 
Dos - Tres  días 14 30% 
Tres - Cuatro días 3 7% 
Cinco y más  días 1 2% 
TOTAL 46 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 29 Tiempo de permanencia de los Turistas 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,  
Parroquia El Tingo la Esperanza 
ELABORADO POR: Autoras 
 
Los turistas permanecen de uno a dos días el 48%, de dos a tres días el 30% y menos de un día 
el 13%. 
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3. Qué Tipo de Turismo Prefiere: 
 
TABLA N° 20 Tipo de turismo que prefieren los turistas 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Turismo Ecológico 9 20% 
Turismo deportivo 6 13% 
Agroturismo 2 4% 
Turismo de Aventura 19 41% 
Turismo cultural 9 20% 
Turismo Investigativo 1 2% 
TOTAL 46 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N.- 30 Tipo de turismo que prefieren los turistas 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, 
Parroquia El Tingo la Esperanza 
ELABORADO POR: Autoras 
 
El tipo de turismo que prefieren es el turismo de aventura con el 41%, el turismo ecológico y el 
turismo cultural con el 20% y el turismo deportivo con el 13%. Se debe considerar el turismo 
ecológico con aventura para mejorar el porcentaje. 
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4. Que Atractivos Turísticos le gustan: 
 
TABLA N° 21 Atractivos Turísticos de preferencia 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Cascada 3 7% 
Ríos 6 13% 
Bosques 1 2% 
Laguna 5 11% 
Iglesias 8 17% 
Comidas 1 2% 
Fiestas culturales 14 30% 
otros 8 17% 
TOTAL 46 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 31 Atractivos Turísticos de preferencia 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,  
Parroquia  El Tingo la Esperanza 
ELABORADO POR: Autoras 
 
Los atractivos turísticos  que son del agrado de los turistas son las fiestas culturales con el 31%,  
las iglesias y otros con el 17%, los ríos  con el 13%, las lagunas con el 11% y las cascadas son el 
7%. 
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5. Que Factores Considera usted, para Decidir a Donde Salir de Turismo: 
 
TABLA N° 22 Factores para salir de turismo 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
El Clima 5 11% 
El costo del viaje 16 35% 
El entretenimiento 10 22% 
la atención y el trato de la gente 5 11% 
La comida 1 2% 
La higiene 1 2% 
La seguridad 0 0% 
Las fiestas 8 17% 
Los atractivos turisticos 0 0% 
Otros 0 0% 
TOTAL 46 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 32 Factores para salir de Turismo 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, Parroquia                    
El Tingo la Esperanza 
ELABORADO POR: Autoras 
 
Los factores que consideran para salir de turismo son el costo del viaje con 35%, el 
entretenimiento con el 22%, y con el 11% cada uno el clima y la atención (trato a la gente). 
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6. Cuando Viaja por Turismo va: 
 
TABLA N° 23 Los Turistas visitan la Parroquia 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Solo 8 17% 
Acompañado 38 83% 
TOTAL 46 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
GRAFICO N. 33 Los Turistas visitan la Parroquia 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,  
Parroquia El Tingo la Esperanza 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
Cuando viajan por turismo el 83% va acompañado y el 17% va solo. 
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7. Cuando Viaja por Turismo que Tipo de Transporte Utiliza: 
 
TABLA N° 24 Tipo de transporte que utilizan los turistas 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Carro particular 17 37% 
Carro rentado 3 7% 
Bus 25 54% 
Otros 1 2% 
TOTAL 46 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
GRAFICO N. 34 Tipo de transporte que utilizan los turistas 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, 
Parroquia El Tingo la Esperanza 
ELABORADO POR: Autoras 
 
El transporte que utilizan es el bus con el 54%,  carro particular  con el 35%, el carro rentado y 
otros el 6%. 
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8. Que Tipo de Comida Prefiere: 
 
TABLA N° 25 Tipo de comida que prefieren los Turistas 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Comida típica 17 37% 
Comida rápida 8 17% 
Parrilladas 3 7% 
Mariscos 9 20% 
Fritada/Hornados 8 17% 
Otros 1 2% 
TOTAL 46 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
GRAFICO N.-35 Tipo de comida que prefieren los Turistas 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,  
Parroquia  El Tingo la Esperanza 
ELABORADO POR: Autoras 
 
La comida que prefieren es la comida típica con el 37%, los mariscos con el 20%, la comida 
rápida con el 17% y la comida típica con el 17%. 
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9. Que Tipo de Alojamiento Prefiere: 
  
TABLA N° 26 Tipo de alojamiento 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Vivienda propia 0 0% 
Vivienda de familiares y amigos 7 15% 
Vivienda de alquiler 1 2% 
Hoteles 26 57% 
Camping 4 9% 
Cabañas 8 17% 
Otros 0 0% 
TOTAL 46 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
GRAFICO N. 36 Tipo de alojamiento 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, 
Parroquia El Tingo La Esperanza. 
ELABORADO POR: Autoras 
 
El alojamiento de preferencia de los turistas son los hoteles con el 57%, las cabañas con el 17%, 
y las viviendas de familiares y amigos  con el 15%. 
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SECCIÓN 4: SITUACIÓN ECONÓMICA: 
 
1. Cuando Viaja de Turismo Cuanto Gasta por Día: 
 
 Alimentación: 
 
TABLA N° 27 Gasto por alimentación 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Menos de 5 dólares 1 2% 
De 5 a 10 dólares 17 37% 
De 10 a 15 dólares 10 22% 
De15 a 20 dólares 10 22% 
De 20 dólares o más 8 17% 
TOTAL 46 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N.- 37 Gasto por alimentación 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,  
Parroquia  El Tingo la Esperanza 
ELABORADO POR: Autoras 
 
Los turistas que gastan en alimentación de 5 a 10 dólares son el 37%, de 15 a 20 dólares con el 
22% igual que de 10 a 15 dólares y el 17% gasta de 20 dólares a más. 
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 Movilización: 
TABLA N° 28 Gasto de Movilización 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Menos de 5 dólares 1 2% 
De 5 a 10 dólares 17 37% 
De 10 a 15 dólares 14 30% 
De15 a 20 dólares 5 11% 
De 20 dólares o más 9 20% 
TOTAL 46 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 38 Gasto de Movilización 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, 
Parroquia El Tingo la Esperanza 
ELABORADO POR: Autoras 
 
Los turistas  que gastan en movilización de 5 a 10 dólares son el 37%, de 10 a 15 dólares con el 
30% y de 20 dólares a más con el 20%. 
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 Hospedaje: 
TABLA N° 29 Gasto de Hospedaje 
 
GASTO POR 
HOSPEDAJE N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Menos de 5 dólares 4 9% 
De 5 a 10 dólares 9 20% 
De 10 a 15 dólares 9 20% 
De15 a 20 dólares 15 33% 
De 20 dólares o más 9 20% 
TOTAL 46 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
GRAFICO N.-39 Gasto de Hospedaje 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,       
Parroquia El Tingo la Esperanza 
ELABORADO POR: Autoras 
 
Los turistas que gastan en hospedaje de 15 a 20 dólares es el 32%, de 20 dólares a más  es el 
20% igual de 10 a 15 dólares, con el 19% de 5 a 10 dólares. 
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2. La Forma de Pago que Usted Prefiere hacer es: 
 
TABLA N° 30 Forma de Pago 
 
FORMA DE PAGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Efectivo 43 93% 
Tarjeta de Crédito 2 4% 
Cheques 1 2% 
TOTAL 46 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
GRAFICO N. 40 Forma de Pago 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,  
Parroquia El Tingo la Esperanza 
ELABORADO POR: Autoras 
 
La forma de pago que los turistas están dispuestos a realizar es el 94% efectivo, con tarjeta de 
crédito  el 4% y con cheque el 2%. En la localidad, no se divisó facilidad de otra forma de pago. 
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TABULACIÓN DEL CANTÓN PUJILI 
 
Para realizar un análisis específico se toma en consideración la tabulación del Cantón Pujilí, 
existen 75 encuestas realizadas.  
 
SECCIÓN 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
1.  Cuantos años cumplidos tiene: 
 
TABLA N° 31 Edades de los Turistas en el Cantón de Pujilí 
 
EDADES N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
De 18 a 28 años 43 57% 
De 29 a 38 años 18 24% 
     De 39 a 48 años 7 9% 
De 49 años o más 7 9% 
TOTAL 75 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 41 Edades de los Turistas en el Cantón de Pujilí 
 
 
FUENTE: Encuesta  turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí. 
ELABORADO POR: Autoras 
 
De las edades de los turistas nacionales y extranjeros encuestados, se puede determinar  que se 
encuentran entre 18 a 28 años  corresponden al 60%, de 29 a 38 años al 22%, de 39 a 48 años al 
10% y de 49 años o más  años al 8%, en el Cantón Pujilí; se determina que la población joven 
colabora con las encuestas. 
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2.  Sexo: 
 
TABLA N° 32 Género de los Turistas en el Cantón Pujilí 
 
GENERO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Femenino 39 52% 
Masculino 36 48% 
TOTAL 75 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
GRAFICO N. 42 Género de los Turistas en el Cantón Pujilí 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí. 
ELABORADO POR: Autoras 
 
Se determina que del 100% de los encuestados el 52% son hombres y el otro 48% son mujeres 
en el cantón Pujilí. 
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3. Lugar de Procedencia: 
 
TABLA N° 33 Lugar de procedencia de los Turistas 
 
PROCEDENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Nacional 69 92% 
Extranjero 6 8% 
TOTAL 75 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 43  Lugar de procedencia de los Turistas 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí 
ELABORADO POR: Autoras 
 
En el Cantón Pujilí se recibe más turismo nacional que extranjero, por falta de información; los 
turistas nacionales  son el 92% y  los extranjeros solo el 8%. 
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4. Ciudad de Origen: 
 
TABLA N° 34 Ciudad de Origen de los Turistas 
LUGAR DE 
PROCEDENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Quito 10 14% 
Latacunga 11 16% 
Riobamba 1 1% 
Puyo 2 3% 
Portoviejo 1 1% 
Manabi 1 1% 
La Mana 6 9% 
Pujili 27 39% 
Ambato 2 3% 
Salcedo 8 12% 
TOTAL 69 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 44 Ciudad de Origen de los Turistas 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí. 
ELABORADO POR: Autoras 
 
Los turistas nacionales provenientes la mayor parte de Pujilí con el 39%, Latacunga con el 16%, 
Quito con el 14%, Salcedo con el 12% y otros de diferentes ciudades del país. Podemos ver que 
la afluencia de turistas es mayor desde la serranía ecuatoriana. 
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5. País de Origen: 
 
TABLA  N° 35 País de Origen de los Turistas 
 
PAIS  N° de PERSONAS PORCENTAJE 
Ecuador 69 92% 
Venezuela 1 1% 
Colombia 5 7% 
TOTAL 75 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 45 País de Origen de los Turistas 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,  
ELABORADO POR: Autoras 
 
De los turistas extranjeros que visitan El cantón Pujilí son de origen  Colombiano  con el 7% y 
el 1% de Venezuela, no se encontró visitantes extranjeros diferentes el momento de la 
aplicación de la encuesta. 
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6. Nivel de Instrucción: 
 
TABLA N° 36 Nivel de Instrucción 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Ninguno 0 0% 
Primaria 7 9% 
Secundaria 46 61% 
Tecnologo 10 13% 
Superior 12 16% 
postgrado 0 0% 
TOTAL 75 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 46 Nivel de Instrucción 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,   
ELABORADO POR: Autoras 
 
En el cantón Pujilí el nivel de instrucción de los turistas es %  secundaria con el 61%, el nivel 
superior con el 16% y son tecnólogos con el 13%. 
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7. Se encuentra trabajando actualmente: 
 
TABLA N° 37 Trabaja actualmente 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Si 64 85% 
No 11 15% 
TOTAL 75 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
GRAFICO N. 47 Trabaja actualmente 
 
 
  FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,   
ELABORADO POR: Autoras 
 
Del 100% de los turistas encuestados sobre su situación actual dijeron que trabajan el 85% y el 
15% están desempleados o estudiando. 
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8. Profesión: 
TABLA  N° 38  Ocupación de los turistas Encuestados 
 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 48 Ocupación de los Turistas Encuestados 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, 
ELABORADO POR: Autoras 
 
Observamos que de los turistas encuestados el 47%  son trabajadores de servicios y 
comerciantes, el 20% son empleados de oficina, el 13% son oficiales (operararíos y artesanos de 
arte mecánicos)  y el 9% son técnicos profesionales de nivel medio. 
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OCUPACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
  Miembros( Poder Ejecutivo, Legislativo, Personal) 1 2% 
 Profesionales Científicos e Intelectuales 0 0% 
 Técnicos Profesionales de Nivel Medio 6 9% 
 Empleados de Oficina 13 20% 
 Trabajadores Servicios  y Vendedores de Comercio  30 47% 
 Oficiales, Operarios y Artesanos de artes Mecánicos 8 13% 
Maquinaria Montadores 0 0% 
Policía Nacional 2 3% 
Trabajadores no Calificados 4 6% 
TOTAL 64 100% 
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SECCIÓN 2: CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 
 
1. Conoce la Parroquia El Tingo la Esperanza: 
 
TABLA N° 39 Conoce la Parroquia el Tingo la Esperanza 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Si 39 52% 
No 36 48% 
TOTAL 75 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 49 Conoce la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,  
ELABORADO POR: Autoras 
 
Se determina que del total de personas encuestadas conocen la parroquia el Tingo la Esperanza 
el 52% y el 48% no conoce. 
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2. Cuantas veces ha visitado la Parroquia El Tingo la Esperanza: 
 
TABLA N° 40 Visita la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N.- 50  Visita la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, 
ELABORADO POR: Autoras 
 
La frecuencia con la que se visita El Tingo la Esperanza  es de tres veces o más con el 49%, de 
una a dos veces con el 41%, y de dos a tres veces el 10%. Son mayoritarias las personas que 
regresan a la Parroquia. 
 
FRECUENCIA N° PERSONAS PORCENTAJE 
De una a dos veces 16 41% 
de dos a tres veces 4 10% 
Tres veces o más 19 49% 
TOTAL 39 100% 
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3. Con que Frecuencia Visita la Parroquia El Tingo la Esperanza 
 
TABLA N° 41 Frecuencia con la que visitan Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
FRECUENCIA  N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Diaria 1 3% 
Semanal 3 8% 
Mensual 11 28% 
Eventual 24 62% 
TOTAL 39 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
GRAFICO N. 51 Frecuencia con la que visitan Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,    
ELABORADO POR: Autoras 
 
La frecuencia con la que visitan la parroquia el Tingo La Esperanza los turistas es de forma 
eventual  con el 61% y mensual con el 28%. 
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4. Que Tiempo Permaneció en la Parroquia El Tingo la Esperanza: 
 
TABLA N° 42 Tiempo que permanecen los turistas en la Parroquia 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
De una a 24 horas 25 64% 
De 24 a 48 horas 10 26% 
De 48 a 72 horas 4 10% 
De 72 o más 0 0% 
TOTAL 39 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 52 Tiempo que permanecen los turistas en la Parroquia 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,   
ELABORADO POR: Autoras 
 
El tiempo que permaneció en la parroquia fue de una a 24 horas con el 64%, de  24 a 48 horas 
con el 26%  y de 48 a 72 horas con el 10%; los turistas se quedan a descansar  en  El Tingo la 
Esperanza. 
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5. Porque motivo visito la Parroquia El Tingo la Esperanza: 
 
TABLA N° 43 Motivo de visita a la Parroquia El Tingo La Esperanza 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Visita 16 41% 
Trabajo 6 15% 
Estudios 5 13% 
Entretenimiento 5 13% 
Turismo 7 18% 
Otros 0 0% 
TOTAL 39 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 53 Motivo de visita a la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,    
ELABORADO POR: Autoras 
 
El motivo de llegada a la parroquia El Tingo La Esperanza es por visita con el 41%, por turismo 
con el 18%,  por trabajo con el 15%, por entretenimiento y estudios con el 13%. El turismo es 
escaso por poca señalización de atractivos naturales y falta de información. 
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6. Que Problemas encontró al visitar la Parroquia El Tingo la Esperanza: 
 
TABLA N° 44 Problemas que encontró al Visitar la Parroquia 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Carretera en mal estado 19 49% 
Inseguridad 2 5% 
Falta de información 5 13% 
Señalización 13 33% 
Otros 0 0% 
TOTAL 39 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 54 Problemas que encontró al Visitar la Parroquia 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,    
ELABORADO POR: Autoras 
 
Los principales problemas que encontraron los turistas en la parroquia El Tingo La Esperanza es 
la carretera en mal estado con el 49%, la falta de señalización con el 33%, y la falta de 
información con el 7%. Son factores que perjudican la afluencia de turistas. 
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7. Que fue lo que mas le Impacto de su Visita: 
 
TABLA  N° 45 Impacto al visitar la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Iglesia 15 20% 
Montaña 9 12% 
Parques 4 5% 
Cascada 40 53% 
Otros 7 9% 
TOTAL 75 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 55  Impacto al visitar la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,    
ELABORADO POR: Autoras 
 
A los turistas lo que les impacta de su visita son las cascadas con el 53%, las iglesias con el 20% 
y las montañas con el 12% 
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8. A través de que medios se entero de la existencia de la Parroquia El Tingo la 
Esperanza: 
TABLA N° 46 Medios de Existencia de la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Radio 5 7% 
Televisión 4 5% 
Referencias Familiares 20 27% 
Referencias de Amigos 28 37% 
Publicidad 0 0% 
Internet 6 8% 
Otros 12 16% 
TOTAL 75 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 56 Medios de Existencia de la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,    
ELABORADO POR: Autoras 
 
Los medios por los que entero de la existencia de la Parroquia El tingo La Esperanza son a 
través de las referencias de amigos con el 37%, las referencias familiares con el 27% y otros con 
el 16%. La falta de promoción grafica, señalética y tecnológica son consecuencia del descuido 
de las autoridades locales y regionales. 
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9. Le Gustaría visitar la Parroquia El Tingo la Esperanza: 
 
TABLA N° 47  Le gustaría visitar la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Si 72 96% 
No 3 4% 
TOTAL 75 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 57 Le gustaría visitar la Parroquia El Tingo La Esperanza 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,  
ELABORADO POR: Autoras 
  
 
Si le gustaría o no visitar la parroquia El Tingo la Esperanza dijo que si  con el 96% y respondió 
no con el 4%. No se realizan tours programados por las localidades cercanas. 
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SECCIÓN 3: PROPENSIÓN A SALIR DE TURISMO 
 
1. En el Ultimo Año, Cuantas Veces Salió de Turismo: 
 
TABLA N° 48 Cuántas veces salió de turismo 
 
FRECUENCIA  N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
De una a dos veces 62 71% 
De tres a cuatro veces 18 21% 
De cinco veces y más 7 8% 
TOTAL 87 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N.-58 Cuántas veces salió de turismo  
 
 
 FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
Los turistas salieron en el último año de una a dos veces con el 71%, salió de tres a cuatro veces 
con el 21% y salió de cinco veces a más con el 8%. El factor económico es determinante. 
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2. Cuando Viaja por Turismo cuanto tiempo permanece: 
 
TABLA  N° 49 Tiempo de permanencia de los Turistas 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Menos de un día 13 15% 
Uno- Dos días 42 48% 
Dos - Tres  días 27 31% 
Tres - Cuatro días 4 5% 
Cinco y más  días 1 1% 
TOTAL 87 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 59 Tiempo de permanencia de los Turistas 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,    
ELABORADO POR: Autoras 
 
Los turistas permanecen de uno a dos días con el 48%, de dos a tres días con el 31% y menos de 
un día con el 15%. 
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3. Que Tipo de Turismo Prefiere: 
 
TABLA  N° 50 Tipo de turismo que prefieren los turistas 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Turismo Ecológico 25 35% 
Turismo deportivo 6 8% 
Agroturismo 4 6% 
Turismo de Aventura 22 31% 
Turismo cultural 11 15% 
Turismo Investigativo 4 6% 
TOTAL 72 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 60 Tipo de turismo que prefieren los turistas 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, 
ELABORADO POR: Autoras 
 
El tipo de turismo que prefieren es el turismo ecológico con el 34%, el turismo aventura con el 
31%,  prefieren turismo cultural con el 15%, y el turismo deportivo con el 8%. Se debe 
considerar el turismo ecológico con aventura para mejorar el porcentaje. 
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4. Que Atractivos Turísticos le gustan: 
 
TABLA N° 51 Que atractivos turísticos prefieren los turistas 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Cascada 27 38% 
Ríos 13 18% 
Bosques 4 6% 
Laguna 7 10% 
Iglesias 1 1% 
Comidas 4 6% 
Fiestas culturales 15 21% 
otros 1 1% 
TOTAL 72 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
GRAFICO N. 61 Que atractivos turísticos prefieren los turistas 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,    
ELABORADO POR: Autoras 
 
Los atractivos que les gustan a los turistas son las cascadas con el 37%, las fiestas culturales con 
el 21%, los ríos con el 18% y las lagunas con el 10%. 
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5. Que Factores Considera usted, para Decidir a Donde Salir de Turismo: 
 
TABLA N° 52 Factores para Salir de Turismo 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
El Clima 27 38% 
El costo del viaje 20 28% 
El entretenimiento 7 10% 
la atención y el trato de la gente 13 18% 
La comida 4 6% 
La higiene 0 0% 
La seguridad 0 0% 
Las fiestas 0 0% 
Los atractivos turisticos 1 1% 
Otros 0 0% 
TOTAL 72 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 62  Factores para Salir de Turismo 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí.   
ELABORADO POR: Autoras 
 
Los factores que consideran para salir de turismo son el clima con el 37%, el costo del viaje con 
el 28%, y con el 18% la atención (trato a la gente). 
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6. Cuando Viaja por Turismo va: 
 
TABLA  N° 53 63 Los turistas visitan la Parroquia 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Solo 10 14% 
Acompañado 62 86% 
TOTAL 72 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
GRAFICO N. 63 Los turistas visitan la Parroquia 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,  
ELABORADO POR: Autoras 
 
Cuando viajan por turismo el 86% va acompañado y el 14% va solo. 
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7. Cuando Viaja por Turismo que Tipo de Transporte Utiliza: 
 
TABLA N° 54 Tipo de transporte que utilizan los turistas 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Carro particular 23 32% 
Carro rentado 1 1% 
Bus 41 57% 
Otros 7 10% 
TOTAL 72 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
GRAFICO N. 64 Tipo de transporte que utilizan los turistas 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,    
ELABORADO POR: Autoras 
 
El transporte que utilizan es el bus con el 54%, en carro particular  con el 37%, el carro rentado 
con el 7%  y otros  con el 2%. 
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8. Que Tipo de Comida Prefiere: 
 
 
TABLA N° 55 Tipo de comida que prefieren los turistas 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Comida típica 38 53% 
Comida rápida 16 22% 
Parrilladas 11 15% 
Mariscos 5 7% 
Fritada/Hornados 2 3% 
Otros 0 0% 
TOTAL 72 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
GRAFICO N. 65 Tipo de comida que prefieren los turistas 
 
 
 FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,    
ELABORADO POR: Autoras 
 
La comida que prefieren es la típica con el 53%,  la comida rápida con  el 22%, las parrilladas 
con el  15% y los mariscos con el 7%. 
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9. Que Tipo de Alojamiento Prefiere: 
 
 TABLA N° 56 Tipo de Alojamiento de preferencia 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Vivienda propia 4 6% 
Vivienda de familiares y 
amigos 16 22% 
Vivienda de alquiler 7 10% 
Hoteles 30 42% 
Camping 6 8% 
Cabañas 9 13% 
Otros 0 0% 
TOTAL 72 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 66  Tipo de Alojamiento de preferencia 
 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujili, 
ELABORADO POR: Autoras 
 
El alojamiento de preferencia de los turistas  son los hoteles con el 41%, las viviendas de 
familiares y amigos con el 15%, las cabañas con el 13% y las viviendas de alquiler con el 10%. 
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SECCIÓN 4: SITUACIÓN ECONÓMICA: 
 
1. Cuando Viaja de Turismo Cuanto Gasta por Día: 
 
 Alimentación: 
TABLA N° 57 Gastos por alimentación 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Menos de 5 dólares 4 6% 
De 5 a 10 dólares 19 26% 
De 10 a 15 dólares 18 25% 
De15 a 20 dólares 14 19% 
De 20 dólares o más 17 24% 
TOTAL 72 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 67 Gastos por alimentación  
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,    
ELABORADO POR: Autoras 
 
Los turistas  que gastan en alimentación de 5 a 10 dólares con el 26%, de 10 a 15 dólares con el 
25%, gasta de 20 dólares a más con el 24% y  de 15 a 20 dólares con el 19%. 
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 Movilización: 
 
TABLA N° 58 Gastos por movilización 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Menos de 5 dólares 1 1% 
De 5 a 10 dólares 6 8% 
De 10 a 15 dólares 14 19% 
De15 a 20 dólares 40 56% 
De 20 dólares o más 11 15% 
TOTAL 72 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 68 Gastos por movilización 
 
 
 FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,                   
 ELABORADO POR: Autoras 
 
Los turistas que gastan en movilización de 15 a 20 dólares con el 57%, de 10 a 15 dólares con el 
19% y de 20 dólares a más  con el 15%. 
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 Hospedaje: 
 
CUADRO N° 59 Gastos por Hospedaje 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Menos de 5 dólares 1 1% 
De 5 a 10 dólares 2 3% 
De 10 a 15 dólares 15 21% 
De15 a 20 dólares 37 51% 
De 20 dólares o más 17 24% 
TOTAL 72 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
GRAFICO N. 69 Gastos por Hospedaje 
 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,       
ELABORADO POR: Autoras 
 
 
Los turistas gastan en hospedaje de 15 a 20 dólares con el 51%, de 20 dólares a más  con el 
24%, de 10 a 15 dólares con el 21% y con el 3% de 5 a 10 dólares. 
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2. La Forma de Pago que Usted Prefiere hacer es: 
 
TABLA N° 60 Forma de Pago 
 
FRECUENCIA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Efectivo 61 85% 
Tarjeta de Crédito 8 11% 
Cheques 3 4% 
TOTAL 72 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Autoras 
 
GRAFICO N. 70  Forma de Pago 
 
 
FUENTE: Encuesta Turística realizada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí,    
ELABORADO POR: Autoras 
 
La forma de pago que los turistas están dispuestos a realizar es del 85%  en efectivo, el 11% 
tarjeta de crédito y el 4% con cheque.  
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3.3. ANÁLISIS DE MERCADO  
 
3.3.1. Análisis de la Oferta Turística Local 
 
3.3.1.1. Características de la oferta Turística de la Parroquia El Tingo La Esperanza. 
 
La parroquia El Tingo La Esperanza, esta ubicada en la parte occidental de la provincia de 
Cotopaxi, por su posicionamiento geográfico se encuentra entre los 800 msnm a los 1800 msnm 
(metros sobre el nivel del mar); el clima que oscila de 12 a 24 grados centígrados por lo que es 
una región de alta producción agrícola. 
 
Los principales productos de la zona son: mora, caña de azúcar, panela, aguardiente, etc. La 
fabricación de productos provenientes de la caña de azúcar en moliendas antiguas motivan a los 
turistas (demandantes) a incentivarse por el turismo de aventura y el agroturismo; atractivos 
propios de la parroquia. 
 
3.3.1.2. Cuadro de Participación de Servicios Turísticos 
 
CUADRO N° 17 Cuadro de Participación de Servicios Turísticos 
 
TIPO DE 
ESTALECIMIENTO 
CATEGORIA 
TOTAL 
% 
PARTICIPACIÓN 
1ra. 2da. 
Hostería   2 2 20% 
Cabañas   1 1 10% 
Restaurantes 1 6 7 70% 
 TOTAL 10 100% 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Autoras 
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GRAFICO N. 71  Oferta Turística 
 
 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Autoras 
 
 
 
Comentario: 
En el gráfico anterior se puede observar que el mayor numero de establecimientos son los 
restaurantes con un 70% y solo dos establecimientos estan registrados; los otros son sitios de 
paso; las cabañas y hosterias alcanzan un 30% siendo deficiente la capacidad instalada en 
hospedaje con respecto a la cantidad de turismo. 
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3.3.1.3. Capacidad Instalada para receptar Turistas en la Parroquia El Tingo La 
Esperanza 
 
CUADRO N° 18 Capacidad Instalada para receptar Turistas  
 
CAPACIDAD INSTALADA PARA RECEPTAR TURISTAS 
TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 
N °DE 
HABITACIONES 
TOTAL 
No. 
CAMAS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 
Hostería 28 28 56 
Cabañas 15 15 30 
TOTAL 86 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Autoras 
 
GRAFICO N. 72 Tipo de Establecimiento 
 
 
  FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Autoras 
 
El Tipo de establecimientos existentes en la parroquia El Tingo La Esperanza que oferta los 
servicios de alojamiento son en su mayoría las hosterías  con el 65% y las cabañas con el 35%. 
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3.3.1.4. Identificación del problema de la oferta Turística 
 
La parroquia El Tingo La Esperanza cuenta con una remodelada vía principal de primer orden 
que une la sierra y la costa ecuatoriana, es un sitio óptimo para la explotación turística, ya que 
cuenta con atractivos naturales, que por su ubicación geográfica son únicos, las montañas que 
rodean el sitio, sus caudalosos ríos, las cascadas y chorreras al igual que la fauna y flora, hacen 
de este lugar un paraíso. 
 
Sin embargo la problemática existente es la presencia de vías de segundo y tercer orden que se 
hallan desatendidas, la ineficiente señalética para llegar a la parroquia y a sus atractivos 
turísticos, la falta de promoción turística y cultural, impiden que El Tingo La Esperanza sea un 
potencial en turismo comunitario.  
 
Las autoridades locales deben incentivar a la creación de servicios de hospedaje que cumplan 
con todas las normas; la creación restaurantes para alimentación de turistas, los cuales son 
escasos en la zona. 
No existe operadora turística que promocione este maravilloso paraíso. 
 
3.3.2. Análisis de la Demanda Turística Local 
 
La demanda se caracteriza por ser la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están 
dispuestos a comprar a un precio y cantidad en un momento determinado. El estudio de la 
demanda turística local se  lo realiza en términos cuantitativos y cualitativos que caracterizan a 
los productos y servicios. 
 
3.4.  TENDENCIAS DEL TURISTA  
3.4.1 Términos cuantitativos
24
 
 
Precios  
 
De los turistas, que prefieren salir de la ciudad de origen a otros sitios, el 30% gastan en 
alimentación un promedio de 5 a 10 dólares diarios; el 24% de 10 a 15 dólares; y el 20% de 15 a 
20 dólares. 
                                                     
24
 Las estadísticas son tomadas de la” Tabulación de encuestas para crear la Demanda Turística del 
Cantón Pujilí y la Parroquia El Tingo  La Esperanza.” 
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Los gastos en movilización alcanzan el 36% de 15 a 20 dólares; el 24% de 5 a 10 dólares y  el 
22% de 10 a 15 dólares. 
En hospedaje el 43% gastan de 5 a 10 dólares; de 10 a 15 dólares el 23% y de 20 dólares o más 
el 21%. 
 
Los turistas prefieren la forma de pago en efectivo en un 87%, tarjetas de crédito en un 11%. 
Para que un turista visite la parroquia El Tingo La Esperanza, debe tener en cuenta que los 
gastos de alimentación, movilización y hospedaje son de aproximadamente 20 dólares por un 
día, ya que los atractivos turísticos no tienen ningún costo y que la única forma de pago 
existente en este sitio es dinero efectivo. 
 
3.4.2.  Términos Cualitativos
25
 
 
3.4.2.1  Perfil del consumidor 
 
El Cantón Pujilí, esta preparándose para el turismo, ya que a través de medios informativos 
publicita los atractivos culturales de la región y al ser puerta de paso para otros atractivos 
naturales como la Laguna del Quilotoa, la mayor cantidad de turismo que acoge es extranjero. 
 
Sin embargo gracias a la promoción turística de la zona, el turismo nacional ha ido 
incrementándose es así que de la encuesta realizada en el Cantón Pujili y la parroquia el Tingo 
La Esperanza podemos decir que el 50%  de personas que habitualmente hacen turismo son 
mujeres y el otro 50% son hombres; que los jóvenes comprendidos entre los 18 a 28 años 
corresponden al 50%, y de 29 a 38 años al 27%;  son jóvenes que disfrutan de los atractivos del 
cantón. Los turistas son nacionales que visitan esta parroquia proveniente de distintas ciudades 
del país. La falta de promoción internacional hace que solo el 7% de los turistas sean extranjeros 
y en su mayoría son alemanes y colombianos. 
 
El nivel de estudio de los turistas que visitarían la parroquia el  54% tiene instrucción secundaria 
y 24% nivel superior.  Del total de la población encuestada,  el 80% se encuentra trabajando, el 
36% son trabajadores de los servicios y vendedores (comerciantes), el 22% son empleados de 
oficina. 
                                                     
25
 Las estadísticas son tomadas de la” Tabulación de encuestas para crear la Demanda Turística del 
Cantón Pujilí y la Parroquia El Tingo  La Esperanza.” 
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Las personas que han visitado la parroquia de una a dos veces son el 64%, tomando en cuenta 
que la frecuencia de visita es eventual y corresponden al 76%; siendo el tiempo que permanecen 
del 52% de una a 24 horas, porque se desconoce de hoteles o hospederías y de 24 a 48 horas el 
37%. El motivo principal de llegada a la parroquia es la visita (amigos y familiares) con 37% y 
el 25% turismo. 
 
Los más grandes problemas encontrados son la falta de señalización con el 34% y la falta de 
información con el 35%. Lo que más impacta a los  turistas son las cascadas con el 53%, las 
iglesias con 19%  
 
Como señalamos anteriormente la falta de promoción turística hace que en su mayoría las 
personas que llegan a este lugar es por referencias de familiares con el 46%, y referencias de 
amigos con el 29% y están dispuesto a conocer la parroquia el 94% (los atractivos turísticos y 
culturales que existen), ya que prefieren el turismo de aventura con el 34%, fiestas culturales 
con el 26% seguido de ríos con el 25%. El clima es un factor importante el momento de decidir 
un paseo, además prefieren ir acompañado el 83%, el transporte habitual que se utiliza es el 
publico con el 53% y en vehículo rentado el 35%; la comida de su preferencia es la comida 
típica con el 46% seguida por la comida rápida el 20%. 
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CAPITULO IV 
 
 
PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA 
LA PARROQUIA EL TINGO LA ESPERANZA. 
 
4.1 ANÁLISIS F.O.D.A. 
 
La matriz o análisis FODA es una herramienta que permite obtener un diagnostico exacto de los 
aspectos más importantes tanto internos como externos. 
 
Existen cuatro variables que son: 
o Fortalezas 
o Oportunidades 
o Debilidades  
o Amenazas 
 
El análisis FODA consta de dos partes que son: 
 
 Análisis Interno.-  Se analizan las fortalezas y las debilidades sobre los aspectos que tienen 
un grado de control, dentro del proyecto. 
 
 Análisis Externo.- Se analizan las oportunidades y las Amenazas del mercado aquí hay que 
desarrollar las capacidades y habilidades para aprovechar las oportunidades y minimizar o 
anular las amenazas de las cuales se tiene poco o nada de control. 
 
4.1.1  FORTALEZAS 
 
Son las Características y capacidades  internas del proyecto, las eventualidades  relevantes que 
los distinguen de la competencia (ventaja comparativa). Comprenden todos los aspectos 
positivos internos del proyecto. 
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4.1.2  DEBILIDADES 
 
Son factores negativos que deben ser analizados para evitar dificultades estrategias propuestas 
en el proyecto, encaminando a buscar soluciones inmediatas. 
 
4.1.3. OPORTUNIDADES 
 
Son factores externos que no podemos controlar, pero que se pueden aprovechar para alcanzar 
los objetivos del proyecto. Corresponden a los aspectos positivos externos al proyecto. 
 
4.1.4   AMENAZAS 
 
Son las situaciones negativas que no se pueden controlar y que pueden afectar 
desfavorablemente y en forma relevante al proyecto, estas pueden preverse. 
 
4.1.5. MATRIZ F.O.D.A. DE LA PARROQUIA EL TINGO LA ESPERANZA 
 
Se realizo un taller turístico participativo que se llevo a cabo en la junta parroquial, con la 
asistencia del 70% de los pobladores, representantes y directivos de la Junta Parroquial El Tingo 
La Esperanza, el mismo que se detalla a continuación: 
 
CUADRO N° 19 Matriz F.O.D.A. de la Parroquia el Tingo la Esperanza 
PARROQUIA EL TINGO LA ESPERANZA 
ANALISIS F.O.D.A 
 
COMPONENTE 
INTERNAS EXTERNAS 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
NATURAL 
- Posee una 
diversidad de 
productos 
agrícolas, ya que 
por los pisos 
climáticos,  cuenta 
-Escasa atención 
al sector turístico 
natural de la zona 
por parte de los 
habitantes de la 
parroquia y 
- Proyecto cantonal 
para fomentar el 
turismo existente en la 
zona, impulsado por el 
Municipio de Pujilí. 
- Deforestación en la 
zona, provocando la 
desaparición de 
árboles nativos y 
otras especies. 
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con una gama de 
flora y fauna. 
autoridades.  
CULTURAL 
-Atractivos 
turísticos, 
culturales y 
tradiciones como 
los programas 
religiosos 
- Escasa difusión 
de los atractivos 
culturales dentro 
de la parroquia y 
en el cantón. 
-Predisposición de las 
autoridades del cantón 
para el mantenimiento 
de los atractivos 
culturales de la 
parroquia. 
- No existe  turismo 
cultural  en el país. 
GASTRONÓMICO 
- Materia prima 
100% natural con 
productos 
agrícolas de la 
zona. 
- Presencia de 
criadero de 
truchas y tilapia. 
Elaboración de 
panela. 
 
- Inadecuada 
infraestructura en 
locales de 
expendio de 
comida preparada. 
 
- El interés de los 
turistas por los 
productos de la zona 
(trucha, tilapia, mora, 
panela) 
- No se establece 
plato típico de la 
parroquia el tingo la 
Esperanza. 
FESTIVIDADES Y 
EVENTOS 
- Fiestas de 
parroquialización 
y fiestas en honor 
al Sr. De la Buena 
Esperanza. 
- No existe una 
debida 
organización para 
la celebración de 
fiestas, esta 
coordinada por el 
comité de fiestas. 
-Apoyo de las 
autoridades del Cantón 
para la celebración de 
las fiestas. 
-Realización de 
fiestas en parroquias 
aledañas en las 
mismas fechas. 
VÍAS DE ACCESO 
- Ampliación y 
pavimento de la 
vía Latacunga - 
La Maná. 
-Falta de 
señalización 
turística. 
- Vía de comunicación 
costa-sierra.        
  -Mantenimiento de 
las vías de acceso de la 
parroquia. 
-Los constantes 
deslaves que hay 
en la zona por su 
clima. 
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FUENTE: Taller participativo  
ELABORACIÓN: Autoras 
 
4.2. Diagnostico Situacional del Turismo Comunitario de la parroquia El    Tingo La 
Esperanza. 
 
4.2.1. ANÁLISIS INTERNO 
 
4.2.1.1.  Recurso Socio – Cultural 
La Parroquia el Tingo la Esperanza tiene  atractivos turísticos y culturales que engrandecen la 
historia (minería) de esta parroquia, uno de los acontecimientos mas importantes que realza la 
cultura es la celebración de las fiestas de parroquialización y las fiestas en honor al patrono de la 
parroquia El Señor de la Buena Esperanza.  
SEGURIDAD, SALUD Y 
SERVICIOS BÁSICOS 
- Incremento del 
personal de la 
policía para la 
comunidad por su 
seguridad 
-Mal manejo de 
desechos sólidos.   
- Insuficiente 
servicios de 
hospedaje. 
   
- Predisposición de las 
autoridades del cantón 
para el mejoramiento 
del reciclaje y 
recolección. 
- Deficiente atención 
Medica General. 
PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN. 
- Apoyo de la 
Junta parroquial 
para proyectos 
turísticos.               
-  Ser los mejores 
productores de 
panela y 
mermelada de 
mora. 
-Falta de 
capacitación en 
temas de turismo 
en la parroquia. 
-Inexistente 
material de 
información 
turística. 
-Apoyo del MIES para 
proyectos de turismo 
(Guías nativos).                 
-Instituciones 
Educativas que 
capacitan a los 
oferentes de servicios. 
-Mejor promoción 
turística de 
parroquias 
aledañas,(Zumbahua, 
Pilaló, La Maná) 
POLÍTICAS 
ADMINISTRATIVAS 
- Trabajo 
mancomunado 
entre los 
habitantes y  la 
Junta Parroquial. 
-Desconocimiento 
de temas 
relacionados con 
el turismo. 
- Apoyo del Municipio 
del Cantón para la 
realización de 
proyectos de  turismo. 
-  Falta  de interés 
del capacitador del 
Ministerio de 
Turismo para 
actividades ya 
planificadas. 
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El desaprovechar el potencial turístico natural que poseen,  por parte de los habitantes de la 
parroquia así como de las autoridades; produce una inadecuada difusión (promoción) de los 
atractivos culturales dentro de la parroquia y en el cantón;  una desorganización de las 
celebraciones de las fiestas. La insuficiencia de los  servicios de alimentación y hospedaje, aleja 
a los potenciales visitantes. 
 
4.2.1.2.  Recursos Técnicos 
 
Los actuales trabajos de ampliación y pavimentación  de la vía Latacunga - La Maná, mejoran la 
comunicación con ciudades importantes y sirve para que los productos de la región se 
comercialicen a mejor precio.  La predisposición de las autoridades del cantón y la junta 
parroquial para el: mejoramiento del reciclaje y recolección, y el desarrollo de proyectos 
turísticos.  
 
El Tingo La Esperanza es la principal productora de mora y caña de azúcar por lo que  quieren  
ser reconocidos como  los mejores productores de panela. 
 
4.2.1.3.   Recursos Políticos – Administrativos 
 
En La parroquia El Tingo La Esperanza trabajan mancomunadamente los habitantes y  la Junta 
Parroquial para alcanzar los objetivos propuestos. 
La escasa promoción de los temas relacionados con el turismo y la inadecuada capacitación  a la 
población de la parroquia, hacen de esta actividad poco lucrativa. 
 
4.2.2.   AMBIENTE EXTERNO 
 
4.2.2.1.   Dimensión Socio – Cultural 
 
La Parroquia el Tingo La Esperanza, con la Realización del proyecto cantonal para fomentar el 
turismo en la zona, cuenta con la predisposición de las autoridades del cantón para el 
mantenimiento de los atractivos culturales de la parroquia. 
 
Los problemas de la parroquia son la desaparición de árboles nativos y otras especies por la 
deforestación en la zona. Los insuficientes servicios turísticos por lo que los turistas no se 
interesan en visitar la parroquia. 
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4.2.2.2.  Dimensión Técnica  
 
La ampliación de la vía de comunicación costa – sierra impulsará el progreso económico de la 
parroquia, ya que al ser una de  las vías de acceso de la parroquia, se ganaran mas visitantes de 
paso.  
 
Se agradece el apoyo del MIES para proyectos de turismo (Guías nativos). 
 
La Parroquia El Tingo La Esperanza tiene problemas en los servicios de transporte para las 
comunidades de la parroquia. La inseguridad es un problema que puede surgir por la vía de 
primer orden.  
 
La promoción turística de parroquias aledañas, (Zumbahua, Pilaló, La Maná.) 
 
4.2.2.3  Dimensión Político – Administrativo 
 
El apoyo del Municipio del Cantón para la realización de proyectos de  turismo. 
 
4.3.  Diseño de la Investigación 
 
4.3.1. Misión 
 
Fortalecer el desarrollo de la parroquia con el trabajo mancomunado de habitantes y autoridades 
de la Junta Parroquial, a través del turismo comunitario que permita dar a conocer los atractivos 
naturales y culturales para lograr el desarrollo  socio económico de la zona. 
 
4.3.2. Visión 
 
La Parroquia el Tingo La Esperanza, en 4 años, ha implementado exitosamente un Plan de 
Desarrollo Turístico que promociona los  atractivos naturales y culturales; potencializando los 
servicios turísticos, que satisfacen las necesidades de los turistas nacionales y extranjeros, se 
brinda un servicio de altísima calidad, y se ha logrado la consolidación de una actividad turística 
responsable, protegiendo la integridad de los recursos naturales de la parroquia.  
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4.3.3   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
CUADRO N° 20 Objetivos Estratégicos 
 
PARROQUIA 
EL TINGO LA ESPERANZA OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS   
COMPONENTE 
OFENSIVOS DEFENSIVOS 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
NATURAL 
Diseñar senderos que sirvan de guía para 
los turistas que visiten las Cascadas y otros 
atractivos aprovechando la diversidad de 
flora y fauna 
Capacitar a los habitantes de la 
parroquia sobre el cuidado y 
conservación del medio ambiente. 
CULTURAL 
Promocionar los atractivos turísticos 
culturales de la parroquia con la ayuda de 
las autoridades del cantón. 
Potencializar los atractivos 
culturales a través de eventos 
periódicos sobre el valor 
histórico-cultural de los atractivos. 
GASTRONÓMICO 
Creación de platos típicos con productos 
propios de la zona, conservando recetas 
tradicionales para brindar servicios de 
calidad, satisfaciendo el gusto de los 
turistas. 
Organizar talleres participativos 
donde se intercambien 
experiencias y costumbres, para 
seleccionar  un plato tradicional 
que identifique a la parroquia. 
FESTIVIDADES Y 
EVENTOS 
Elaborar un cronograma de actividades y 
eventos culturales para desarrollarse en las 
fiestas de parroquialización, conjuntamente 
con las autoridades y habitantes de la 
parroquia. 
Difundir a través de campañas de 
promoción de festividades y 
eventos de la parroquia  en 
comunidades aledañas, en la que 
participen todas las instituciones 
educativas y habitantes de la 
parroquia. 
VÍAS DE ACCESO 
Gestionar el mejoramiento de las vías de 
acceso a las comunidades y a los atractivos 
turísticos. 
Incluir en el presupuesto asignado 
al municipio los recursos 
necesarios en el mejoramiento de 
las vías. 
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SEGURIDAD, 
SALUD Y 
SERVICIOS 
BÁSICOS 
Promover  campañas  de manejo adecuado  
de desechos sólidos y dar a conocer a la 
comunidad el horario de atención del 
centro de salud y participación de la 
comunidad y policías en temas de 
seguridad  
Concienciar a los habitantes de la 
parroquia sobre la optimización 
del uso de los servicios básicos. 
PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZA-
CIÓN. 
Diseñar el material publicitario como 
afiches, trípticos y anuncios para distribuir 
en los servicios turísticos con el apoyo de 
la Junta parroquial y las instituciones 
educativas de la parroquia. 
Gestionar recursos para proyectos 
de  promoción turística. 
POLÍTICAS 
ADMINISTRATI-
VAS 
Creación de políticas y normas que regulen 
la actividad turística  garantizando el 
cuidado  y preservación del medio 
ambiente. 
Gestionar la capacitación a toda la 
comunidad en temas de turismo 
comunitario y atención a los 
turistas en el Ministerio de 
Turismo. 
 
4.3.4  MARCO LÓGICO 
CUADRO N° 21 Marco Lógico 
 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
FIN: Con la ejecución de un 
Plan de Desarrollo Turístico 
Comunitario se rescatan raíces 
sociales y culturales del sector, 
el mismo que nos permite 
fomentar un turismo 
comunitario, explotando los 
recursos naturales en su fauna 
y flora; permitiendo la 
creación de fuentes de empleo 
y convertir a la parroquia en un 
centro turístico y productivo. 
 
 
 
 
Un plan de desarrollo 
turístico comunitario 
fortalecido hasta el 
2016. 
25% de empleo 
generado en la 
parroquia en 5 años. 
 
 
 
Capacidad de 
adquisición de la 
población. 
Informe de 
evaluación final de 
ejecución del Plan. 
 
 
 
Se logra el apoyo 
de Autoridades 
locales y se 
consigue el 
financiamiento 
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PROPÓSITO: 
A través de una propuesta de 
turismo comunitario en la 
parroquia El Tingo La 
Esperanza del Cantón Pujilí; 
Provincia de Cotopaxi; se 
lograra una mejor calidad de 
vida de sus habitantes. 
 
 
COMPONENTES: 
- Realizar un plan socio 
económico de acción 
comunitaria para mejorar el 
sistema de vida de los 
pobladores del Tingo la 
Esperanza, incentivando de 
esta manera las actividades 
turísticas y la producción local.  
 
 
- Elaborar micro proyectos con 
sus respectivos planes de 
comercialización de productos 
locales que permita disminuir 
el desempleo del Tingo La 
Esperanza. 
 
 
 
 
 
- Realizar un diagnostico 
situacional con estudio de 
Oferta y Demanda del turismo 
 
Fortalecer el desarrollo 
de la parroquia con el 
trabajo mancomunado 
de habitantes y 
autoridades de la Junta 
Parroquial,  y lograr el 
desarrollo  socio 
económico de la zona. 
 
30%  de ingresos 
familiares 
incrementados en 5 
años. 
La difusión de los 
atractivos turísticos,  
nacional e 
internacional; 
incrementara  
visitantes en un 35% 
 
- Hospederías 
comunitarias 
instaladas en 3 meses. 
- Senderos 
establecidos en mapas 
y letreros. 
- Micro industria 
artesanal: mermelada 
mora, aguardiente  y 
panela 
 
Desarrollo productivo 
incentivado 
Estudio de mercado 
 
Evaluación 
mensual de micro 
proyectos 
 
Encuestas 
permanentes 
Estudios de 
mercado 
 
 
Recaudación de 
impuestos fiscales 
de la zona 
 
Informes semestral 
del Centro de 
Información 
Turística. 
 
 
Registro emitido al 
Centro de 
Información 
Turística 
Inspección visual 
periódica. 
 
Comprobación de 
estudio de mercado 
de la zona. 
 
Muestreo de 
crecimiento 
turístico en el 
 
Políticas de 
mercado, 
establecida por 
autoridades 
locales. 
 
 
 
 
 
 
Existe el 
compromiso de 
sus habitantes. 
 
 
 
 
 
 
Aceptación de 
nuevos medios de 
hospedaje 
comunitario. 
 
Calidad de los 
productos 
elaborados por 
habitantes. 
 
 
 
 
Autoridades 
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comunitario en la Parroquia  El 
Tingo La Esperanza 
del turismo realizado 
en el 2012. 
sector Locales 
RESULTADOS: 
R1. Plan de Desarrollo 
Turístico elaborado 
 
 
R2. Atractivos turísticos 
identificados,  difundidos y 
promocionados 
 
 
 
 
R2. Hospederías comunitarias 
implementadas y equipadas  
 
 
 
R3. Población organizada y 
capacitada en servicios 
turísticos 
 
 
 
R4. Senderos turísticos 
diseñados y señalizados 
 
 
R5. Producción local 
desarrollada 
 
 
 
 
 
Un Plan de Desarrollo 
Turístico elaborado en 
el 2012. 
 
Nº de atractivos 
turísticos 
identificados, 
difundidos y 
promocionados en el 
primer semestre. 
 
20 hospederías 
comunitarias 
implementadas en el 
primer año. 
 
50 habitantes 
organizados y 
capacitados en 
servicios turísticos por 
año. 
 
30 de senderos 
turísticos diseñados y 
señalizados. 
 
Microempresa de 
producción: 
mermelada – panela 
funcionando. 
 
 
 
Documento 
proyecto 
 
 
Informe del 
Inventario 
Plan de difusión 
Fotos, vídeos, 
revistas. 
 
 
Contratos 
Facturas 
 
 
 
Memorias de los 
eventos 
Fotos 
Auto-evaluaciones 
 
 
Contratos 
Documentos 
contables 
 
Facturas 
Reportes de 
producción 
 
 
 
 
Autoridades y 
habitantes 
colaboran 
decididamente 
 
La población 
participa 
activamente 
 
 
 
 
Se transfiere el 
presupuesto 
 
 
Los productores 
participan como 
socios de la 
microempresa 
 
 
Las autoridades 
apoyan y asignan 
recursos 
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R6. Centro de información 
turística creado y funcionando 
 
 
 
R7. Estudio de Oferta y 
Demanda del turismo 
comunitario elaborado 
Un centro de 
información turístico 
creado y funcionando 
en un año 
 
Un estudio de mercado 
elaborado en seis 
meses. 
Contratos, facturas 
Fotos 
Material impreso 
 
 
Informe semestral 
Ministerio de 
Turismo 
 
 
 
Auditoria local. 
 
 
ACTIVIDADES 
R1.A1 Ejecutar talleres con 
autoridades y habitantes de la 
parroquia:  
R1.A2 Elaborar el informe de 
inventario 
R1.A3 Elaborar material 
divulgativo 
R1.A4 Difundir y promocionar 
los atractivos turísticos 
R2.A1 Adecuación y 
equipamiento de viviendas 
para hospederías comunitarias 
Contratar especialista en 
servicios turísticos para 
capacitación. 
Artículos para las habitaciones 
(camas, sillas, etc.). 
R2.A2 Ejecutar talleres y 
cursos de capacitación: 
materia-les, alimentación, 
movilización equipos 
R3.A1 Asesoría técnica  
R3.A2 Gasto de oficina 
R3.A3 Elaboración de rótulos 
R3.A4 Compra de materiales 
para senderos y equipos 
COSTOS = 16960 
 
  100 
 
 
 
  
 
 
 
 
9600 
 
2688 
 
 
 
4672 
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R4.A1 Capacitar a las mujeres 
socias de la microempresa 
R4.A2 Compra de insumos y 
materiales 
R4.A3 Compra de equipos  
R5.A1 Implementar el Centro 
de información: 
Muebles y equipos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.   PERFIL DE LOS PROYECTOS 
 
4.4.1  PERFIL 1 
 
PROYECTO PARA EL DISEÑO DE  SENDEROS Y SEÑALIZACIÓN PARA LA 
VISITA A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN LA PARROQUIA EL TINGO LA 
ESPERANZA. 
 
 4.4.1.1.   Antecedentes  
 
La parroquia el Tingo La Esperanza tiene  registrado en el Inventario de atractivos turísticos 
naturales locales 10 posiciones geográficas en las que se detalla cascadas, vertientes, minas, etc., 
algunas de ellas estas ubicada a menos de trescientos metros de la vía principal de primer orden 
y otras en lugares de difícil acceso, por lo que es necesario su delimitación. El proyecto de 
senderos y señalización es importante ya que permitirá el fácil acceso a estas maravillas 
naturales, optimizando recursos y  tiempo. 
 
4.4.1.2.   Descripción del proyecto.  
 
Para facilitar el turismo comunitario en la Parroquia el Tingo La Esperanza, es necesario partir 
de un proyecto de senderos y señalización el cual contará con el apoyo de las instituciones 
públicas como: el Municipio de Pujilí, Ministerio de Turismo, la Junta Parroquial y la 
comunidad. 
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Esta labor requiere estudio y análisis de personal técnico, para lo cual solicitaremos la 
colaboración de las instituciones públicas como la del Ministerio de Turismo, quienes diseñaran 
y elaboraran la señalética requerida, y contaran con la colaboración  de los habitantes de la 
parroquia para su ubicación.  
 
Señalización de atractivos (ubicación menos de 300m, vía Principal): 
 
 Minas de Macuchi 
 Cascada de Tilipulo 
 Cascada de San Vicente 
 Cascada del Milagro 
 Aguas Minerales El Salado 
 
Los senderos se realizaran en los siguientes lugares:  
 
 Cascada Jesús del Gran Poder 
 Piedra Mineral 
 Aguas termales Tagualó 
 
4.4.1.3.   Ubicación Geográfica  
 
Localización 
 
La parroquia El Tingo La Esperanza está situada a 90 Km. de  El Cantón Pujilí  que pertenece a 
la provincia de Cotopaxi, tiene una superficie aproximada de 205 Km
2
,
 
su altitud alcanza  los  
1800 msnm  y los recintos  tienen una altitud de 300 msnm. 
 
4.4.1.4.  Justificación 
 
A través del proyecto de senderos y señalización turística que se desarrolle en la Parroquia El 
Tingo la Esperanza, se fomentará el turismo comunitario; concientizando  a los pobladores en el 
cuidado y conservación del medio ambiente, orientado por una señalización adecuada que 
permita a los turistas llegar al lugar de esta forma fácil y estar en contacto con el entorno 
natural-cultural, de cada uno de los atractivos. 
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4.4.1.5.   Objetivos del proyecto 
 
Objetivo General 
 
Diseñar un proyecto de señalización y senderos turísticos en la Parroquia El Tingo La 
Esperanza, para promocionar los atractivos turísticos naturales y culturales que posee el lugar, y 
que sirvan de guía a los turistas nacionales y extranjeros que transiten por la localidad. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Diseñar el plan de senderos y señalética turística de la parroquia, con las 
especificaciones técnicas del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Turismo y el 
Municipio del Cantón. 
 Facilitar la ubicación de cada atractivo, que orientará de manera adecuada  a los 
turistas que llegan al lugar a disfrutar de la naturaleza. 
 Promover la colaboración entre habitantes y vecinos para la construcción de los 
senderos que se haga en comunidad. 
 
4.4.1.6.   Metas  
 
 En los tres primeros meses, hacer que los viajantes que utilizan la vía Latacunga a 
La Mana se conviertan en un 15% de los turistas gracias a la señalización de la 
Parroquia el Tingo la Esperanza.  
 El 40% de  los habitantes,  de la parroquia el Tingo la Esperanza se unirán y 
colaboraran, en el primer mes, para la construcción de los senderos y en la 
colocación de la señalética, procurando fomentar el trabajo solidario y en equipo. 
 
4.4.1.7.   Actividades 
 
 Presentar  el proyecto a la comunidad y al Municipio del Cantón Pujilí donde se 
establecerán los lugares estratégicos de colocación de rótulos de acuerdo al manual 
Corporativo de Señalización Turístico del Ministerio de Turismo. 
 Gestionar a través de la  Junta Parroquial, el apoyo del Municipio del Cantón Pujilí, 
y el Ministerio de Turismo para que se designe un presupuesto que cubra el monto 
del proyecto. 
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 Organizar a los habitantes de la parroquia en la realización de proyecto de senderos 
y señalética turística ya que son los principales  colaboradores (mano de obra) y se 
pueda realizar en ocho sábados. 
 
4.4.1.8.    Beneficiarios 
 
Beneficiarios Directos 
 
Las comunidades de la Parroquia El Tingo La Esperanza, ya se establecerán centrales de 
guías nativos, elaboración de mapas, recuerdos y artesanías por cada atractivo, y los turistas 
nacionales y extranjeros, al conocer nuevas culturas, paisajes y gastronomía. 
 
Beneficiarios Indirectos 
 
El Ministerio de Turismo, el Departamento de Turismo del Municipio de Pujilí y los 
habitantes de las parroquias aledañas. 
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4.4.1.9   COSTOS APROXIMADOS DEL PROYECTO  
 
CUADRO N° 22 Costos aproximados del Proyecto Perfil 1 
Descripción Especificaciones Cantidad Costo Total Fuente 
Interno 
Honorarios 100.00 100.00 
Asesoría técnica   1 100.00     
Mano de Obra     0.00     
Gastos Administrativos 900.00 900.00 
Gastos de Oficina     0.00     
Gasto Alimentacion Refrigerio   400.00     
Viáticos para trabajo de 
campo 
 Transporte   500.00     
Elaboración de Elementos 1165.00 1165.00 
Elaboración de letreros 
metálicos 
80 x 20 cm  (20$) 20 600.00     
80 x 40 cm (15$) 6 90.00     
150 x 120 cm(25$) 5 125.00     
Elaboración de los 
soportes metálicos. 
200 cm        (25$) 26 250.00     
300 cm        (20$) 5 100.00     
            
Materiales de Construcción elaboración de senderos 740.00 740.00 
  Precio Unitario cantidad Costo     
Caña guadua 5 70.00 350.00     
Palas  30 5.00 150.00     
Barras  10 3.00 30.00     
Carretillas 70 3.00 210.00     
TOTAL INVERSION 2905.00 2905.00 
Fuente: Investigación de campo (proformas) 
Elaboración: Autoras 
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4.4.2.   PERFIL  2 
 
PROYECTO CREAR  UN CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. 
 
4.4.2.1.   Antecedentes 
 
La parroquia El Tingo La Esperanza está situada a 90 Km. de  El Cantón Pujilí  que pertenece a 
la provincia de Cotopaxi, tiene una superficie aproximada de 205 Km
2
,
 
su altitud alcanza  los  
1800 msnm  y los recintos  tienen una altitud de 300 msnm., además posee una población de 
3424 habitantes. 
 
La principal fuente de ingresos de la población es por la agricultura por los productos de mora, 
caña, naranjilla, los principales productos son el licor destilado de la caña y la panela. 
 
4.4.2.2.   Localización 
 
 Macro localización 
Se encontrará ubicado en el Cantón Pujilí parroquia El Tingo La Esperanza. 
 Micro localización 
El centro de información turística tendrá una oficina dentro de la Junta parroquial de El Tingo 
La Esperanza,  
 
4.4.2.3.  Justificación 
 
La parroquia El Tingo La Esperanza, tiene una superficie aproximada de 205 Km
2
,
 
y en ella se 
encuentras aproximadamente 10 atractivos turísticos naturales como cascadas, ríos, vertientes y 
minas, además de la exuberante fauna y flora propia de la localidad y clima. 
 
La creación de un centro de información turística servirá para  promocionará la Parroquia el 
Tingo La Esperanza ya que es importante que los potenciales turistas que acudan al sector, 
conozcan y puedan visitar los atractivos turísticos sin dañar el entorno natural y sin necesidad de 
guía experimentados pero al contrario puedan recurrir a guías nativos que compartan la cultura y 
sus diferentes manifestaciones, de la población. 
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4.4.2.4.  Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Establecer un  centro de información turística comunitaria, que promueva la difusión de los 
atractivos turísticos que permita que los turistas conozcan los recursos naturales existentes 
en la parroquia  El Tingo La Esperanza para cada turista. 
 
 Objetivos Específicos 
 
 Contribuir al desarrollo de la parroquia El Tingo La Esperanza como destino 
turístico. 
 Implementar un centro de información telefónica turística en la parroquia El Tingo 
La Esperanza. 
 Difundir todos los atractivos turísticos naturales y culturales de la parroquia a todos 
los visitantes y turistas. 
 
4.4.2.5.   Metas  
 
 El 35% de los turistas decidan visitar la parroquia el Tingo la Esperanza, gracias a 
la buena publicidad de los atractivos turísticos. 
 El 50% de los habitantes de la Parroquia el Tingo la Esperanza colabore a la 
difusión telefónica entre familiares, conocidos y amigos para que se incremente la 
visita a la localidad. 
 Determinar los mejores atractivos para la elaboración de recuerdos artesanales, 
estableciendo de esta manera un ingreso adicional del 20% en el primer semestre.   
 
4.4.2.6.   Actividades 
 
 Presentar para la aprobación, el proyecto en la Junta parroquial y al Ministerio de 
Turismo. 
 Designar a través de concurso de méritos a una persona para que sea la responsable 
de la información a difundirse (funcionario de la Junta Parroquial). 
 Imprimir y difundir el informativo turístico, para que los turistas puedan ubicar con 
precisión la ubicación de los atractivo 
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4.4.2.7.   Beneficiarios 
 Beneficiarios Directos 
 La población de la parroquia El Tingo La Esperanza, el centro de información 
promocionará los atractivos y ofrecerá los productos de la parroquia. 
 Los turistas al tener información clara y precisa de la ubicación de los atractivos 
naturales y costumbres. 
 Los establecimientos que brindan servicios de alimentación y alojamiento. 
 
         Beneficiarios Indirectos 
 El Ministerio de Turismo que contribuye con su asistencia técnica que forma parte 
de sus competencias y funciones. 
 El Ministerio de Ambiente que cumple con sus funciones y colabora para la 
conservación de la naturaleza y su entorno. 
 El Ministerio de Cultura que difunde sus servicios en las parroquias rurales de la 
provincia. 
 Las parroquias aledañas, por las características de la ubicación geográfica,  por la 
vía  Latacunga La Mana que las comunica y acceden todos los visitantes y turistas. 
 
4.4.2.8   COSTOS APROXIMADOS DEL PROYECTO 
 
CUADRO N° 23 Costos aproximados del Proyecto Perfil 2 
PRESUPUESTO DE INVERSION 
Concepto Cantidad 
       Valor US $ Fuentes de 
Financiamiento Unitario Total 
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO 
Computadora 1 700.00 700.00 
JUNTA 
PARROQUIAL 
Escritorio 1 100.00 100.00 
Sillas 4 70.00 280.00 
Estantería 1 200.00 200.00 
Vitrina 2 150.00 300.00 
Impresora 1 150.00 150.00 
material Divulgativo 1500 0.30 450.00   
TOTAL DE LA INVERSION 2180.00   
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4.4.3.   PERFIL 3 
 
PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE UNA MICROEMPRESA PARA PRODUCCIÓN 
ARTESANAL Y COMERCIALIZACIÓN DE MERMELADA DE MORA. 
 
4.4.3.1.   Antecedentes 
 
La parroquia El Tingo La Esperanza, por su ubicación geográfica,  es una de los principales 
centros de producción agrícola de mora a nivel nacional, siendo los pequeños productores de la 
zona los que le dan esa característica.  
 
La mora por sus características es un producto de extremo cuidado, el manejo y su 
transportación requiere de mucha atención y cuidado. La mejor alternativa para aprovechar en 
un 100% la producción en la época de mayor cosecha, es la elaboración de dulces, pulpas y 
mermeladas, y así contribuiremos a mejorar los ingresos de las familias de los pequeños 
productores agrícolas. 
 
4.4.3.2.   Descripción del proyecto 
  
Creación de un Centro de Recolección de Mora 
 
En la parroquia El Tingo La Esperanza se realizará la recolección de la fruta a través de un 
centro de recolección, donde los pequeños productores podrán entregar sus cosechas a los 
encargados de verificar las condiciones óptimas de la materia prima para la elaboración de la 
mermelada.  
 
Proceso de Elaboración 
 
Para la elaboración de la mermelada de mora tradicional de la Esperanza se realiza el siguiente 
procedimiento: 
 
 Escoger la fruta madura y sana 
 Quitar las hojas 
 Utilizar recipientes de acero inoxidable 
 Macerar en azúcar 
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 Añadir zumo de limón y trozos pequeños de cascara. 
 Cocinar a fuego lento  
 Revolver con una cuchara de palo hasta que el agua se evapore. 
 Dejar cocinar por 30 minutos en llama baja 
 Enfriar al ambiente 
 Esterilizar los frascos  
 Envasado y etiquetado 
 
Utilizar frascos esterilizados 
 
   Envasado y Etiquetado 
 
Para el envasado se realiza: 
 Se coloca la mermelada enfriada al ambiente 
 Se tapa el frasco sin ajustar 
 Vuelve los frascos con la tapa sin ajustar a 3cm de agua. 
 Se deja hervir por 15 minutos 
 Ajustar las tapas en caliente 
 Dejar enfriar al ambiente 
 Pegar las etiquetas con el contenido nutricional y las especificaciones de fecha de 
elaboración y caducidad. 
 
Los aspectos de óptima calidad de la mermelada de mora artesanal son los siguientes: 
 
 El equipo (utensilios) y material deben ser anticorrosivos. 
  Además deben tener normas de manipulación de alimentos tomando en cuenta las de de 
limpieza y desinfección. 
 
4.4.3.3.   Ubicación Geográfica  
 
Localización 
La parroquia El Tingo La Esperanza está situada a 90 Km. de  El Cantón Pujilí  que pertenece a 
la provincia de Cotopaxi, tiene una superficie aproximada de 205 Km
2
,
 
su altitud alcanza  los  
1800 msnm  y los recintos  tienen una altitud de 300 msnm. 
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4.4.3.4.    Justificación 
 
El Tingo La Esperanza, por su ubicación geográfica, tiene las condiciones óptimas para la 
producción de mora. En las épocas de mayor cosecha, el precio baja en el mercado local y 
nacional, por lo que para evitar  una perdida agrícola, se busca optimizar los recursos 
aprovechando esta materia prima para la elaboración de la mermelada artesanal de mora; 
procurando mejorar el ingreso adicional de las familias productoras, procurando atraer turismo 
al sector, ya que, al ser la mora en especial la mermelada un producto astronómico de muy 
buena aceptación nacional, se podrá fomentar el nombre de la comunidad, sus atractivos y sus 
maravillas naturales.   
 
4.4.3.5.    Objetivos del Proyecto   
 
Objetivo General 
 
Implementar una microempresa artesanal de mermelada de mora y su comercialización en la 
Parroquia el Tingo, la Esperanza para mejorar los ingresos de los pequeños productores 
agrícolas.  
 
Objetivos Específicos 
 
 Capacitar a través de la Junta parroquial en temas de  producción de la mermelada de mora 
artesanal, normas de higiene, salubridad y comercialización. 
 Organizar los pequeños productores agrícolas de la Parroquia El Tingo La Esperanza para 
que recolecten materia prima de calidad. 
 Promocionar a la parroquia el Tingo la Esperanza como una de las productoras de 
mermelada artesanal de mora. 
 
4.4.3.6.   Metas  
 
 Crear una organización jurídica que respalde a los productores en un tiempo máximo de tres 
meses. 
 El ingreso de 20 familias de los productores se optimizara en un 60%, ya se que se 
comercializara producto elaborado, en el primer año de gestión. 
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 Publicitar la mermelada a nivel nacional para captar el 35% de mercados locales, 15% de 
provinciales y 5% nacionales. 
 Conseguir reconocimiento gastronómico nacional e internacional, en un tiempo máximo de 
un año. 
 
 4.4.3.7.   Actividades 
 
 Elaborar y presentar el proyecto  a la junta Parroquial y al Municipio del Cantón Pujilí para 
su estudio y aprobación. 
 Gestionar en conjunto de la Junta parroquial, el Municipio del Cantón Pujilí y el Consejo 
Provincial, la capacitación a los pequeños productores agrícolas de la parroquia, y así 
conseguir calidad en la producción. 
 Agrupar a los pequeños productores agrícolas en el tiempo que se apruebe el proyecto. 
 Comercializar el producto en la parroquia, el cantón, la provincia y el país. 
 
4.4.3.8.   Beneficiarios 
 
Beneficiarios directos 
 
Los pequeños productores de mora de la parroquia, quienes abastecerán de la materia prima 
para la elaboración artesanal de la mermelada.  
Las familias de los socios de la microempresa, ya que así recibirán un ingreso adicional. 
La junta parroquial como organismo regulador y controlador de esta organización y demás  
habitantes de la parroquia. 
 
Beneficiarios Indirectos 
 
El cantón Pujilí, ya que a través de la capacitación se fomenta fuentes de ingreso para las 
familias de estas comunidades. Los comercializadores, transportistas y los consumidores. 
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4.4.3.9    COSTOS APROXIMADOS DEL PROYECTO 
 
CUADRO  N° 24 Costos aproximados del Proyecto Perfil 3 
 
PRESUPUESTO DE INVERSION 
Concepto Cantidad 
       Valor US $ Fuentes de 
Financiamiento Unitario Total 
MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN 
Azúcar refinada (kilos) 20 1.25 25.00   
Mora (libras) 20 0.60 12.00   
Olla de 40 litros 1 70.00 70.00   
Mesa de trabajo 2 200.00 400.00   
Cocina semi industrial 1 150.00 150.00   
Licuadora 1 100.00 100.00   
Balanza 2 30.00 60.00 
JUNTA 
PARROQUIAL 
Colador 4 5.00 20.00   
Cucharones de madera 4 5.00 20.00   
Tazas 24 1,5 36.00   
Tina plástica de 8 litros 2 15.00 30.00   
Balde de 4 litros 2 8.00 16.00   
Guantes de calor(pares) 12 1,5 18.00   
Gas  1 2.00 2.00   
Agua      17.00   
Electricidad     15.00   
MATERIALES PARA EL ENVASADO 
Frascos de Vidrio( 250 g) 1000 0.20 200.00   
Tapas 1000 0.08 80.00   
Etiquetas 1000 0.10 100.00 
JUNTA 
PARROQUIAL 
Utensilios de limpieza 10 1.00 10.00   
TOTAL INVERSION      1381.00   
Fuente: Investigación de campo (proformas) 
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4.4.4    PROYECTO CREACIÓN DE HOSPEDERÍAS COMUNITARIAS EN LA 
PARROQUIA EL TINGO LA ESPERANZA.  
 
4.4.4.1. Antecedentes 
 
La parroquia El Tingo La Esperanza, posee un amplio inventario de atractivos turísticos, que no 
han sido explotados en esta área. Gracias a su ubicación geográfica, posee una fauna y flora 
inigualable; a parte de vertiente de agua, cascadas, ríos y demás. Sin embargo al tener servicios 
básicos precarios, y la falta de atención a obras importantes que permitan el desarrollo local, ha 
hecho que la comunidad interactúe con las autoridades mancomunadamente. La parroquia El 
Tingo, posee solo dos centros de alojamiento, lo que no abastece para hospedar a los visitantes 
los días de fiestas, ni brindan servicios completos de utilización de sus instalaciones los días no 
festivos. Por este motivo la creación de hospederías comunitarias, para brindar servicios de 
calidad a los turistas nacionales y extranjeros, con la intervención de los pobladores y las 
autoridades del cantón para el desarrollo del mismo, crean una alternativa de ingresos para su 
comunidad y las familias involucradas en esta actividad. 
 
4.4.4.2.   Descripción del proyecto 
 
La ejecución de este proyecto permitirá que los hogares se integren a la actividad turística 
comunitaria, para esto, las familias realizaran adecuaciones en la infraestructura en las viviendas 
procurando la utilización de las áreas libres existentes; equipando estos espacios con lo mínimo 
necesario para cubrir con las exigencias de los turistas.  
 
La capacitación en temas de servicios turísticos comunitarios, atención y servicio al cliente, 
servicios de hospedaje y alimentación de calidad, son herramientas necesarias para  acoger a los 
turistas nacionales y extranjeros en sus viviendas, brindándoles trato preferencial y compartir 
con ellos las rutinas, costumbres y cultura; procurando lograr que en la parroquia se desarrolle el 
turismo comunitario sostenible, participativo, incluyente, con calidad y calidez.  
 
La readecuación de la infraestructura en las viviendas de las familias participantes en este 
proyecto al inicio serán de 8 casas que contaran con 2 habitaciones y un baño, cada una, se debe 
tomar en cuentas que la tasa de crecimiento turístico del 6% anual, y así planificar 
adecuadamente y cumplir con los requerimientos de los turistas.  
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Este proyecto se realizará con el apoyo y colaboración de la junta parroquial, Municipio de 
cantón Pujilí, el Ministerio de Turismo y demás Instituciones del Gobierno que se relacionan 
con esta rama productiva tan importante como es el Turismo.  
 
4.4.4.3.   Ubicación Geográfica  
 
Localización 
 
En la provincia de Cotopaxi, cantón Pujilí, en la parroquia El Tingo La Esperanza que tiene una 
superficie aproximada de 205 Km
2
,
 
su altitud alcanza  los  1800 msnm, los recintos  tienen una 
altitud de 300 msnm. 
 
4.4.4.4.   Justificación 
 
En la parroquia El Tingo La Esperanza, están establecidos dos locales de hospedaje que con una 
capacidad para recibir a 16 personas, esto ha limitado el turismo local, nacional y en especial al 
internacional, ya que al no encontrar sitios de alojamiento, pasan por la parroquia como punto 
de paso, sin tomar en cuenta sus hermosos atractivos naturales. 
 
La vía Latacunga la Mana, de primer orden, se esta utilizando como arteria principal que une la 
sierra de la costa, además de ser punto de referencia primordial para la construcción de la 
carretera Manta Manaos, proyecto del Gobierno Nacional.  
 
Este antecedente, hace que, en la parroquia sea necesario mayores servicios turísticos para poder 
captar un 25% del flujo de personas que transitan en esta vía, son las Autoridades locales y 
entidades gubernamentales las encargadas de patrocinar el desarrollo turístico en la zona, con 
proyectos de alojamiento, alimentación, guía comunitaria, planteando alternativas de trabajo 
mediante el fortalecimiento de la actividad turística comunitaria en la parroquia. 
 
4.4.4.5.     Objetivos del Proyecto  
 
Objetivo General   
 
Determinar la factibilidad económica y financiera del proyecto de hospederías comunitarias en 
la parroquia El Tingo La Esperanza, destinada a brindar servicios turísticos con calidad y con 
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calidez, a turistas locales, nacionales y extranjeros, que permita mejorar los ingresos de las 
familias locales. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Buscar el financiamiento necesario para que los habitantes de la parroquia establezcan sitios 
de recepción a turistas nacionales y extranjeros, brindándoles hospedaje y alimentación. 
 Incentivar a la implementación de hospederías comunitarias que brinden y satisfagan las 
necesidades de los turistas. 
 Capacitar a la parroquia en temas inversión en turismo y atención al cliente en servicios de 
alojamiento, alimentación, guía turística comunitaria. 
 
4.4.4.6.   Metas  
 
 Incentivar que el 25% los moradores realice inversiones en sus viviendas para que 
funcionen como hospederías comunitarias, en el primer mes ejecución. 
 Más de 50 personas formarán parte de la organización de hospederías comunitarias, 
apoyando así a la disminución del desempleo, en el primer mes de ejecución. 
 Asegurar que el 45% de turistas regrese de visita a la localidad, con el mejoramiento de la 
población a través de la capacitación con  talleres y cursos sobre temas de atención al 
cliente; servicios de alimentación, manejo sanitario de alimentos, preparación de platos 
típicos; servicios de alojamiento,  
 Establecer un plato típico bajo consenso de los moradores de la parroquia, en la primera 
semana de ejecución, el mismo que participe en festivales gastronómicos nacionales y 
extranjeros, publicitando de esta manera el nombre de la parroquia. 
 
4.4.4.7. Actividades  
 
 Facilitar el mecanismo mas seguro de endeudamiento para que los interesados en el 
proyecto, realicen la adecuación física en su vivienda con el respectivo equipamiento para 
hospedería comunitaria. 
 Presentar informes financieros proyectados, para promover la inversión local, en la primera 
semana de ejecución del proyecto. 
 Elaboración del plan de capacitación, con los contenidos de los dos talleres y cursos  
permanentes a dictarse en el primer semestre. 
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 Buscar mecanismos necesarios para que sea factible este proyecto. 
 
4.4.4.8.  Beneficiarios 
 
Beneficiarios directos 
 
Los pobladores de las comunidades y recintos participantes en las capacitaciones.  
Los turistas que podrán admirar todos los atractivos naturales al poder permanecer más tiempo 
en la zona.  
 
Beneficiarios Indirectos 
 
El Ministerio de Turismo, el Departamento de Turismo del Municipio de Pujilí, los demás 
habitantes de la parroquia El Tingo La Esperanza y las parroquias aledañas, operadoras 
turísticas. 
 
4.5. ESTUDIO DE MERCADO 
 
4.5.1. Producto 
 
La Parroquia El Tingo La Esperanza ofrecerá inicialmente el servicio de hospederías  
comunitarias establecidas en 8 hogares, propiedad de las familias que participen en el proyecto, 
que puedan brindar el servicio de hospedaje, alimentación a los turistas nacionales y extranjeros 
que lleguen a la parroquia y permanezcan por más de un día. 
 
Las viviendas de las familias participantes en el proyecto, adecuaran la infraestructura y 
equipará con muebles y lencería apropiadas que permita brindar servicios de hospedaje y 
alimentación de calidad, convirtiendo su hogar en hospederías comunitarias. 
 
Este tipo de hospedaje permite a las familias integrarse a esta actividad productiva rentable, 
compartan con los visitantes raíces culturales y además incrementen sus ingresos, mejorando 
sus condiciones de vida; los turistas se integran a las actividades cotidianas de las familias del 
campo, intervienen en las labores culturales y conocen más de cerca sus costumbres. La 
alimentación será con productos propios de la zona, con platos típicos de la parroquia, 
permitiendo degustar de la gastronomía local como una manifestación cultural de su pueblo. 
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4.5.2.  Demanda Potencial 
 
La Parroquia El Tingo La Esperanza no cuenta con un registro de llegada de visitas, además no 
tiene registros en los alojamientos, es por ello que se toma en cuenta  la Población 
Económicamente Activa (PEA.). De esta cantidad, una parte son los ocupados plenos de la 
provincia de Cotopaxi del área urbana, más la entrada de turistas extranjeros a la provincia de 
Cotopaxi.  El cálculo  se realiza de los años 2005 – 2010 a través de una proyección de mínimos 
cuadrados.
26
 
 
Se estima que se tiene la capacidad de  captar el 3% de la proyección de la Demanda Potencial. 
 
CUADRO N° 25 Demanda potencial estimada 
 
 
Estimación de la Demanda Potencial 3% 
Província de Cotopaxi Área Urbana 
          
  Años Demanda Potencial Estimada: Tasa de Crecimiento   
  2012 1129     
  2013 1196 6.01   
  2014 1264 5.67   
  2015 1332 5.36   
  2016 1400 5.09   
Fuente:  Proyección de la Demanda (Anexo financiero N#. 02) 
                                     Elaboración:  Autoras 
          
 
 
 
                                                     
26
  Anexos Financieros ANEXO # 1, ANEXO # 2 
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4.5.3.  Precio
27
 
 Hospedaje 
 
El servicio de hospedaje tendrá un precio de 10 Dólares la noche por persona incluido el 
desayuno. 
 Alimentación 
 
El servicio de alimentación será proporcionado por las mismas familias de las hospederías 
comunitarias, con un precio promedio de: almuerzo $ 3,00 dólares y de la merienda $ 3,00 
dólares.  
 
Adicional se trabajara en convenio con restaurantes ya establecidos para la atención de platos 
típicos, menús especiales y otros.  
 
4.5.4.  Promoción 
 
El servicio de hospederías comunitarias utilizará las siguientes estrategias que fomentarán un 
turismo comunitario que garantice el cuidado del medio ambiente natural. 
 
 Se establecerá un portal Web, con el fin de dar a conocer los atractivos turísticos naturales y 
culturales de la Parroquia, ara este caso utilizaremos la misma página del Centro de 
Información Turística. 
 Las hospederías comunitarias y sus servicios estarán promocionadas por Entidades del 
Gobierno que intervienen en el proyecto, tales como el Ministerio de Turismo, el Gobierno 
Provincial de Cotopaxi, El Municipio de Pujilí y la Junta Parroquial. 
 Los turistas quienes ya han visitado el lugar, lleven un recuerdo que permita promocionar y 
volver a este lugar.   
 
4.5.5.  Distribución 
 
Los medios por los cuales se dará conocimiento de los atractivos y servicios que ofrecen las 
hospederías comunitarias y toda la parroquia son las siguientes: 
 Ministerio de Turismo 
 Operadoras turísticas 
                                                     
27
 Anexos Financieros, ANEXO # 6 
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 El área de turismo del cantón Pujilí 
 El Internet 
 Impresos 
 
Se entregará un número significativo de información publicitaria a las comunidades aledañas. 
 
4.6.    Estimación de Costos 
 
4.6.1.   Inversión Inicial 
 
Las hospederías comunitarias de la parroquia El Tingo La Esperanza contiene los activos 
corrientes y activos fijos que se determinó de acuerdo al requerimiento del proyecto, para 
obtener esta información se realizó cotizaciones, de las cuales se escogió las que ofrecen 
ventajas en cuanto a precios y tiempos 
 
CUADRO N° 26 Inversión Inicial 
 
HOSPEDERÍAS COMUNITARIAS " LA ESPERANZA" 
INVERSION INICIAL 
ACTIVOS       
ACTIVOS CORRIENTES       
      Lencería de dormitorios 2688.00     
Total Activo Corriente:     2688.00 
ACTIVOS FIJOS       
Depreciables:   14,272.00   
      Readecuación 9,600.00     
      Camas 3,840.00     
Sillas 800.00     
Basureros 32.00     
TOTAL ACTIVOS FIJOS     14,272.00 
        
TOTAL ACTIVOS     16,960.00 
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4.6.2. Clasificación de Costos 
 
Para La Clasificación de los costos de las Hospederías comunitarias se toma en cuenta la 
participación de la comunidad El Tingo La Esperanza ya que será la mano de obra ejecutante 
del proyecto a través de su trabajo en cada vivienda, quienes brindarán los servicios de 
hospedaje y alimentación. Se registra  los costos fijos y costos variables a continuación. 
 
CUADRO N° 27  Clasificación de los costos del 2012 
 
HOSPEDERÍAS COMUNITARIAS " LA ESPERANZA" 
RUBROS 
COSTO 
FIJO 
COSTO 
VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 
GASTOS DE ADECUACIÓN 0.00 7,000.00 7,000.00 
Mano de obra   0.00 0.00 
Materiales Directos   4,000.00 4,000.00 
Materiales Indirectos 0.00 3,000.00 3,000.00 
GASTOS DE VENTAS 3,173.88   3,173.88 
Publicidad 150.00   150.00 
Servicios Básicos 408.00   408.00 
Depreciaciones 1,188.48   1,188.48 
Alimentación 1,382.40   1,382.40 
Útiles de aseo 45.00   45.00 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00   0.00 
Depreciaciones 0.00   0.00 
GASTOS FINANCIEROS 0.00   0.00 
TOTALES 3,173.88 7,000.00 10,173.88 
    
    
Q = 1,129  
CVU = 6.20  
CFU = 2.81  
CMU = 9.01  
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4.6.3.   Inversión Total del Proyecto y Financiamiento 
 
La inversión total del proyecto debe contener el capital de trabajo neto (capital circulante). 
Donde: 
CTN = Activo circulante 
   I = Total Activos 
 
CUADRO N° 28 Inversión Total del Proyecto y Financiamiento 2012 
 
Hospederías Comunitarias " La Esperanza" 
FINANCIAMIENTO 
Capital de Trabajo Neto (CTN)       5,812 
Inversion (I)       16,960 
TOTAL INVERSION    22,772 
Junta Parroquial  100%  22,772 
          
TOTAL FINANCIAMIENTO   100%   22,772 
 
4.6.4.  Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
El Plan de desarrollo comunitario de El Tingo la Esperanza en cuanto al estado de Perdidas y 
Ganancias no se calcula  la participación del 15% trabajador (reparto de utilidades) y  el 25% de 
Impuesto a la renta.
28
 Generando una utilidad neta después de todos los gastos que se detallan en el 
siguiente cuadro. 
                                                     
28
 La Ley de Juntas Parroquiales aprobadas el 05 de octubre del 2.000, en el Capitulo IV, Articulo 24, 
Literal c, se considera ingresos No Tributarios: “Son ingresos no tributarios: Los demás bienes y recursos 
que puedan obtener por autogestión” 
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CUADRO N° 29 Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
HOSPEDERÍAS COMUNITARIAS " LA ESPERANZA" 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO 
       
  DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016 
(=) VENTAS 18,058.08 19,143.07 20,227.97 21,312.86 22,397.76 
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 7,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 11,058.08 16,143.07 17,227.97 18,312.86 19,397.76 
(-) GASTOS DE VENTAS 3,173.88 3,364.56 3,555.24 3,745.92 3,936.60 
(=) UTILIDAD NETA EN VENTAS 7,884.20 12,778.51 13,672.73 14,566.94 15,461.16 
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(=) UTILIDAD OPERACIONAL 7,884.20 12,778.51 13,672.73 14,566.94 15,461.16 
(-) GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(=) UTILIDAD ( P )NETA DEL EJERCICIO 7,884.20 12,778.51 13,672.73 14,566.94 15,461.16 
       
TASA DE CRECIMIENTO   62.08 7.00 6.54 6.14 
PRECIO 29 16 16 16 16 16 
CANTIDAD (Q) 1,129 1,196 1,264 1,332 1400 
 
 
4.7.  Evaluación Económica y Financiera
30
 
 
4.7.1. Evaluación Económica  
 
La evaluación económica determina el impacto de la inversión. 
                                                     
29
 Anexos Financieros, ANEXO # 6 
30
 Anexos Financieros,  ANEXO # 7 
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CUADRO N° 30 Cálculo de Indicadores de Rentabilidad Financiera 
 
Hospederías Comunitarias " La Esperanza" 
AÑOS INGRESOS EGRESOS SALDO 
F.A. 
12% 
INGR.ACT EGR. ACT 
SALDO 
ACT 
0 0      14,272.00     (14,272.00)   
                           
-    
     
14,272.00     (14,272.00) 
1        3,786.08       12,811.52       (9,025.44) 0.89 
              
3,380.43  
     
11,438.86       (8,058.43) 
2      10,117.63         3,000.00         7,117.63  0.80 
              
8,065.71  
       
2,391.58         5,674.13  
3      27,345.60         3,000.00       24,345.60  0.71 
            
19,464.06  
       
2,135.34       17,328.72  
4      45,658.46         3,000.00       42,658.46  0.64 
            
29,016.78  
       
1,906.55       27,110.23  
5      65,056.22         3,000.00       62,056.22  0.57 
            
36,914.65  
       
1,702.28       35,212.37  
     
            
96,841.63  
     
33,846.61       62,995.01  
        
    VAN 
            
62,995.01    
    B/C 2.9   
    TIR 63%   
 
 
4.7.1.1.  Valor Actual Neto [V.A.N.] 
 
El Valor Actual Neto [V.A.N.] o Valor Presente Neto  [V.P.N.], es un método muy utilizado en 
evaluación de proyectos y es la actualización de los flujos de caja esperados en el proyecto menos la 
inversión inicial. 
La formula Simplificada del V.A.N., es la siguiente: 
 
 
n
n
n i
FlujoNeto
NAV
)1(
...
0 


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El Valor Actual Neto [V.A.N.] calculado tiene como resultado un valor positivo de $ 62.995,01, 
por lo tanto, se puede considerar la inversión atractiva, es decir que es rentable, ya que al final 
de la ejecución presupuestaria del proyecto se tiene un flujo de efectivo positivo. 
 
4.7.1.2  Tasa Interna de Retorno TIR 
 
La Tasa Interna de Retorno también denominada Tasa Interna de Rentabilidad T.I.R. del 
proyecto, se calcula a partir de las actualizaciones del flujo de beneficios y el flujo de costos, a 
través de las diferencias de estos flujos en valores actuales que deben ser iguales a cero. 
 
Formula para la interpolación de la T.I.R.: 
 
 
 
 
 
La Tasa Interna de Retorno calculada para el proyecto es de 63%, la cual demuestra  que el 
proyecto es factible o rentable, comparado con la tasa de  descuento del 12 %, que se utilizó 
para la actualización de los flujos de efectivo. 
 
4.7.1.3. RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 
 
La relación beneficio  /  costo, es el indicador que determina si un proyecto es rentable o no. Del 
resultado se debe tomar en consideración que debe ser mayor que 1 (beneficios > costos). 
La Formula es: 
 
 
 
 
 
Para el Centro de Información turística Parroquial La Esperanza la relación beneficio / costo es 
de 2.9, quiere decir que por cada dólar de inversión se recupera  $ 2.90 dólares. Según el criterio 
de evaluación del beneficio/ costo el valor mayor a 1 es un proyecto viable. 
 
 
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4.7.1.4.  Periodo de Recuperación de la Inversión 
 
El periodo de recuperación de la Inversión es un indicador de rentabilidad y su formula de 
cálculo es la siguiente: 
 
 
 
 
El proyecto de Hospederías comunitarias tiene un periodo de recuperación de 1.26 que 
calculados son  un año  6 meses y 29 días.  
 
4.7.2.  Evaluación Financiera 
 
Existen varios métodos de evaluación financiera que utilizaremos a continuación: 
 
4.7.2.1.  Punto de Equilibrio 
 
Es el nivel en el cual se determina el volumen mínimo de ventas que debe ser igual a los costos 
y gastos que se debe alcanzar en el proyecto. 
 
4.7.2.2  Precio de Equilibrio y Margen de Ganancia 
 
CUADRO N° 31 Cálculo del Punto de Equilibrio  
 
HOSPEDERÍAS COMUNITARIAS " LA ESPERANZA" 
RUBROS 2012 2013 2014 2015 2016 
INGRESO 
    
18,058.08  
        
19,143.07  
      
20,227.97  
      
21,312.86  
      
22,397.76  
Costo Fijo 
        
3,173.88  
             
3,173.88  
          
3,173.88  
          
3,173.88  
          
3,173.88  
Costo Variable 
Unitario (cvu) 
                
6.20  
                     
2.51  
                   
2.37  
                   
2.25  
                   
2.14  
Precio 
              
16.00  
                   
16.00  
                
16.00  
                
16.00  
                
16.00  
Cantidad 
        
1,128.63  
             
1,196.44  
          
1,264.25  
          
1,332.05  
          
1,399.86  
Costo Total 
     
10,173.88  
             
6,173.88  
          
6,173.88  
          
6,173.88  
          
6,173.88  
 
...
100
..
RIT
RP 
63
100
.. RP
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Formula del Punto de Equilibrio: 
     
VOLUMEN DE VENTAS 
 
 
 
 
  2012 2013 2014 2015 2016 
Ye 5,183.01 3,763.71 3,726.57 3,693.82 3,664.74 
 
El proyecto de Hospederías comunitarias alcanzará para el año 2012 un nivel de ventas de $  
5,183.01. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO [Pe] 
 
  
 
 
 
    MARGEN DE GANANCIA [Mg] 
 
 
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 
Pe 9.01 5.16 4.88 4.63 4.41 
Mg 6.99 10.84 11.12 11.37 11.59 
 
El precio mínimo es de $ 9.01 dólares obteniendo un margen de ganancia de 6.99% que permite 
cubrir únicamente los costos del proyecto. 
 
4.7.2.3   Rentabilidad Total 
 
Se presenta el cálculo del total de la inversión realizada en el proyecto. 

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 CUADRO N° 32 Cálculo de Rentabilidad Total  
 
        
  AÑOS 
RENTABILIDAD 
TOTAL   
  2012 0.46   
  2013 0.75   
  2014 0.81   
  2015 0.86   
  2016 0.91   
        
     
 
 
La rentabilidad es la utilidad sobre la inversión de cada año calculado. 
Para el año 2012 el proyecto generara un rendimiento del 46%. 
 
4.7.2.4.   Lucratividad 
 
La Lucratividad se calcula de la utilidad sobre los ingresos totales, que son los conceptos de 
ventas. 
 
 CUADRO N° 33 Cálculo de la Lucratividad 
 
        
  AÑOS 
RENTABILIDAD 
TOTAL   
  2012 0.64   
  2013 1.04   
  2014 1.11   
  2015 1.19   
  2016 1.26   
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Las Hospederías comunitarias la Esperanza generará un rendimiento del 64% para el año 2012, 
esto permite analizar si efectivamente han sido utilizados los ingresos totales de la empresa. 
 
4.8    FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
La hospedería comunitaria La Esperanza funcionara en los hogares que disponen de 
infraestructura para la puesta en marcha del proyecto. 
 
Los micro proyectos tendrán como única fuente de financiamiento a la junta Parroquial El Tingo 
La Esperanza, así como serán puestos a consideración en el plan Anual de la Junta Parroquial. 
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CAPITULO V 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS, 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1.  Cumplimiento de Objetivos 
 
5.1.1.  Cumplimiento del Objetivo General 
 
Objetivo General  
 
Elaborar una propuesta de turismo comunitario en la parroquia El Tingo La Esperanza del 
Cantón Pujilí; Provincia de Cotopaxi para lograr una mejor calidad de vida de sus habitantes. 
 
Cumplimiento.- 
 
Los factores primordiales para el mejoramiento de la calidad de vida son: la educación, salud, 
empleo, producción, servicios básicos, entre otros.  
 
La propuesta de Turismo comunitario de este proyecto de tesis, esta respaldada en el estudio 
económico – financiero del sector, el cual  establece una alta factibilidad de ejecución; el flujo 
de caja esta proyectado para cinco años y registra el movimiento de capital con altos índices de 
rentabilidad y una TIR de 63% anual, lo que da seguridad en la inversión a realizarse. 
 
El trabajo mancomunado de la población y las autoridades locales, buscarán el camino necesario 
para que, con la autogestión se ejecuten las obras complementarias para gozar de todos los 
servicios básicos.  
 
La intervención del Municipio de Pujilí, el Concejo Provincial de Cotopaxi, y los Ministerios de 
Inclusión Económica  Social, Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente y las  
Secretaria del Agua como la de SENAGUA, es vital para el progreso de la Parroquia. 
 
De los datos obtenidos en el censo nacional de Agua, (SENAGUA), se facilitará la ubicación 
geográfica de todas las fuentes, vertientes, ríos, cascadas, y demás atractivos; esto ayudará a que 
las personas inmersas en actividades turísticas locales, que se hallan enmarcadas en este 
proyecto, puedan capacitarse para poder potenciar el turístico de la zona. 
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La segura recuperación de capital, (TIR), propiciará que la comunidad invierta en servicios 
turísticos. Con ello se conseguirá reducir la migración,  reducir el índice de desempleo y el 
incremento de la producción local. Este es el motivo de la existencia de micro proyectos, 
enmarcados en el proyecto general. 
 
El turismo es la fuente de trabajo poco explotada y de mayor rentabilidad de acuerdo a estudios 
gubernamentales. 
 
5.2. Cumplimiento Objetivos Específicos. 
         
 Realizar un plan socio económico de acción comunitaria para mejorar el sistema de vida 
de los pobladores del Tingo la Esperanza, incentivando de esta manera las actividades 
turísticas y la producción local. 
 
Cumplimiento 
 
El Tingo la Esperanza, es un sector agrícola por excelencia, que gracias a su ubicación 
geográfica cuenta con un clima excepcional, lo que hace que existan desde: plantas exóticas 
hasta cultivos de excelencia, los mismos que hoy en día se hallan sub-aprovechados por la falta 
de un sistema adecuado de comercialización. 
 
Establecer un estudio socio económico, aplicado al turismo comunitario, permitirá que los 
miembros de las familias opten por integrarse en un proyecto productivo local, aprovechando de 
todos y cada uno de los atractivos naturales, intercaladas con las actividades agrícolas propias 
de la zona.  
 
Aprovechar los recursos naturales y sociales, establecerán una mejor calidad de vida a las 
personas inmersas en este proyecto. 
 
 Elaborar micro proyectos con sus respectivos planes de comercialización de productos 
locales que permita disminuir el desempleo del Tingo La Esperanza,  
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Cumplimiento 
 
Los micro-proyectos establecidos en esta propuesta de turismo comunitario tales como: la 
presencia de un centro de información turística, la señalética y senderos, la elaboración artesanal  
de mermelada de mora; permitirá que los pobladores se organicen en las diferentes actividades a 
realizarse, disminuyendo de esta manera el desempleo y  evitando la migración. 
 
 Realizar un diagnostico situacional con estudio de Oferta y Demanda del turismo 
comunitario en la Parroquia  El Tingo La Esperanza del Cantón Pujilí.  
 
Cumplimiento 
 
Los resultados obtenidos en el análisis del perfil del turista y determinadas en la oferta y 
demanda, establece que esta parroquia tiene un altísimo potencial turístico local, regional y 
nacional. La aplicación de un plan de acción turístico, establecido en el proyecto permitirá 
aprovechar de la mejor manera este potencial.  
 
5.3.  HIPÓTESIS.  
  
 Que los micro-proyectos contenidos en el Plan de desarrollo Turístico Comunitario de la 
parroquia El Tingo La Esperanza del Cantón Pujilí; Provincia de Cotopaxi permitan la 
creación de nuevas fuentes de trabajo,  lo que mejorará la calidad de vida de los 
pobladores del sector. 
 
 El diagnostico situacional del turismo comunitario permitirá identificar problemas en la 
parroquia tales como la carencia de empleo y la inadecuada  utilización de los recursos 
productivos. 
 
 Con el estudio de la Oferta y la Demanda de la parroquia, se podrá explotar los 
importantes atractivos turísticos de la zona, esto  posibilitará la inserción de turistas 
nacionales y extranjeros, mejorando la infraestructura para hospedaje y alimentación. 
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Cumplimiento 
 
El FODA aplicado en esta investigación, identifica problemas internos y externos, también se 
establece las fortalezas y oportunidades que tiene la parroquia.  La población busca mejorar a 
cada momento el nivel de vida. 
 
Presentarles una propuesta factible de turismo comunitario, que les permita aprovechar de los 
recursos naturales y sociales, que haga que los paisajes que son maravillosos y únicos se 
conjugue con la calidez de su gente, convertida en guías turísticos nativos; que el encanto de las 
vertientes, cascadas, ríos intercalen con una comida exquisita autóctona de la región; que la 
flora y fauna sea aprovechada en su totalidad al poder descansar en las habitaciones de las 
hospederías familiares comunitarias. 
 
La propuesta de turismo comunitario ayudara a la conservación de la naturaleza, atraerá 
visitantes y generara trabajo en la localidad. 
 
5.4   CONCLUSIONES 
 
 La aplicación de la propuesta de Turismo Comunitario para la parroquia el Tingo La 
Esperanza, atraerá inversión local y regional, generando trabajo, potenciando la producción 
local y mejorando la comercialización de todos los atractivos turísticos y gastronómicos; 
mejorando de esta manera la condición de vida de los habitantes. 
  
 Transformar las viviendas en hospederías familiares comunitarias, mejorara e incrementara 
la capacidad de servicios de hospedaje y alimentación que hoy en día es incipiente. 
 
 La falta de propuestas turísticas por parte de las autoridades, y la carencia de servicios 
básicos como las telecomunicaciones hacen que la difusión de los atractivos turísticos de la 
parroquia se limite a familiares y amigos. 
 
 No existen un plan de  conservación de los atractivos turísticos naturales, y la escasa 
capacitación sobre el tema, hace que los atractivos se deterioren día a día. 
 
  La poca difusión de la parroquia y sus atractivos, y la escasa información local, ha 
mermado el escaso turismo existente. 
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5.5.  RECOMENDACIONES 
 
 Crear un plan de  conservación de los atractivos turísticos naturales,, el mismo que 
debe ser consensuado entre autoridades y población, para evitar que estos atractivos 
se deterioren. 
 
 Contratar personal calificado y con experiencia en publicidad, para que utilizando 
todos los mecanismos existentes, difundan las maravillas naturales, y el futuro 
potencial turístico. 
 
 Capacitar permanentemente al personal que trabaje en las hospederías comunitarias 
propuestas en este proyecto, para que puedan desenvolverse adecuadamente dando 
un servicio de calidad a los futuros visitantes. 
 
 Explotar otros productos agrícolas propios de la zona, como la caña de azúcar,  
asociando a los productores y a través de un micro-proyecto industrializar la 
elaboración de panela. 
 
 Con autogestión y en conjunto con el Ministerio de Ambiente,  Ministerio de 
Turismo y la Secretaria Nacional del Agua se deberá impulsar el cuidado, manejo y 
la explotación sostenible de los atractivos turísticos. 
 
 Incentivar para que las autoridades locales y regionales tomen en cuenta este 
proyecto, ya que su aplicación ayudara en el desarrollo de la parroquia. 
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ANEXOS FINANCIEROS 
 
ANEXO #1  Población Económicamente Activa (PEA), Entrada de Extranjeros y 
Demanda. 
 
HOSPEDERÍAS COMUNITARIAS " LA ESPERANZA" 
 
 
CUADRO N# 25 
Población Económicamente Activa (P.E.A.)Ocupados Plenos 
Província de Cotopaxi Área Urbana 
  año  P.E.A. Ocupados Plenos   
  2005 29021   
  2006 31075   
  2007 23488   
  2008 22064   
  2009 21918   
  2010 50508   
      
Fuente: INEC, Encuestas de Empleo, Desempleo y Subempleo área Urbana Rural, ENEMDU, 
Diciembre de cada año. 
*     Datos proyectados 
     Elaboración: Autoras 
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CUADRO N# 26 
Entrada de Extranjeros 
Provincia de Cotopaxi  
  año 
Entrada de 
Extranjeros:   
  2005 0   
  2006 0   
  2007 0   
  2008 0   
  2009 189   
  2010 0   
      
Fuente: Anuario de Entradas y Salidas Internacionales, INEC 
             Elaboración: Autoras 
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HOSPEDERÍAS COMUNITARIAS " LA ESPERANZA" 
 
 
CUADRO N# 27 
DEMANDA 
Provincia de Cotopaxi  
  AÑOS DEMANDA:   
  2005 29021   
  2006 31075   
  2007 23488   
  2008 22064   
  2009 22107   
  2010 50508   
      
Fuente: Sumatoria de la P.E.A. Ocupados Plenos mas la Entrada de Extranjeros 
      
Elaboración:Autoras     
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ANEXO #2   Demanda Potencial (Numero de Personas) 
 
HOSPEDERIAS COMUNITARIAS " LA ESPERANZA" 
       
       
X Y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑOS DEMANDA 
1 29021 -2.50 -689.50 1,723.75 6.25 475,410.25 
2 31075 -1.50 1,364.50 -2,046.75 2.25 1,861,860.25 
3 23488 -0.50 -6,222.50 3,111.25 0.25 38,719,506.25 
4 22064 0.50 -7,646.50 -3,823.25 0.25 58,468,962.25 
5 22107 1.50 -7,603.50 -11,405.25 2.25 57,813,212.25 
6 50508 2.50 20,797.50 51,993.75 6.25 432,536,006.25 
21 178,263.00 0.00 0.00 39,553.50 18 589,874,957.50 
       
  
 
2 2
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  FORMULA PARA CALCULAR EL COEFICIENTE ANGULAR 
x media 3.50    
 
 
 
10,322,811,756.25 
y media 29,710.50    Raiz 101,601.24 
       
y´ = 2,260.20 x     
y* - y  = y (x-x)      
   2,260.20    
  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 
y*= 2260.20X + 21799.80 
TASA DE 
CRECIMIENTO 
y´7=  2,260.20 7 21,799.80 = 37,621   
y´8= 2,260.20 8 21,799.80 = 39,881 6.01 
y´9= 2,260.20 9 21,799.80 = 42,142 5.67 
y´10= 2,260.20 10 21,799.80 = 44,402 5.36 
y'11= 2,260.20 11 21,799.80 = 46,662 5.09 
              
 22 Y
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ANEXO # 3  Depreciaciones 
HOSPEDERÍAS COMUNITARIAS " LA ESPERANZA" 
DEPRECIACIONES 
    
DEPRECIACIÓN =( COSTO - VALOR  RESIDUAL) /VIDA UTIL 
    
BIEN A DEPRECIARSE:  MUEBLES Y ENSERES 
PORCENTAJE: 10%   
COSTO: 4,672.00   
VALOR RESIDUAL:  467.2   
VIDA ÚTIL:  10   
AÑOS  DEPRECIACIÓN ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
VALOR EN LIBROS 
0     4,672.00 
1 420.48 420.48 4,251.52 
2 420.48 840.96 3,831.04 
3 420.48 1,261.44 3,410.56 
4 420.48 1,681.92 2,990.08 
5 420.48 2,102.40 2,569.60 
6 420.48 2,522.88 2,149.12 
7 420.48 2,943.36 1,728.64 
8 420.48 3,363.84 1,308.16 
9 420.48 3,784.32 887.68 
10 420.48 4,204.80 467.20 
    
DEPRECIACIÓN =( COSTO - VALOR  RESIDUAL) /VIDA UTIL 
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DEPRECIACIONES 
    
DEPRECIACIÓN =( COSTO - VALOR  RESIDUAL) /VIDA UTIL 
    
BIEN A 
DEPRECIARSE:  
READECUACIÓN 
PORCENTAJE: 20%   
COSTO: 9,600.00   
VALOR RESIDUAL:  1,920.00   
VIDA ÚTIL:  10   
AÑOS  
DEPRECIACIÓN 
ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
VALOR EN LIBROS 
0     9,600.00 
1 768.00 768.00 8,832.00 
2 768.00 1,536.00 8,064.00 
3 768.00 2,304.00 7,296.00 
4 768.00 3,072.00 6,528.00 
5 768.00 3,840.00 5,760.00 
6 768.00 4,608.00 4,992.00 
7 768.00 5,376.00 4,224.00 
8 768.00 6,144.00 3,456.00 
9 768.00 6,912.00 2,688.00 
10 768.00 7,680.00 1,920.00 
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ANEXO # 4  Proyección de Costos 
 
HOSPEDERÍAS COMUNITARIAS " LA ESPERANZA" 
    
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
AÑO 2013 
    
RUBROS COSTO FIJO 
COSTO 
VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 
GASTOS DE ADECUACIÓN 0.00 3,000.00 3,000.00 
Mano de obra   0.00 0.00 
Materiales Directos   0.00 0.00 
Materiales Indirectos 0.00 3,000.00 3,000.00 
GASTOS DE VENTAS 3,173.88   3,173.88 
Publicidad 150.00   150.00 
Servicios Básicos 408.00   408.00 
Depreciaciones 1,188.48   1,188.48 
Alimentación 1,382.40   1,382.40 
Útiles de aseo 45.00   45.00 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00   0.00 
Depreciaciones 0.00   0.00 
GASTOS FINANCIEROS 0.00   0.00 
TOTALES 3,173.88 3,000.00 6,173.88 
 
Q = 1,196 
 
CVU = 2.51 
 
CFU = 2.65 
 
CMU = 5.16 
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HOSPEDERÍAS COMUNITARIAS " LA ESPERANZA" 
    
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
AÑO 2014 
    
RUBROS COSTO FIJO 
COSTO 
VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 
GASTOS DE ADECUACIÓN 0.00 3,000.00 3,000.00 
Mano de obra   0.00 0.00 
Materiales Directos   0.00 0.00 
Materiales Indirectos 0.00 3,000.00 3,000.00 
GASTOS DE VENTAS 3,173.88   3,173.88 
Publicidad 150.00   150.00 
Servicios Básicos 408.00   408.00 
Depreciaciones 1,188.48   1,188.48 
Alimentación 1,382.40   1,382.40 
Útiles de aseo 45.00   45.00 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00   0.00 
Depreciaciones 0.00   0.00 
GASTOS FINANCIEROS 0.00   0.00 
TOTALES 3,173.88 3,000.00 6,173.88 
    
Q = 1,264  
CVU = 2.37  
CFU = 2.51  
CMU = 4.88  
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HOSPEDERÍAS COMUNITARIAS " LA ESPERANZA" 
    
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
AÑO 2015 
    
RUBROS COSTO FIJO 
COSTO 
VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 
GASTOS DE ADECUACIÓN 0.00 3,000.00 3,000.00 
Mano de obra   0.00 0.00 
Materiales Directos   0.00 0.00 
Materiales Indirectos 0.00 3,000.00 3,000.00 
GASTOS DE VENTAS 3,173.88   3,173.88 
Publicidad 150.00   150.00 
Servicios Básicos 408.00   408.00 
Depreciaciones 1,188.48   1,188.48 
Alimentación 1,382.40   1,382.40 
Útiles de aseo 45.00   45.00 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00   0.00 
Depreciaciones 0.00   0.00 
GASTOS FINANCIEROS 0.00   0.00 
TOTALES 3,173.88 3,000.00 6,173.88 
    
Q = 1,332  
CVU = 2.25  
CFU = 2.38  
CMU = 4.63  
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HOSPEDERÍAS COMUNITARIAS " LA ESPERANZA" 
    
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
AÑO 2016 
    
RUBROS COSTO FIJO 
COSTO 
VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 
GASTOS DE ADECUACIÓN 0.00 3,000.00 3,000.00 
Mano de obra   0.00 0.00 
Materiales Directos   0.00 0.00 
Materiales Indirectos 0.00 3,000.00 3,000.00 
GASTOS DE VENTAS 3,173.88   3,173.88 
Publicidad 150.00   150.00 
Servicios Básicos 408.00   408.00 
Depreciaciones 1,188.48   1,188.48 
Alimentación 1,382.40   1,382.40 
Útiles de aseo 45.00   45.00 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00   0.00 
Depreciaciones 0.00   0.00 
GASTOS FINANCIEROS 0.00   0.00 
TOTALES 3,173.88 3,000.00 6,173.88 
    
Q = 1,400  
CVU = 2.14  
CFU = 2.27  
CMU = 4.41  
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ANEXO # 5  Activo Circulante (Capital de Trabajo). 
HOSPEDERÍAS COMUNITARIAS " LA ESPERANZA" 
ACTIVO CIRCULANTE 
2012 
  CAJA 
CUENTAS POR 
COBRAR 
ARTÍCULOS 
TERMINADOS 
PRODUCCIÓN EN 
PROCESO 
MATERIA PRIMA 
COSTOS DE 
PRODUCCION 
7,000.00 
7,000.00 7,000.00 0.00   
GASTO DE VENTA   3,173.88 3,173.88 0.00   
GASTO ADMINISTRATIVO   0.00 0.00 0.00   
GASTO FINANCIERO 0.00 0.00 0.00     
 - COSTOS IMPUTADOS 1,188.48 1,188.48 1,188.48     
 - MATERIA PRIMA 0.00         
ANUAL 5,811.52 8,985.40 8,985.40 0.00 0.00 
MENSUAL   484 749 0.00 0.00 
TOTAL 484.29 1,497.57 1,497.57 0.00 0.00 
FACTOR 1 AÑO 2 MESES 2 MESES 15 DÍAS 1 MESES 
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ACTIVO CIRCULANTE 
2013 
  CAJA 
CUENTAS POR 
COBRAR 
ARTÍCULOS 
TERMINADOS 
PRODUCCIÓN EN 
PROCESO 
MATERIA PRIMA 
COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00   
GASTO DE VENTA   3,173.88 3,173.88 0.00   
GASTO ADMINISTRATIVO   0.00 0.00 0.00   
GASTO FINANCIERO 0         
 - COSTOS IMPUTADOS 1,188.48 1,188.48 1,188.48     
 - MATERIA PRIMA 0.00         
ANUAL 1,811.52 4,985.40 4,985.40 0.00 0.00 
MENSUAL   415.45 415.45 0   
TOTAL 415.45 830.90 830.90 0.00 0.00 
FACTOR 1 AÑO 2 MESES 2 MESES 15 DÍAS 1 MESES 
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ACTIVO CIRCULANTE 
      
2014 
  CAJA 
CUENTAS 
POR COBRAR 
ARTÍCULOS 
TERMINADOS 
PRODUCCIÓN EN 
PROCESO 
MATERIA 
PRIMA 
COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00   
GASTO DE VENTA   3,173.88 3,173.88 0.00   
GASTO 
ADMINISTRATIVO 
  0.00 
0.00 0.00   
GASTO FINANCIERO 0.00 0.00 0.00     
 - COSTOS 
IMPUTADOS 1,188.48 1,188.48 1,188.48     
 - MATERIA PRIMA 0.00 0.00 0.00     
ANUAL 1,811.52 4,985.40 4,985.40 0.00 0.00 
MENSUAL   415.45 415.45 0   
TOTAL 415.45 830.90 830.90 0.00 0.00 
FACTOR 1 AÑO 2 MESES 2 MESES 15 DÍAS 1 MESES 
 
 
ACTIVO CIRCULANTE 
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2015 
  CAJA 
CUENTAS 
POR COBRAR 
ARTÍCULOS 
TERMINADOS 
PRODUCCIÓN 
EN PROCESO 
MATERIA 
PRIMA 
COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00   
GASTO DE VENTA   3,173.88 3,173.88 0.00   
GASTO 
ADMINISTRATIVO 
  0.00 
0.00 0.00   
GASTO FINANCIERO 0.00 0.00 0.00     
 - COSTOS 
IMPUTADOS 1,188.48 1,188.48 1,188.48     
 - MATERIA PRIMA 0.00 0.00 0.00     
ANUAL 1,811.52 4,985.40 4,985.40 0.00 0.00 
MENSUAL   415.45 415.45 0   
TOTAL 415.45 830.90 830.90 0.00 0.00 
FACTOR 1 AÑO 2 MESES 2 MESES 15 DÍAS 1 MESES 
 
 
ACTIVO CIRCULANTE 
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2016 
  CAJA 
CUENTAS POR 
COBRAR 
ARTÍCULOS 
TERMINADOS 
PRODUCCIÓN EN 
PROCESO 
MATERIA 
PRIMA 
COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00   
GASTO DE VENTA   3,173.88 3,173.88 0.00   
GASTO 
ADMINISTRATIVO 
  0.00 
0.00 0.00   
GASTO FINANCIERO 0 0.00 0.00     
 - COSTOS 
IMPUTADOS 1,188.48 1,188.48 1,188.48     
 - MATERIA PRIMA 0.00 0.00 0.00     
ANUAL 1,811.52 4,985.40 4,985.40 0.00 0.00 
MENSUAL   415.45 415.45 0   
TOTAL 415.45 830.90 830.90 0.00 0.00 
FACTOR 1 AÑOS 2 MESES 2 MESES 15 DÍAS 1 MESES 
 
 
 
 
HOSPEDERÍAS COMUNITARIAS " LA ESPERANZA" 
ACTIVO CIRCULANTE 
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AÑOS 
CAJA/BANCOS 
CUENTAS POR 
COBRAR 
ARTÍCULOS 
TERMINADOS 
PRODUCCIÓN EN 
PROCESO 
MATERIA 
PRIMA  TOTAL 
2012 5,811.52 8,985.40 8,985.40 0 0 23,782.32 
2013 1,811.52 4,985.40 4,985.40 0 0 11,782.32 
2014 1,811.52 4,985.40 4,985.40 0 0 11,782.32 
2015 1,811.52 4,985.40 4,985.40 0 0 11,782.32 
2016 1,811.52 4,985.40 4,985.40 0 0 11,782.32 
              
 
FORMULA PARA EL CÁLCULO DEL PASIVO CORRIENTE 
 
 
 
5.1
.
..
oCteTotalActiv
CP 
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FORMULA PARA EL CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 
C. T. N = AC- PC 
   
CTN = Capital de Trabajo Neto 
AC = Activo Circulante 
PC = Pasivo Circulante 
 
AÑOS 
PASIVO 
CORRIENTE 
CAPITAL 
DE 
TRABAJO 
NETO 
2012 17,970.80 5,811.52 
2013 9,970.80 1,811.52 
2014 9,970.80 1,811.52 
2015 9,970.80 1,811.52 
2016 9,970.80 1,811.52 
 
 
EVOLUCIÓN DEL ACTIVO CIRCULANTE 
     
AÑOS 
ACTIVO 
CIRCULANTE 
∆ ACTIVO 
CIRCULANTE 
CAPITAL DE 
TRABAJO 
NETO 
∆ CAPITAL 
DE 
TRABAJO 
NETO 
2012 23,782.32   5,811.52   
2013 11,782.32 -12,000.00 1,811.52 -4,000 
2014 11,782.32 0.00 1,811.52 0 
2015 11,782.32 0.00 1,811.52 0 
2016 11,782.32 0.00 1,811.52 0 
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ANEXO # 6  Presupuesto de Ingresos 
 
 
Hospederías Comunitarias " La Esperanza" 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
       
CONCEPTOS 
TIEMPO 
EN 
MESES CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
 INGRESO 
SEMANAL 
TOTAL 
INGRESO 
MENSUAL 
TOTAL 
INGRESO 
ANUAL 
TOTAL 
Alojamiento 12 16 10 160.00 640.00 
      
7,680.00  
Alimentación 12 16 6 96.00 384.00 
      
4,608.00  
INGRESOS TOTALES 16 256.00 
                       
1,024.00  
    
12,288.00  
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 
CONCEPTOS 
TIEMPO 
EN 
MESES CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
 INGRESO 
SEMANAL 
TOTAL 
 INGRESO 
MENSUAL 
TOTAL 
INGRESO 
ANUAL 
TOTAL 
Alojamiento 12 16 10 160.00 640.00 
      
7,680.00  
Alimentación 12 16 6 96.00 384.00 
      
4,608.00  
INGRESOS TOTALES 16 256.00 
                       
1,024.00  
    
12,288.00  
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ANEXO # 7  Fuentes y Usos (Flujo de Efectivo) 
HOSPEDERÍAS COMUNITARIAS " LA ESPERANZA" 
FUENTES Y USOS 
FUENTES 0 1 2 3 4 5 
VENTAS       18,058.08      19,143.07        20,227.97      21,312.86        22,397.76  
CAPITAL                   -              
SALDO AÑO ANT.                   -       (14,272.00)     (9,025.44)         7,117.63      24,345.60        42,658.46  
TOTAL FUENTES                   -        3,786.08    10,117.63      27,345.60    45,658.46      65,056.22  
USOS             
Activo Fijo      14,272.00                   -                     -                       -                     -                       -    
Capital Trabajo Neto                   -          5,811.52                   -                       -                     -                       -    
Costo de Produccion                   -          7,000.00        3,000.00          3,000.00        3,000.00          3,000.00  
Gasto de Ventas                   -                     -                     -                       -                     -                       -    
Gastos administrativos                   -                     -                     -                       -                     -                       -    
Gastos Financieros                   -                     -                     -                       -                     -                       -    
(-) Costos Imputados                   -          1,188.48        1,188.48          1,188.48        1,188.48          1,188.48  
TOTAL USOS    14,272.00    12,811.52      3,000.00        3,000.00      3,000.00        3,000.00  
F - U  (14,272.00)    (9,025.44)     7,117.63      24,345.60    42,658.46      62,056.22  
(-) SER. DE DEUDA                    -                     -                       -                     -                       -    
(-) DIVIDENDOS                      -                       -                     -                       -    
SALDO     (14,272.00)      (9,025.44)       7,117.63        24,345.60      42,658.46        62,056.22  
       
FLUJO DE INGRESOS         3,786.08      10,117.63        27,345.60      45,658.46        65,056.22  
FLUJO DE EGRESOS      14,272.00      12,811.52        3,000.00          3,000.00        3,000.00          3,000.00  
FLUJO NETO     (14,272.00)      (9,025.44)       7,117.63        24,345.60      42,658.46        62,056.22  
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FLUJO DE INVERSION  (14,272.00)       5,811.52                   -                       -                     -                       -    
FLUJO DE OPERACION         6,695.72      11,590.03        12,484.25      13,378.46        14,272.68  
FLUJO NETO  (14,272.00)          884.20      11,590.03        12,484.25      13,378.46        14,272.68  
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ANEXOS GENERALES 
 
ANEXO 1:  ENCUESTA DE DEMANDA TURÍSTICA PARA LA PROVINCIA DE 
COTOPAXI, CANTÓN PUJILI, PARROQUIA EL TINGO LA ESPERANZA. 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA DE ECONOMÍA 
  
  Numero de Cuestionario                         de        
 
ENCUESTA DE DEMANDA TURÍSTICA PARA LA PROVINCIA DE COTOPAXI, 
CANTÓN PUJILI, PARROQUIA EL TINGO LA ESPERANZA. 
 
La información recolectada es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente 
con fines estadísticos y de manera agregada. 
 
I.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ENCUESTADOS: 
1.1.  Província:_________________________________________________ 
1.2. Cantón:___________________________________________________ 
1.3. Cabecera Cantonal o Parroquia Rural:_________________________ 
1.4. Zona:_____________________________________________________ 
1.5. Sector:___________________________________________________ 
1.6. Número de la Vivienda:______________________________________ 
1.7. Dirección Domiciliaria:______________________________________ 
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Sección 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
1. Cuantos años cumplidos tiene:______ 
2. Sexo: 
Femenino 1 
Masculino 2 
3. Lugar de Procedencia: 
Nacional  1 Pase a la Pregunta  4 
Extranjero  2 Pase a la Pregunta  5 
4. Ciudad de Origen:______________________________________ 
5. País de Origen:_________________________________________ 
6. Nivel de Instrucción: 
Ninguno   1 
Primaria   2 
Secundaria   3 
Tecnológico/Tecnólogo 4 
Superior   5 
Postgrado   6 
7. Se encuentra trabajando actualmente: 
 Si  1  Pase a la Pregunta  8 
 No  2 
8. Profesión: 
 Miembros del Poder Ejecutivo, del Cuerpo Legislativo y Personal 1 
Directivo de la Administración Pública y de Empresas.  
 Profesionales Científicos e intelectuales    2 
 Técnicos Profesionales de Nivel Medio    3 
 Empleados de Oficina      4 
 Trabajadores de los Servicios  y Vendedores de Comercio  5 
y Mercados 
 Oficiales, Operarios y Artesanos de artes Mecánicos /Otros 6 
 Oficios 
 Maquinaria Montadores      7 
 Policía Nacional       8 
 Trabajadores no Calificados      9 
 
Sección 2: CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 
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1. Conoce la Parroquia El Tingo La Esperanza: 
 Si  1  Pase a la Pregunta  2 
 No  2 Pase a la Pregunta 7 
 
2. Cuantas veces ha visitado la Parroquia El Tingo La Esperanza: 
 De una a dos veces  1 
 De dos a tres veces  2 
 Tres veces o más  3 
 
3. Con que frecuencia visita la Parroquia El Tingo La Esperanza: 
 Diaria   1 
 Semanal   2 
 Mensual   3 
 Eventual   4 
 
4. Qué tiempo permaneció en la Parroquia El Tingo La Esperanza: 
 De una a 24 horas  1 
 De 24 a 48 horas  2 
 De 48 a 72 horas  3 
 De 72 o Más   4 
 
5. Porque motivo visitó la Parroquia El Tingo La Esperanza: 
 Visita    1 
 Trabajo   2 
 Estudios   3 
 Entretenimiento  4 
 Turismo   5 
 Otros    6 
Especifique:_______________________ 
6. A través de qué medios se enteró de la existencia de la Parroquia El 
Tingo La Esperanza: 
 Radio    1 
 Televisión   2 
 Referencias Familiares 3 
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 Referencias de Amigos 4 
 Publicidad   5 
 Internet   6 
 Otros    7 
Especifique:_______________________ 
7. Le gustaría visitar la Parroquia El Tingo La Esperanza: 
 Si  1  Pase a la Pregunta  3 
 No  2 Fin de la Encuesta 
 
Sección 3: PROPENSIÓN A SALIR DE TURISMO 
1. En el último año, cuantas veces salió de turismo: 
 De una a Dos veces  1 
 De Tres a Cuatro veces 2 
 De Cinco veces y más 3 
 
2. Cuando viaja por turismo cuanto tiempo permanece: 
 Menos de un día  1 
 Uno-Dos días   2 
 Dos- Tres días  3 
 Tres – Cuatro días  4 
 Cinco y más días  5 
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3. Qué tipo de turismo prefiere: 
 Turismo Ecológico   1 
 Turismo Deportivo   2 
 Agroturismo    3 
 Turismo de Aventura   4 
 Turismo Cultural   5 
 Turismo Investigativo   6 
 
4. Que atractivos turísticos le gustan: 
 Cascada  1 
 Ríos   2 
 Bosques  3 
 Lagunas  4 
 Iglesias  5 
 Comidas  6 
 Fiestas Culturales  7 
 Otros   8 
Especifique:__________________ 
5. Que factores considera usted, para decidir a donde salir de turismo: 
 El Clima     1 
 EL costo del viaje    2 
 El entretenimiento    3 
 La atención y el trato de la gente   4 
 La comida     5 
 La higiene     6 
 La seguridad     7 
 Las fiestas     8 
 Los atractivos turísticos   9 
 Otros      10 
Especifique:___________________ 
6. cuanto viaja por turismo usted va: 
 Solo   1 
 Acompañado  2……….Cuantos _________________ 
7. Cuando viaja por turismo que tipo de transporte utiliza: 
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 Carro particular  1 
 Carro rentado   2 
 Bus    3 
 Otros    4 
Especifique:____________ 
8. Qué tipo de comida prefiere: 
 Comida Típica   1 
 Comida rápida   2 
 Parrilladas   3 
 Mariscos   4 
 Fritada/Hornado  5 
 Otros    6 
Especifique:____________________ 
9. Qué tipo de Alojamiento prefiere: 
 Vivienda propia    1 
 Vivienda de familiares y amigos  2 
 Vivienda de alquiler    3 
 Hoteles     4 
 Camping     5 
 Cabañas     6 
 Otros      7 
Especifique:________________________ 
Sección 4: SITUACIÓN ECONÓMICA: 
1. Cuando viaja de turismo cuánto gasta por día: 
 Alimentación: 
-   Menos de 5 dólares  1 
-   De 5 a 10 dólares  2 
-  De 10 a 15 dólares  3 
-  De 15 a 20 dólares  4 
-  De 20 dólares o más  5 
 Movilización: 
 -   Menos de 5 dólares  1 
-   De 5 a 10 dólares  2 
-  De 10 a 15 dólares  3 
-  De 15 a 20 dólares  4 
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-  De 20 dólares o más  5 
 
 Hospedaje: 
-   Menos de 5 dólares  1 
-   De 5 a 10 dólares  2 
-  De 10 a 15 dólares  3 
-  De 15 a 20 dólares  4 
-  De 20 dólares o más  5 
 
 Otros:   $............. 
Especifique:_________________ 
 
2. la forma de pago que usted prefiere hacer es: 
 Efectivo   1 
 Tarjeta de Crédito 2 
 Cheques   3 
 
II. DATOS DEL ENCUESTADOR/A 
 Nombre del encuestador/a:______________________________ 
 Fecha de elaboración de la encuesta:______________________ 
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ANEXO 2: FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO. 
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ANEXO 3: Entrada y salida de Ecuatorianos y Extranjeros, según Jefatura de Migración. 
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ANEXO 4: SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA CONSECIONES DE LA 
PARROQUIA EL TINGO CANTON PUJILI (MAPA). 
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ANEXO 5: DATOS SIICE 3.5 
PARROQUIA EL TINGO LA ESPERANZA 
Sector / Indicador Medida 
Parroquia     El 
Tingo 
EDUCACIÓN - POBLACIÓN     
     Analfabetismo %(15 años y más) 14.5 
     Analfabetismo - hombres %(15 años y más) 11.6 
     Analfabetismo - mujeres %(15 años y más) 17.7 
     Analfabetismo funcional %(15 años y más) 28.2 
     Analfabetismo funcional - hombres %(15 años y más) 25.4 
     Analfabetismo funcional - mujeres %(15 años y más) 31.2 
     Escolaridad Años de estudio 5.1 
     Escolaridad - hombres Años de estudio 5.4 
     Escolaridad - mujeres Años de estudio 4.8 
     Primaria completa %(12 años y más) 48.9 
     Primaria completa - hombres %(12 años y más) 51.9 
     Primaria completa - mujeres %(12 años y más) 45.8 
     Secundaria completa %(18 años y más) 5.4 
     Secundaria completa - hombres %(18 años y más) 6.3 
     Secundaria completa - mujeres %(18 años y más) 4.5 
     Instrucción superior %(24 años y más) 4.8 
     Instrucción superior - hombres %(24 años y más) 5.4 
     Instrucción superior - mujeres %(24 años y más) 4 
   
   
Sector / Indicador Medida Parroquia Tingo 
EDUCACIÓN - COBERTURA Y ACCESO     
     Tasa bruta de escolarización básica %(5 a 14 años) 91.7 
     Tasa bruta de escolarización básica - hombres %(5 a 14 años) 95.7 
     Tasa bruta de escolarización básica - mujeres %(5 a 14 años) 87.6 
     Tasa bruta de escolarización primaria %(6 a 11 años) 117.6 
     Tasa bruta de escolarización primaria - hombres %(6 a 11 años) 124 
     Tasa bruta de escolarización primaria - mujeres %(6 a 11 años) 110.8 
     Tasa bruta de escolarización secundaria %(12 a 17 años) 35.4 
     Tasa bruta de escolarización secundaria - hombres %(12 a 17 años) 37.7 
     Tasa bruta de escolarización secundaria - mujeres %(12 a 17 años) 33 
     Tasa bruta de escolarización superior %(18 a 24 años) 5.4 
     Tasa bruta de escolarización superior - hombres %(18 a 24 años) 5.5 
     Tasa bruta de escolarización superior - mujeres %(18 a 24 años) 5.3 
     Tasa neta de escolarización básica %(5 a 14 años) 76.6 
     Tasa neta de escolarización básica - hombres %(5 a 14 años) 78 
     Tasa neta de escolarización básica - mujeres %(5 a 14 años) 75.1 
     Tasa neta de escolarización primaria %(6 a 11 años) 86.4 
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     Tasa neta de escolarización primaria - hombres %(6 a 11 años) 87.8 
     Tasa neta de escolarización primaria - mujeres %(6 a 11 años) 84.9 
     Tasa neta de escolarización secundaria %(12 a 17 años) 26.8 
     Tasa neta de escolarización secundaria - hombres %(12 a 17 años) 28.1 
     Tasa neta de escolarización secundaria - mujeres %(12 a 17 años) 25.5 
     Tasa neta de escolarización superior %(18 a 24 años) 2.3 
     Tasa neta de escolarización superior - hombres %(18 a 24 años) 2.5 
     Tasa neta de escolarización superior - mujeres %(18 a 24 años) 2.1 
     Tasa de escolarización 5 a 14 años Porcentaje 76.6 
     Tasa de escolarización 5 a 14 años - hombres Porcentaje 78 
     Tasa de escolarización 5 a 14 años - mujeres Porcentaje 75.1 
     Tasa de escolarización 6 a 11 años Porcentaje 86.4 
     Tasa de escolarización 6 a 11 años - hombres Porcentaje 87.8 
     Tasa de escolarización 6 a 11 años - mujeres Porcentaje 84.9 
     Tasa de escolarización 12 a 17 años Porcentaje 48.4 
     Tasa de escolarización 12 a 17 años - hombres Porcentaje 52.8 
     Tasa de escolarización 12 a 17 años - mujeres Porcentaje 43.8 
     Tasa de escolarización 18 a 24 años Porcentaje 12.3 
     Tasa de escolarización 18 a 24 años - hombres Porcentaje 14.1 
     Tasa de escolarización 18 a 24 años - mujeres Porcentaje 10.7 
   
   
SALUD DE LA NIÑEZ     
     Tasa de mortalidad infantil (método directo) 
Tasa por 1.000 nacidos 
vivos 31.6 
   
   
Sector / Indicador Medida Parroquia Tingo 
EMPLEO - OFERTA LABORAL     
     Población en edad de trabajar (PET) Número 2,438 
     Población económicamente activa (PEA) Número 1,254 
     Tasa bruta de participación laboral Porcentaje 36.6 
     Tasa global de participación laboral Porcentaje 51.4 
   
   
Sector / Indicador Medida Parroquia Tingo 
TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE     
     Niños/as que trabajan y no estudian de 8 a 17 años Porcentaje 15.1 
     Niños/as que no trabajan ni estudian de 8 a 17 años Porcentaje 19.6 
     Niños/as que no trabajan y sí estudian de 8 a 17 años Porcentaje 63.5 
     Niños/as que trabajan y estudian de 8 a 17 años Porcentaje 1.8 
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Sector / Indicador Medida Parroquia Tingo 
VIVIENDA     
     Viviendas Número 844 
     Hogares Número 853 
     Casas, villas o departamentos %(viviendas) 81 
     Piso de entablado, parquet, baldosa, vinil, ladrillo o cemento %(viviendas) 83.5 
     Agua entubada por red pública dentro de la vivienda %(viviendas) 23.1 
     Red de alcantarillado %(viviendas) 21.6 
     Servicio eléctrico %(viviendas) 70.4 
     Servicio telefónico %(viviendas) 7.5 
     Servicio de recolección de basura %(viviendas) 0.7 
     Déficit de servicios residenciales básicos %(viviendas) 89.5 
     Vivienda propia %(hogares) 80.4 
     Hacinamiento %(hogares) 23.1 
     Servicio higiénico exclusivo %(hogares) 47.4 
     Ducha exclusiva %(hogares) 29.8 
     Cuarto de cocina %(hogares) 85.8 
     Uso de gas o electricidad para cocinar %(hogares) 73.8 
     Uso de gas para cocinar %(hogares) 73.5 
     Uso de leña o carbón para cocinar %(hogares) 25.6 
   
   
Sector / Indicador Medida Parroquia Tingo 
POBREZA     
     Incidencia de la pobreza de consumo %(población total) 35.6 
     Incidencia de la extrema pobreza de consumo %(población total) 10.4 
     Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) %(población total) 74.7 
     Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) %(población total) 37.1 
     Personas que habitan viviendas con características físicas 
inadecuadas %(población total) 17.4 
     Personas que habitan viviendas con servicios inadecuados %(población total) 63.2 
     Personas en hogares con alta dependencia económica %(población total) 5 
     Personas en hogares con niños que no asisten a la escuela %(población total) 12.2 
     Personas en hogares con hacinamiento crítico %(población total) 29.8 
   
   
Sector / Indicador Medida Parroquia Tingo 
PROGRAMAS SOCIALES - BIENESTAR SOCIAL     
     Bono de Desarrollo Humano - madres Número 297 
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     Bono de Desarrollo Humano - tercera edad Número 67 
     Bono de Desarrollo Humano - discapacitados Número   
     Bono de Desarrollo Humano - todos los beneficiarios Número 364 
   
   
Sector / Indicador Medida Parroquia Tingo 
POBLACIÓN - DINÁMICA DEMOGRÁFICA     
     Población (habitantes) Número 3,424 
     Población - hombres Número 1,737 
     Población - mujeres Número 1,687 
     Población - menores a 1 año Número 70 
     Población - 1 a 9 años Número 757 
     Población - 10 a 14 años Número 418 
     Población - 15 a 29 años Número 804 
     Población - 30 a 49 años Número 707 
     Población - 50 a 64 años Número 394 
     Población - de 65 y más años Número 274 
     Población afroecuatoriana Número 29 
     Población indígena Número 366 
     Población mestiza Número 2,965 
     Población Blanca Número 62 
     Índice de feminidad 
%(mujeres c/100 
hombres) 97.1 
     Proporción de mujeres %(población total) 49.3 
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ANEXO 6: Autoridades, Instituciones y Asociaciones de La parroquia El Tingo La 
Esperanza. 
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ANEXO 7: Tríptico Publicitario de la Parroquia El Tingo La Esperanza 2010. 
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ANEXO 8: PERFIL 1 
 
PROYECTO PARA EL DISEÑO DE  SENDEROS Y SEÑALIZACIÓN PARA LA VISITA A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN LA 
PARROQUIA EL TINGO LA ESPERANZA. 
 
Descripción Especificaciones Cantidad Costo Total 
Fuente Interno 
Honorarios 100.00 100.00 
Asesoría técnica   1 100.00     
Mano de Obra     0.00     
Gastos Administrativos 900.00 900.00 
Gastos de Oficina     0.00     
Gasto Alimentacion Refrigerio   400.00     
Viáticos para trabajo de campo Transporte   500.00     
Elaboración de Elementos 1165.00 1165.00 
Elaboración de letreros 
metálicos 
80 x 20 cm 20 600.00     
80 x 40 cm 6 90.00     
150 x 120 cm 5 125.00     
Elaboración de los soportes 
metálicos. 
200 cm 26 250.00     
300 cm 5 100.00     
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Materiales de Construcción elaboración de senderos 740.00 740.00 
  Precio Unitario cantidad Costo     
Caña guadua 5.00 70 350.00     
Palas  30.00 5 150.00     
Barras  10.00 3 30.00     
Carretillas 70.00 3 210.00     
TOTAL INVERSIÓN 2905.00 2905.00 
La  asesoría técnica constan los gastos de alimentación y trasporte para los asesores. 
La mano de obra es ejecutada por la comunidad, sin embargo existe refrigerio. 
Los días que se realizaran las mingas son los domingos en un mes. 
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ANEXO 9: PERFIL 2 
PROYECTO CREACIÓN DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
Concepto Cantidad 
       Valor US $ Fuentes de 
Financiamiento Unitario Total 
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO 
Computadora 1 700.00 700.00 
JUNTA 
PARROQUIAL 
Escritorio 1 100.00 100.00 
Sillas 4 70.00 280.00 
Estantería 1 200.00 200.00 
Vitrina 2 150.00 300.00 
Impresora 1 150.00 150.00 
material Divulgativo 1500 0.30 450.00   
TOTAL DE LA INVERSIÓN 2180.00   
 
La Parroquia El Tingo La Esperanza  a través del Centro de Información Turística ofrecerá a los 
turistas la información oportuna de la ubicación de los atractivos, rutas, senderos, gastronomía, 
hospederías y cultura. 
 
El centro de Información turística contará con un área de 20 m². como oficina, para realizar los 
eventos de capacitación a la comunidad se podrá utilizar la casa de la junta Parroquia de El 
Tingo La Esperanza donde se expondrán temas de conservación, preservación y conciencia 
ciudadana. 
 
El centro de Información Turística ofrecerá los servicios siguientes: 
 Ventas: 
 mapas  
 Guías Turísticas 
 Servicios de Paginas Web 
 Internet y comunicación telefónica 
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 Venta de servicios de Pagina Web: 
 
La página Web tendrá un costo de 320.00 que incluye 5 links con 1 año de dominio de la página 
en el que se podrá ofertar los servicios de alimentación, hospedaje, visitas turísticas. 
Los establecimientos que desean publicitar su información a través de la página Web deberán 
pagar un costo de 5.00 mensuales por mantenerse en la página. 
 
 Venta de Mapas y guías turísticas 
 
Los mapas contendrán la información específica de la parroquia El Tingo La Esperanza, que 
servirá de ayuda a los turistas con un costo de 0.50 ctvos. 
A través de la guía turística recibirán información detallada de los sitios turísticos, rutas, 
senderos, hospedajes y gastronomía. Así como detalles de la historia de El Tingo La Esperanza, 
el costo de este informativo es de 0.50 centavos. 
 
 Comisión por Servicio de Guías Turísticos 
 
El centro de Información Turística Parroquial pondrá en conocimiento, a todos los visitantes y 
turistas, el servicio de guías nativos los que recomendarán rutas e itinerarios de visitas dirigidas, 
el costo es de 0.50 centavos por persona. 
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ANEXO 10: PERFIL 3 
 
PROYECTO  DE FACTIBILIDAD DE UNA MICROEMPRESA PARA PRODUCCIÓN 
ARTESANAL Y COMERCIALIZACIÓN DE MERMELADA DE MORA. 
 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
Concepto Cantidad 
       Valor US $ Fuentes de 
Financiamiento Unitario Total 
MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN 
Azúcar refinada (kilos) 20 1.25 25.00   
Mora (libras) 20 0.60 12.00   
Olla de 40 litros 1 70.00 70.00   
Mesa de trabajo 2 200.00 400.00   
Cocina semi industrial 1 150.00 150.00   
Licuadora 1 100.00 100.00   
Balanza 2 30.00 60.00 
JUNTA 
PARROQUIAL 
Colador 4 5.00 20.00   
Cucharones de madera 4 5.00 20.00   
Tazas 24 1,5 36.00   
Tina plástica de 8 litros 2 15.00 30.00   
Balde de 4 litros 2 8.00 16.00   
Guantes de calor(pares) 12 1,5 18.00   
Gas  1 2.00 2.00   
Agua      17.00   
Electricidad     15.00   
MATERIALES PARA EL ENVASADO 
Frascos de Vidrio( 250 g) 1000 0.20 200.00   
Tapas 1000 0.08 80.00   
Etiquetas 1000 0.10 100.00 
JUNTA 
PARROQUIAL 
Utensilios de limpieza 10 1.00 10.00   
TOTAL INVERSION      1381.00   
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La microempresa se conformara con 20 socios de la comunidad, quienes elaboraran la 
mermelada dos días por mes, producirán 1000 frascos, cada uno tendrá un valor de 1.50. 
 
Los ingresos cubrirán los costos y materiales que  se necesita para seguir produciendo. Las 
ganancias serán repartidas a los socios trimestralmente. 
 
Se incentivara a que mas pobladores ingresen a la producción de mermelada, que puede variar 
dependiendo de la fruta de temporada que es la naranjilla. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
Foto No. 29  LLEGADA AL TINGO LA ESPERANZA 
 
 
   Fuente: Autoras 
 
Foto No. 30  PLAZA DE TOROS 
 
                 
   Fuente: Autoras 
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Foto No. 31  VISTA DE LA PLAZA CENTRAL 
 
 
   Fuente: Autoras 
 
Foto No. 32  TOREROS 
 
 
 
 
   Fuente: Autoras 
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Foto No. 33 BANDA DE PUEBLO 
 
 
    Fuente: Autoras 
    
Foto No. 34 TORERO 
 
 
 
   Fuente: Autoras 
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Foto No. 35 LA COMUNIDAD 
 
 
   Fuente: Autoras 
 
Foto No. 36  BAILE POPULAR 
 
 
   Fuente: Autoras 
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Foto No. 37  REINA DEL TINGO LA ESPERANZA 
 
 
   Fuente: Autoras 
 
Foto No. 38 ORQUESTA 
 
 
   Fuente: Autoras 
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Foto No. 39 MONTAÑA 
 
   Fuente: Autoras 
 
Foto No. 40 IGLESIA 
 
 
   Fuente: Autoras 
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Foto No. 41 VISTA PARA LLEGAR AL TINGO 
 
 
   Fuente: Autoras 
 
Foto No. 42 VÍA SEGUNDARIA DE EL TINGO 
 
 
   Fuente: Autoras 
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Foto No. 43 ESCUELA 
 
 
   Fuente: Autoras 
 
Foto No. 44 IGLESIA LA ESPERANZA 
 
   Fuente: Autoras 
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Foto No. 45 HIDROELECTRICA 
 
 
   Fuente: Autoras 
 
Foto No. 46 RIO PÍLALO  
 
   Fuente: Autoras 
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Foto No. 47 PAISAJE JUNTO A LA  HIDROELÉCTRICA 
 
 
   Fuente: Autoras 
 
Foto No. 48 IGLESIA   
 
   Fuente: Autoras 
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Foto No. 49 TALLER 
 
   Fuente: Autoras 
 
Foto No. 50 COMUNIDAD DE ASISTENCIA AL TALLER   
 
 
   Fuente: Autoras 
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Foto No. 51 PRESIDENTE DE LA JUNTA 
 
 
   Fuente: Autoras 
 
Foto No. 52 LA COMUNIDAD 
 
 
   Fuente: Autoras 
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Foto No. 53 INFORMATIVO DE LA PARROQUIA 
 
 
   Fuente: Autoras 
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